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muzea v Praze z hlediska etnoorganologie1 MHVRXKUQHPLQIRUPDFtMHåMVHPQDE\O]D
SRVOHGQtFKSWOHW9 SU$EKXVWXGLDHWQRORJLHMVHPVHVSHFLDOL]RYDOQDHWQRPX]LNologii dle 
PRåQRVWtMDNpVHPLQDXQLYHU]LWQDEt]HO\9 rámci povinné muzejní praxe jsem se pak 




PDWHULiO$N QiVWURM$P] EêYDOpH[SR]LFH2GGOHQtDVLMVNêFKNXOWXU6Y$MSRKOHGMsem dále 
]~åLOVHVWDYRYiQtPSRGNODG$N Y\VWDYHQtVRXERUXQiVWURM$KXGHEQtKRåiQUX]HVWHGRYêFKRGX
ýtQ\ 




NODVLILNDþQtRUJDQRORJLHPRMHYODVWQtQiYUKy a úvahy spojené se zpracováním sbírky, (3.) 
NRQNUpWQtGDWDGRWêNDMtFtVHVWDYXDSRGRE\VEtUN\þLMHMtFKþiVWt 
    Struktura textu se pokouší sledovat linii výkladu od „obecného ke konkrétnímu“ 
procházející následujícími sedmi oddíly: 
 
1. Oddíl I. VH]DPXMHQDYêYRMHWQRPX]LNRORJLFNpKRP\ãOHQtXYQLWQMåVH]DPXML
QDWLKODYQtKLVWRULFNpNRHQ\– výzkumy v rámci indiánských kultur, výzkumy 
v UiPFLNRORQLtHYURSVNêFKVWiW$Yê]NXP\Y rámci lidové hudby Evropy – a dva 





2. Oddíl II. SHGVWDYXMHSUDFRYQtPRGHONODVLILNDFH]DORåHQêQDHornbostel-6DFKVRY
systematice (dále jen H-S systematikaNWHUêSRVORXåLOMDNRYêFKRGLVNRSURSRSLV
QiVWURM$Y databázi.  
                                                
1 V WLWXOXSUiFHMHXYiGQ] G$YRGXNUiFHQtQHSHVQêQi]HYPX]HDDRGGOHQt2ILFLiOQtQi]Y\]Qt1iURGQtPX]HXP– Náprstkovo muzeum 
DVLMVNêFKDIULFNêFKDDPHULFNêFKNXOWXU2GGOHQtDVLMVNêFKNXOWXU 
 2 
3. Oddíl III.VH]QDPXMHVPRåQRVWPLVRIWZDUXXåtYDQpKRSURVSUiYXVEtUHNY NpM, s 
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Vývoj etnomuzikologického a (etno)organologického myšlení 










studium zvuku, s QtPåSUDFRYDOMDNRVHV\VWpPHPIXQJXMtFtPQD]iNODGYODVWQtFKSUDYLGHOD
HWQRORJLFNêVH]DPLOQDVWXGLXPUROHDIXQNFHKXGE\Y lidských kulturách (Merriam 1964:3-
'MLQ\HWQRPX]LNRORJLHWDNSHGVWDYXMtQHXVWiORXRVFLODFLPH]LWPLWRGYPDSyO\D"Xå
se to projevuje v StVWXSXDSUDFtFKMHGQRWOLYêFKYGF$RGVWROHWtDåGRSRVXGþL
v VDPRWQpPQDKOtåHQtGLVFLSOtQ\DMHMtPY]WDKXN HWQRORJLLDQWURSRORJLLPX]LNRORJLLþL





s paradigmaty nahrazen v roce 1950 Jaapem Kunstem názvem etno-muzikologie, MHQåSRXåLO





                                                







YFLWiWX%pO\%DUWyNDMLå] roku 1932! V QPHFNRMD]\þQpPSURVWHGtVHQDYtFXåSHGURNHPXåtYDOWHUPtQMusikethnologie  
ÄVG$UD]HPVStãHQDVORåNXHWQRORJLFNRXQHåPX]LNRORJLFNRX³ (Myers 1993:216).  
 4 
co QHMKOXEãtPYKOHGHP7\WRWHQGHQFHNXOPLQRYDO\SUiYY REGREtSDGHViWêFKDåãHGHViWêFK
let (Nettl 1983:358-361; Myers 1993:91).   
    =FHODMDVQVHQRYêWUHQGSURMHYLO]QRYDYURFHQDSUYpPVHWNiQtþHUVWYY]QLNOp
Society for Ethnomusicology. 7HKG\E\ODVODYQRVWQY\SXãWQD] .XQVWRYDQi]YXSRPOþND
DE\WDNE\ORY\MiGHQRFKiSiQtQHRGGOLWHOQRVWLKXGE\DMHMtKRNXOWXUQtKRSR]DGtPRderní 
YGRXRKXGEVQi]YHPetnomuzikologie (Myers 1993:401).  
3HVWXWRGHPRQVWUDFLYê]QDPQRVWLHWQRORJLFNpKRSRGtOXDOHFtWLOY roce 1964 A. P. 
0HUULDPQXWQRVWY\VYWOLWVY$MRVRELWêStVWXSNHVWXGLXKXGE\URYQåXåLWtPQRYpKRWHUPtQX
a proto svouSU$NRSQLFNRXNQLKXMHåRWHYtUiPRGHUQtGMLQ\HWQRPX]LNRORJLHQD]YDO
Antropologie hudby 0HUULDPWHKG\YODVWQÄdefinoval etnomuzikologii jako 
SRGRGGOHQtDQWURSRORJLH³0\HUVDDþNROLVHYNQL]HMLåN titulu své knihy 
QHY\MDGXMHLPSOLFLWQMHMVSROXV EULODQWQGHILQRYDQRX]PQRXSHUVSHNWLY\QDEtGOMDNR




YHSURVSFKSRMPXmuzikologie5 (Nettl 1983:355).  





OLGRYpKXGE\(YURS\DHYURSVNêFKLPLJUDQW$Y Americe, 3) výzkumy hudby kolonií 
HYURSVNêFKPRFQRVWt.DåGiWUDGLFHSHGVWDYXMHRGOLãQêVYWStVWXS$PRåQRVWtDQDNRQHF
YêVOHGN$YãHFKQ\VHYãDNSRGtOHO\QDYêYRMLHWQRPX]LNRORJLFNpKRP\ãOHQtURYQêPGtOHP 
                                                
4 3RGREQ&/pYL-Strauss byl v SDGHViWêFKOHWHFKSUYêPNGRSURVD]RYDOYH)UDQFLLXåtYiQtSRMPXVRFLiOQtDQWURSRORJLHSURWRåHWtPWR
SRMPHPXUþRYDOL]PQXREVDKXVWiYDMtFtHWQRORJLH. V MHKRSRMHWtMHMDVQXåtYiQRSRMP$HWQRJUDILHHWQRORJLHDDQWURSRORJLHSRGOH
IXQNþQtKRXåLWtYL]Claude Lévi - Strauss - Štrukturálna antropológia,Kalligram, Bratislava 2000, kap.17). Výsledkem jejich vzájemné 
VRXKU\E\POREêWÄJOREiOQtSR]QiQtþORYNDWtPåHRGKDOtSULQFLS\NWHUpþLQtVUR]XPLWHOQêPUR]PDQLWRVWVRFLiOQtSURGXNFHDMHMtNXOWXUQt
reprezentace v SU$EKXVWDOHWtDQDStþNRQWLQHQW$³'HVFROD. SUREOHPDWLFHRWi]HNWêNDMtFtFKVH]PQQi]Y$HWQRJUDILH-etnologie-
antropologie a jejiFKSHUVSHNWLYYL]WDNpQDStNODG.DQGHUW(OVFKHN 







hraje roli hegemona (...),QHRSUiYQQi]DVHYWRPåHYDGU\V$MVRXRVWDWQtKXGHEQtNXOWXU\QHPpQVYpE\WQpDPDMtVYpVSHFLILFNp
KRGQRW\3ROHGiN)XNDþ 
 5 
    3DUDOHOQV YêYRMHPHWQRPX]LNRORJLHVHY\YtMHODWDNpYGDRKXGHEQtFKQiVWURMtFK–
organologie,RQDPiVYpSRþiWN\YHVURYQiYDFtKXGHEQtYGDWDNpRQDPXVHODQD]iNODG













    Vergleichende MusikwissenschaftVHMDNRåWRVSHFLILFNiKXGHEQ-YGQtGLVFLSOtQD]DþDOD
objevovat v RVPGHViWêFKOHWHFKVWROHWtDDþNROLVHMHMtQRYpP\ãOHQN\StVWXSXN výzkumu 





R]QDþRYDQpKRMDNRevolucionismus6 (Soukup 2000:23).  
     V roce 1885 vyšel v Journal of the Society of ArtsþOiQHN$QJOLþDQD$OH[DQGUD-RKQD
Ellise o tónových systémech mimoevropských hudebních kultur nazvaný On the Musical 






                                                
6 6WåHMQtP\ãOHQN\HYROXFLRQLVPX/LGpMVRXYHVYpSRGVWDWVWHMQtDSURWR]DXUþLWêFKRNROQRVWtSURGXNXMtW\WpåMHvy (tzv. psychická jednota 




















mimo oblast západní klasické hudby9.Rã"iO5RNSRMHKR]DORåHQt]GHXYHHMQLO
*XLGR$GOHUþOiQHNUmfang, Methode und Ziele der Musikwissenschaft, v QPå]DKUQXO
VURYQiYDFtKXGHEQtYGXGRV\VWHPDWLFNpþiVWLRERUXKXGHEQtYG\-HMtP~NROHPPOREêW
VRXþLQQRVWtDG\GLVFLSOtQMDNRSHGDJRJLNDHVWHWLNDDNXVWLNDI\]LRORJLHSV\FKRORJLHDG
ÄVWDQRYLWDQDNRQHFGRNi]DWÃ]iNODGQt]iNRQLWRVWLµKXGHEQtKRXPQt³ (Schneider; in:Myers 
1993:82). 
3R]GMLSDN v roce 1905 navázal na Adlerovy myšlenky E. M. von Hornbostel10 svou 
IRUPXODFtVURYQiYDFtKXGHEQtYG\MDNRSU$QLNXHWQRORJLHPX]LNRORJLHDSV\FKRORJLH1D
]iNODGVURYQiYDFtFKYê]NXP$PO\SDNW\WRWLYG\VSROHþQKOHGDWRGSRYGLQDRWi]N\SR
ÄS$YRGXDYêYRMLKXGE\VWHMQMDNRMHMtSRGVWDW³ (Hornbostel 1905, in:Myers 1993:82). 
Mimoevropský prostor v WRPWRKOHGiQt]DXMtPDOPLPRiGQpSRVWDYHQtSURWRåHSHGVWDYRYDO




získali taNp]QDPHQLWêQiVWURMEH]QMåE\GDOãtUR]YRMYG\V ambicí srovnávání v co 
QHMãLUãtPPtWNXQHE\OP\VOLWHOQê–(GLVRQ$YIRQRJUDI0\HUV*HLVW
7HSUYHWHQWRY\QiOH]XPRåQLOSHþOLYpRSDNRYDWHOQpODERUDWRUQtDQDOê]\KXGE\L] WFK





,QGLiQ$V QLPLåVH6WXPSIVHWNDOY 1PHFNX0\HUV 





St]QDþQ] SRGQWXSV\FKRORJDDI\]LRORJD&DUOD6WXPSIDY roce 1902 v rámci Institutu 
SV\FKRORJLH%HUOtQVNpXQLYHU]LW\.XQVW0\HUV-HMLFKNROHNFHVHSRVWXSQ
UR]ãtLO\GRHQRUPQtFKUR]PU$YH9tGQLE\ORY roce 1933 kolem 1500 nahrávek a v %HUOtQ




KXGHEQtYG\Y\SOêYDO] KODYQtKRSDUDGLJPDWX+XGEDE\ODQDKOtåHQDMDNRV\VWpPV vlastními 
YQLWQtPL]iNRQ\Y\SOêYDMtFtPL]HMPpQD] MHGQRWQpSV\FKLN\þORYND3URWRåHVHSDNKXGED
projevuje pHGHYãtP]YXNHPG$UD]E\ONODGHQQDDQDOê]X]YXNXDKOHGiQtYKRGQêFK]S$VRE$
jeho srovnávání (Merriam 1964:3, 29).  
6URYQiYDFtKXGHEQtYGDVLQHVODRGSRþiWNXVYpKRY]QLNX]iNODGQtFKDUDNWHULVWLN\MDNR
KOHGiQtRGSRYGtQDSRþiWN\DSRGVWDWXKXGE\G$raz na komparativní metody, deduktivní 
HYROXFLRQLVWLFNêStVWXSLQWHUGLVFLSOLQDULWXYGHFNêSR]LWLYLVPXVDJHQHUDOL]DFH.G\åSDN
HYROXFLRQLVWLFNpKQXWtY\þHUSDORNRQFHPVWROHWtVYpVtO\DE\ORQDKUD]HQRQRYêP
konceptem difuzionismuY(YURSY podobEULWVNpKHOLROLWLFNpãNRO\DQPHFNR-rakouské 
ãNRO\NXOWXUQtFKRNUXK$KXGHEQ-VURYQiYDFtYGDQDEtGODQRYiHãHQtDQLåE\VHYãDN
VYêFK]iNODGQtFKFKDUDNWHULVWLNSRWHERYDOD]EDYLW0\HUV-91; Merriam 1964:4).    
7HSUYHYHGYDFiWêFKDWLFiWêFKOHWHFKVHREMHYRYDO\VQDK\RQRYpStVWXS\DUHYL]L
NRQFHSW$QLFPpQYêYRMHPVSROHþHQVNR-politických okolností v (YURSXåN zásadním 
SURPQiPGLVFLSOtQ\Y MHMtFKFHQWUHFKQHPRKORGRMtW0\HUV0QRKRSHGQtFK
SHGVWDYLWHO$VURYQiYDFtKXGHEQtYG\DMHMLFKåiN$WHKG\HPLJURYDORQHER]WUDWLORSUiFL
v G$VOHGNXVtOtFtKRQDFLVWLFNpKRUHåLPX11. Jejich následné propojení s vývojem hudebního 
bádání v USA bylo pak dalším významným krokem k HWQRPX]LNRORJLL7DStQRVQpP\ãOHQN\
a materiály tohoto obdobíYêYRMHKXGHEQtYG\SRVWXSQYVWHEiYDOD]DWtPFRVHY SU$EKX
þW\LFiWêFKDåãHGHViWêFKOHWWHUPtQVURYQiYDFtKXGHEQtYGDSRPDOXY\WUiFHO6ORYQtNþ
hud. kult. 1997).  
                                                
11 1DStNODG&6DFKV(0YRQ+RUQERVWHO0%XNRI]HU:$SHO31HWWO7:$GRUQR0.ROLVNL6ORYQtNþKXGNXOW









     
6SHNXODWLYQtWHRUHWL]XMtFtStVWXSDJOREiOQtSHUVSHNWLYDVURYQiYDFtFKKXGHEQtFKYGF$E\O\
v ostrém kontrastu k SDUDOHOQtPYê]NXP$POLGRYpKXGE\Y (YURSDKXGE\LQGLiQVNêFK
kultur v 86$7\PO\VLOQGHVNULSWLYQtFKDUDNWHUDE\O\]DORåHQ\]HMPpQDQDWHUpQQtP
výzkumu. Jejich hlavním smyslem bylR]HMPpQD]DFK\WLWPL]HMtFtKXGHEQtåLYRWSRPRFt
UXþQtFK]iSLV$KXGE\DSR]GMLLSRPRFtIRQRJUDIX1HWWO-273).  
9ê]NXP\KXGE\LQGLiQVNêFKSRSXODFt86$WYRtMHGHQ] G$OHåLWêFKSLOt$QDQPåVH
zformovala v SU$EKXVWROHWtQRYiYGHFNiGLVFLSOtQDR]QDþRYDQiSR]GMLMDNR 
HWQRPX]LNRORJLH+LVWRULHYê]NXP$LQGLiQVNpKXGE\MHWHG\PLPRMLQpMHGQRXþiVWtKLVWRULH
WpWRY]QLNDMtFtYG\DHWQRPX]LNRORJLFNpKRP\ãOHQtY$EHF 
9GHFNê]iMHPRLQGLiQVNpNXOWXU\6HYHUQt$PHULN\VHGDWXMHRGSRþiWNu 18. století. 
S SLEêYDMtFtPLNRQWDNW\SRVWXSHPNRORQL]DFH(YURSDQ$DPQRåtFtPLVHNRQIOLNW\
s S$YRGQtPLRE\YDWHOLVH]iMHPVWiOH]Y\ãRYDOXåSURVDPRWQêIDNWåHDPHULFNiYOiGD
SRWHERYDODVYpKRSURWLYQtND]QiW9 šedesátých letech 19. století byly USA ve válce s mnoha 
GRPRURGêPLNPHQ\]iSDGQRG0LVVLVVLSSLDSUiYQNWHt~þDVWQtFLWFKWRELWHYMVRXDXWRU\
HWQRORJLFN\]DPHQêFKVWXGLt 
2ILFLiOQtYGHFNRXSODWIRUPRXVHY roce 1879 stalo Bureau of American Ethnology (dále 
MHQ%$(NWHUpE\ORSRYeno americkým Kongresem studiem indiánských kultur. Do druhé 
S$OHVWROHWtWDNpVSDGDMtSUYpYGHþWML]DPHQpSUiFHRKXGE-HWRSHGHYãtPGLVHUWDFH
Theodora Bakera (1854 – 1928) z roku 1882 Über der Musik der Nordamerikanischen Wilden 
]DORåHQiQDþiVWHþQpPWHUpQQtPYê]NXPXDSUYpWUDQVNULSFHLQGLiQVNêFKStVQtQNWHUêFK
HWQRORJ$]DEêYDMtFtFKVHREDGQRVWt12.    
    S postupným seznamováním s LQGLiQVNêPKXGHEQtPPDWHULiOHPYãDN]DþDOREêWEU]\
MDVQpåHHYURSVNiQRWDFHQHQtSUR~þHOMHKR]iSLVXYKRGQiDGRVWDþXMtFt13 (Nettl 1983:66-67). 
                                                
12  1DSY Journal of American Folklore James2ZHQ'RUVH\XYHGOStVQ3RQN$D2PDK$)UDQ]%RDVSDNStVQ.ZDNLXWO$ýLQXN$D
v Bureau of American Ethnology annual reportWDNpStVQ(VN\PiN$0\HUV-21). 
13 3WLOLQNRYêQRWRYê]iSLVVHVWDORGSRþiWN$]iMP$RKXGEXPLPRHYURSVNêFKKXGHEQtFKNXOWXUY období renesance hlavním a jediným 









*HRUJH%LUG*ULQHOOD:DOWHU0F&OLQWRFXNPHQ$Y 0RQWDQ0\HUV-22; Myers 
1992:365).  
    Opakovaná analýza nahráYHNMDVQSRWYU]RYDODåHWyQRYêPDWHULiOXåtYDQê,QGLiQ\
QHRGSRYtGiHYURSVNêPWHPSHURYDQêPVWXSQLFtP7HQWRIDNWY\YRODOSROHPLN\RPRåQp
MHGLQHþQRVWLGRPRURGêFKKXGHEQtFKV\VWpP$QH]iYLVOêFKQDV\VWpPXHYURSVNpP
1HM]DWYU]HOHMãtPRGS$UFHPWpWRP\ãOHQN\Eyl John Comfort Fillmore (1843 – 1898), který 
v GXFKXHYROXFLRQLVPXSHGSRNOiGDOåHRGFK\ON\RGGLDWRQLN\MVRXG$VOHGNHPMHãWQH]FHOD
Y\YLQXWpVFKRSQRVWLLQGLiQ$RGOLãRYDWMHGQRWOLYpYêãN\WyQ$DY\WYRLOWHRULLKXGHEQtDQDOê]\
SHGSRNOiGDMtFtKDUPRQLFNê základ v MDNpNROLKXGEVYWD9 G$VOHGNXMHKRSHGSRNODG$
transkriboval nahrávky pomocí evropské notace s SHG]QDPHQiQtPLDWDNWRYêPLþDUDPLD
SURYiGOþW\KODVpKDUPRQL]DFH(WQRORJRYp] %$(VHYãDNSRVWXSQVWiOHYtFHSLNOiQOL
spíše k SHVYGþHQtMHKRRGS$UF$åHLQGLiQVNpNXOWXU\PDMtVYpYODVWQtKXGHEQtV\VWpP\D
Fillmore ztratil koncem 19. století jejich podporu (Myers 1993:23; Myers 1992:122-123).  
0H]LQHMYê]QDPQMãtYGFH]DEêYDMtFtVHKXGERX,QGLiQ$QDNRQFLVWROHWtSDWt
SHGHYãtP$OLFe Cunningham Fletcher (1838 –SURQtåVHVWDO\Yê]NXP\DREKDMRED
]iMP$LQGLiQVNêFKNXOWXUFHQWUHPMHMtKRFHORåLYRWQtKR~VLOt'tN\VYêPHWQRORJLFNêPVWXGLtP
VLEU]\XYGRPLODYê]QDPKXGE\Y ULWXiOHFKLQGLiQ$DSXVWLODVHGRVEUXStVQt-HKR
výsledkem byla monografie z roku 1893 A Study of Omaha Indian Music14 s harmonizacemi 
melodií provedenými J. C. Fillmorem a studie Indian Story and Song form North America15 
z URNX6SROHþQV HWQRORJHP-DPHVHP0XULHPVH]DPLODQDSRQ\MVNRXREDGQRVWD
výsledkem byla práce The Hako: a Pawnee Ceremony16 z roku 1904. S Francisem La 
Fleschem sestavila v roce 1911 monografii The Omaha Tribe17NWHUiVYêP]DPHQtPMDNQD
KXGEXWDNQDNXOWXUX2PDK$REHFQSHGVWDYXMHMHGQX] ~SOQSUYêFKU\]H
etnomuzikologických prací (Myers 1993:25).  
                                                                                                                                                   
SHVYGþHQtåHSRURYQiYiQtPVO\ãHQpKRV klavíUHPþLPRQRFKRUGHPDGHWDLOQtPY\]QDþHQtPRGFK\OHNMHPRåQpGRViKQRXWY\VRNpPtU\





1983:65-81; Myers 1992:110-147).   
14 Boston 1893 
15 Small, Myanard; Boston 1900 
16 Twenty-second Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1900-1901; Washington DC 1904 
17 Twenty-seventh Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1905-1906; Washington DC 1911 
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    I dalšími výraznými osobnostmi jak ve studiu indiánské hudby tak ve vývoji 
HWQRPX]LNRORJLHE\O\åHQ\1DWDOLH&XUWLV–E\ODSRGREQMDNR$&)OHWFKHU
FHORåLYRWQtREKiMN\QtLQGLiQVNêFKNXOWXUDERMRYQLFtSURWLUDVRYêPSHGVXGN$P-HMt
QHM]QiPMãtNQLKDThe Indian´s Book18 z URNXMHVRXERUHPY\SUiYQtYHUã$XPQtD
PHORGLt0\HUV3HGHYãtPQDVEUDQDKUiYiQtLQGLiQVNpKXGE\VHVRXVWHGLOD
Frances Densmore (1867 –MHåY SU$EKXVYpSDGHViWLOHWpþLQQRVWLQDKUiODYtFHQHå
YRVNRYêFKYiOHþN$Y\GDODQDGYGHVtWN\PRQRJUDILtDPQRKRþOiQN$RKXGELQGLiQ$ 
'$OHåLWêE\OLStQRVKXGHEQtFKVNODGDWHO$86$REUDFHMtFtFKSRþiWNHPVWROHWtVY$M]UDN
k KXGEGRPRURGêFKRE\YDWHO$PHULN\MDNRN PRåQému zdroji inspirace pro vznik národní 
DPHULFNpKXGE\9HGOHYODVWQtNRPSR]LþQtSUiFHVSROXSUDFRYDOLV etnology na jejich 
PRQRJUDILtFKSRL]RYDOLQDKUiYN\QDYRVNRYpYiOHþN\]DSLVRYDOLY WHUpQXDQNWHtQDNRQHF
LSXEOLNRYDOL1DStNODGNQLKD)UHGHULFD%urtona  American Primitive Music19 z roku 1909 
E\OD]DORåHQDQDMHKRYê]NXPHFKX2GåLEYHM$ 
'DOãtGYYê]QDPQpRVREQRVWLSRþtQDMtFtVYRXNDULpUXYHGYDFiWêFKOHWHFKVWROHWtXå
SOQRGSRYtGDO\WUHQGXMDNêVHY REODVWL]NRXPiQtPLPRHYURSVNpKXGE\]Dþal v Americe 
v WpGREUD]LW-DN+HOHQ+HIIURQ5REHUWV– 1985) tak Georg Herzog (1901 – 1984) 
E\OLåiN\DQWURSRORJD)UDQ]H%RDVH20DVRXþDVQPOLKXGHEQtY]GOiQt=DEêYDOLVH




MHGQRWOLYêFKNPHQ$PQRKRVWRYHNYRVNRYêFKYiOHþN$V nahrávkami a studium indiánské 
KXGE\VHVWDORYê]QDPQRXVRXþiVWtYê]NXP$IRUPXMtFtFKY]QLNDMtFtHWQRPX]LNRORJLL
V QiVOHGXMtFtPPH]LYiOHþQpPDSRYiOHþQpPREGREtVHSRNUDþRYDORY]D]QDPHQiYiQtKXGE\
WYRUEDUHiO$DREMHYLOse nový krok v FKiSiQtKXGE\VNU]HMHMtY]WDKNHNXOWXH7HQ
SHGVWDYRYDODSU$NRSQLFNiSUiFH'DYLGD0F$OOHVWHUD] roku 1954 Enemy Way Music22 
]DORåHQiQDMHKRWHUpQQtPYê]NXPXX1DYDK$0F$OOHVWHUVHQH]DEêYDOSRX]HWtPMDNKXGED
                                                
18 Harper, New York 1907 
19 Yard. Moffat, New York 1909 
20
 Franz Boas (1858 –SHGVWDYXMHMHGQX] QHMYê]QDPQMãtFKSRVWDYDQWURSRORJLHVWROHWt'RDQWURSRORJLHYQHVOQRYpP\ãOHQN\
historického partikularismuNDåGêMHYLNDåGiNXOWXUDPiVYRXRVRELWRXKLVWRULLholismu (jakýkoli prvek výzkumu musí být zkoumán 
v NRQWH[WXGDOãtFKSUYN$NXOWXU\lingvistické antropologieMD]\NGHWHUPLQXMHOLGVNpFKRYiQtLSURåtYiQtDSURWRMHSURYê]NXPQtND
nezbytná jeho znalost), kulturního relativismu NDåGiNXOWXUDMHMHGLQHþQiVDPDRVREVP\VOXSOQiV vlastní historií), interdisciplinárního 
pojetí obecné antropologie (obsahuje fyzickou, kulturní, lingvistickou antropologii a archeologii), NXOWXUQt]PQ\ (kultura se skládá z SUYN$




 Georg Herzog: „Musical Styles in North America“, Proceedings, 23rd International Congress of Americanists, 1923; Helen H. Roberts: 
Musical Areas in Aboriginal North America, New Haven, Conn.: Yale University Publications in Anthropology, No. 12 
22 Peabody Museum Papers, vol. 41, no. 3, Cambridge 1954 
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v GDQpNXOWXHY\SDGiDOHWDNpWtPFRRGKXGE\OLGpRþHNiYDMtMDNMLKRGQRWtDMDNêMt
SLNOiGDMtYê]QDP7DWRÄemic“ perspektiva se objevila v HWQRPX]LNRORJLLY$EHFSRSUYpD
PODVLOQêYOLYQDPQRKRGDOãtFKSUDFtWRKRWRREGREt0\HUV1HWWO-141).   
    Jiným QRYêPWpPDWHPSRYiOHþQêFKYê]NXP$VHVWDODPRGHUQL]DFHZHVWHUQL]DFH





svázané se svým kulturním pozadím.  
 
III. 
Výzkum evropských lidových písní 
 
    V KLVWRULLHWQRPX]LNRORJLHPiPLPRiGQpSRVWDYHQtYê]NXPOLGRYpKXGE\DWR]HMPpQD









nevládnoucích vrstev obyvatelstva feudální Evropy23QHMVLOQMãt]iMHPVHREMHYLOWHSUYHSR
vystoupení Johanna Gottfrieda Herdera v VHGPGHViWêFKOHWHFKVWROHWtNWHUêMHWDNpXYiGQ















(Myers 1993:36; Braun 1985:15-19).  
9HGOHWRKRWRYGHFNpKR]iMPXOLGRYiStVHVWiOHYtFHSURYRNRYDODVYRX]iKDGQRVWtD
SHGSRNOiGDQRXSLUR]HQRVWtWDNpXPOFHURPDQWLVPXDPLPRiGQRX~ORKX]DþDOD]FHOD
v souladu s Herderovými myšlenkami) brzy sehrávat také v REODVWLY]U$VWDMtFtKRHYURSVNpKR
QDFLRQDOLVPX/LGRYiStVH]DþDODEêWYQtPiQDMDNRQRVLWHOQiURGQtFKFKDUDNWHULVWLND]iK\VH
také v této souvislosti objevily obavy z jejího brzkého zániku a snahy o její zachování. 
9ãHFKQ\]PtQQpRNROQRVWLSDNYHGO\N Y\WYiHQtSUYêFKVEtUHNSRFHOp(YURSL6HYHUQt
Americe, do niFKåVEUDWHOpþDVWRSURPtWDOLVYpYODVWQtSRVWRMHDSHGVWDY\RWRPFROLGRYi
StVHMH2EY\NOêPU\VHPWFKWRVEtUHNE\ODVHOHNFHVHVEtUDQpKRPDWHULiOXY závislosti na 
VOHGRYDQêFKFtOHFKGRSRORYLQ\VWROHWtXYiGQtSRX]HWH[W$]iVDK\GRS$YRGQtKR]QQt
SR]GMLLKDUPRQL]DFHQHãHWUQêFKD]MHGQRGXãXMtFtFKWUDQVNULSFtPHORGLt9\WYiHQt
UR]ViKOêFKVEtUHNDSRGSRURYiQtåLYpH[LVWHQFHStVQtSHYDåRYDORY oblasti výzkumu lidových 
StVQtDåGRSRORYLQ\VWROHWtDOHFNGHMHãWGiOH1HWWO-277; Myers 1993:77-197).  
3HVDGXSRGREQRVWtVHQLFPpQY StVWXSXN lidovým písním v (YURSDY 86$]DþDO
SRVWXSQSURMHYRYDW]QDþQêUR]GtO9$PHULFHSDQRYDO\]FHODMLQpSRGPtQN\QHåY Británii, 
SRGOHMHMtKRåY]RUXVHWDG\V výzkumy lidových písní a folklyUX]DþtQDOR%\ODWRMHGQDN




jako jeden z QiVWURM$HYURSVNpKRQDFLRQDOLVPX0\HUV-3URWRPO\WDNpDPELFH
American Folklore Society]DORåHQpY roce 18OLWHUiUQtPLYGFL:LOOLDPHP:HOOVHP
Newellem a Francisem Jamesem Childem24VSROHþQV antropologem Franzem Boasem 
SRPUQãLURNê]iEUÒNROHPVSROHþQRVWLPOEêWÄVEUDSXEOLNDFHSR]$VWDWN$VWDUêFK
DQJOLFNêFKStVQtDStEK$WUDGLFHMLåDQVNêFKþHUQRFK$DPHULFNêFKLQGLiQVNêFKNXOWXUD
lidové tradice Mexika a francouzské Kanady“0\HUV'HILQRYDWWYitY WYiWRPXWR
VRXERUXUR]PDQLWêFKWUDGLFOLGRYRXStVHQDEi]LSHGHYãtPQD]HPGOVNpYHVQLFNp
RE\YDWHOVWYR]DPHQpKRHYURSVNpKRSRKOHGX25 bylRSUDNWLFN\QHPRåQp0\HUV-39).     
                                                
24 F. J . Child (1825-96) a W. W. Newel (1837-SHGVWDYXMtSUYRXJHQHUDFLYGF$NWHtYHGOLHPSLULFNpYê]NXP\~VWtFtY rozsáhle sbírky 
IRONOyUQtKRPDWHULiOXOLãtFtVHVYêP]iEUHPLSRMHWtPRGMHMLFKEULWVNêFKVRXþDVQtN$– v letech 1883-Y\ãODSRVWXSQ&KLOGRYDVEtUNDThe 
English and Scottish Popular Ballads a v roce 1883 Newellova sbírka Games and Songs of American Children (Myers 1993:36-37).  
25Ä3RGOHGHILQLFH.RGiO\KRD%DUWyNDMHOLGRYiKXGEDQHSVDQiKXGEDSHåtYDMtFtY WUDGLFL]HPGOF$³6DURVLLQ0\HUV 
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    Anglická Folk-Song Society VOHGRYDODQDVDPpPSRþiWNXVWROHWtRSUDYGXRGOLãQp
FtOHMDNP$åHEêWSDWUQpPLPRMLQp] þLQQRVWLMHMtKRVSROX]DNODGDWHOHDSHGQtKRSHGVWDYLWHOH
Cecila Sharpa. Ten se v SU$EKXVYpVEUDWHOVNpNDULpU\SOQYQRYDOKODYQtPFtO$P
VSROHþQRVWL–REMHYLWVHVEtUDWSXEOLNRYDWDUR]ãtLWDQJOLFNpOLGRYpStVQ0\HUV
Zapsal jich na 4977 a 1118 z QLFKSXEOLNRYDOYQRYDOVHWHUpQQtPXYê]NXPXMDNY Anglii tak 
v USA (u $PHULþDQ$DQJOLFNpKRS$YRGXE\OSURSDJiWRUHPP\ãOHQN\Y\XþRYiQtOLGRYêFK
StVQtQDãNROiFKDY\WYRHQtUHSHUWRiUXNODVLFNpKXGE\]DORåHQpKRQDLGLRPHFKDQJOLFNêFK
lidových písní (Myers1993:135).  
    6KDUSVSROHþQVHVYêPLVRXþDVQtN\SHGSRNOiGDOåHDXWHQWLFNiWUDGLFHRGFKi]tDåHMH
WHG\WHEDY\NRQDWPD[LPXPSURMHMt]DFKRYiQt3URWRWDNpFHQWUXPMHMLFK]iMPX
SHGVWDYRYDOLSHYiåQOLGpVWDUãtãHGHViWLOHWDSURWRH[LVWRYDOPH]LVEUDWHOLPLPRiGQê
]iMHPRVEUStVQtX$PHULþDQ$EULWVNpKRS$YRGX9 pr$EKXOHW– 1918 tedy Sharp 
VSROHþQV Maud Karpeles sesbírali v $SDODþVNêFKKRUiFKStVQtXQLFKåSHGSRNOiGDOL
åHVHMHGQiRStVQ] S$YRGQtWUDGLFH]DFKRYDQp]GHY podmínkách izolace26 (Myers 
1993:136).  
    Lidová hudba byla z hlediska idealizovaného Sharpova pohledu produktem stabilní, 
NRQ]HUYDWLYQtYHVQLFNpVSROHþQRVWLQH]DVDåHQpLQGXVWULDOL]DFtJUDPRWQRVWtDPVWVNêP
YNXVHP0\HUV%\OWRSRVWRMREY\NOêYREODVWLVWXGLDHYURSVNpOLGRYpKXGE\Då




    V roce 1947 byl v /RQGêQ]DORåHQInternational Folk Music Council, který navázal na 




VPRYDON UDGLNiOQt]PQSHUVSHNWLY\DVEOLåRYiQtV etnomuzikologií (Myers 1993:215-218, 
135). 
    SpoOHþQVH]PQDPLY StVWXSXDREMHNWX]iMPXVHREMHYLO\SUREOpP\WHUPLQRORJLFNp
SRYDK\3$YRGQtWHUPtQfolk musicVHYãHPLNRQRWDFHPL]SHGFKR]tKRREGREtVHXND]RYDO
MDNRVWiOHPpQYKRGQêDSRVWXSQ]DþDOEêWQDKUD]RYiQãLUãtPSRMPHPtraditional music. 
                                                
263RGREQpYê]NXP\SHWUYiYDO\ v GUXKpS$OLVWROHWtYHYêFKRGQt(YURSNGHH[LVWXMHDGDVWiW$V výskytem menšinového etnika 
s YODVWQtPVWiWHP1DStNODG0DDUVNiPHQãLQDQD6ORYHQVNXþLY Rumunsku, nebo Slováci v 0DDUVNX5XPXQVNXEêYDOp-XJRVOiYLL
(Elschek 1991:92). 
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TDWRYê]QDPQi]PQDVHSURMHYLODY roce 1980 v SHMPHQRYiQtInternational Folk Music 
Council na International Council for Traditional Music. 6RXþDVQVHREMHYLO\QRYpWHUPtQ\
jako druhá existence lidové hudby (zweites Dasein), folklórní hudba (folkloristic musicþL
Musikfolklorismus coby kontrastní termíny k pojmu WUDGLþQtKXGED(Myers 1993:219) nebo 
termín ethnic music zahrnující vše s QMDNêPY]WDKHPN HYURSVNpOLGRYpKXGEQHER
PLPRHYURSVNpKXGEREHFQ0\HUV 
    Historické, komparativní, syVWHPDWLFNpDDQDO\WLFNpStVWXS\E\O\SRVWXSQY západní 
(YURSRSRXãWQ\D]$VWDO\FKDUDNWHULVWLFNêP]QDNHPYêFKRGRHYURSVNpKXGHEQt
folkloristiky]GHþDVWRQH]FHODRSUiYQQ]DPRYDQpVHWQRPX]LNRORJLt (viz Myers 
1993:215-229; Elschek 1991:91-103; Holý 1988:778-799).  
 
3tNODGHPYêFKRGRHYURSVNpKRSRMHWtHWQRPX]LNRORJLHE\PRKODEêWýHVNi
republika. I zde byl jak v WDNYHVWROHWtKODYQtG$UD]NODGHQQDYê]NXPOLGRYp





    Naproti tomu hudební folkloristika má v þHVNêFK]HPtFKYtFHQHåVWRSDGHViWLOHWRX
WUDGLFL3UYp]i]QDP\OLGRYêFKStVQtMHãWY osvícenském duchu (kdy lidová kultura 
E\ODYQtPiQDMDNRLQVSLUXMtFtSURVWHGtSURUR]SWêOHQtDULVWRNUDFLHP$åHPHXQiV
GDWRYDWXåRG GUXKpS$OH18. století. Z WpWRGRE\SRFKi]HMtSUYpþDVWRDQRQ\PQt
VERUQtN\VPVLFHOLGRYêFKSROROLGRYêFKLXPOêFKStVRYêFK~WYDU$DWDQF$
3RVWXSQVH]DþDO\REMHYRYDWFtOHQpVQDK\R]D]QDPHQiQtÄVNXWHþQêFK³OLGRYêFKStVQt






                                                
27 K VRXþDVQpPXVWDYXYL]QDStNODG-XUNRYiDE0DWRXãHN. termínu etnomuzikologieVHP$åHPHPLPRMLQpXQiV
GRþtVWåHÄ«YþHãWLQVHYHGOHYtFHPpQ]DVWDUDOêFKR]QDþHQthudební národopisþLhudební lidopisXSODWXMtWpåYêUD]\MDNRhudební 
etnografie, hudební etnologie a hudební folkloristika]YOSRVOHGQtYêUD]SHåtYiVH]QDþQRXKRXåHYQDWRVWt³6ORYQtNþHVNpKXGHEQtNXOWXU\
ÄHWQRPX]LNRORJLHKXGHEQYGQtGLVFLSOtQD]DEêYDMtFtVHVEUHPSRSLVHPWtGQtPDYêNODGHPKXGHEQtKRIRONOyUu“ (Slovník 
cizích slov; Ottovo nakladatelství, Praha 2000).  
289]QLNDMtWDNQDStNODGW\WRYê]QDPQpSUiFH–)/ýHODNRYVNê6ORYDQVNpQiURGQtStVQ–3-âDIDtN3tVQVYWVNpOLGX
slovenského v 8KtFK– 1827), J. Kollár: Národnie VSLHYDQN\þLOLVYWVNpStVQ6ORYiN$Y Uhrách (1834 – 1835).   
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'QHVMHRYãHPVDPR]HMPSUiYSURWXWRVNXWHþQRVWVSROHþQV u nás v WpGRE
SU$NRSQLFNêPXYHGHQtPQiSY$Y\VRFHFHQQDSURWRåHSRVN\WXMH~SOQMãtSHGVWDYX
o dobovém repertoáru (Myers 1993:179; Braun 1985:9).  
5$]QHVWHWL]RYDQpVEtUN\QDFKi]tPHX.-(UEHQDVWHMQMDNR
u F. Sušila (1835, 1860). Teprve od 70. a 80. let docházelo k postupnému odklonu od 
URPDQWLFNpKRStVWXSXN OLGRYêPStVQtPDQDVWiYDORREGREtYGHþWMãtKRStVWXSX
k nárRGRSLVQpPXEiGiQtLVEUDWHOVWYt'UXKiS$OHVWROHWtE\ODY$EHFQDDNWLYLW\




6ORYQtNþKXGNXOW-206).     
    V URFHVHREMHYLORSUYpYGHFNpSUDFRYLãWSRGQi]YHPPracovní výbor pro 
þHVNRXOLGRYRXStVHY ýHFKiFKQDMHKRåþLQQRVWQDYi]DOSR]GMLStátní ústav pro 
OLGRYRXStVH7HQVHSDNVWDO]iNODGQRXSURSRYiOHþQê.DELQHWSUROLGRYRXStVH
(1953) a nakonec Ústav pro etnografii a folkloristiku (1954). Pokud bychom se vydali 
SRVWRSþLQQRVWtUR]YtMHQêFKY oblasti hudební folkloristiky v SU$EKXGYDFiWpKR
století29QDOH]OLE\FKRPRSWQHSHEHUQpPQRåVWYtU$]QêFKVEtUHNSUDFtWHRUHWLFNêFK
organologických, historických ad.. 
1DSROLPLPRHYURSVNêFKYê]NXP$YêþHWDNWLYLW]DKXGHEQtIRONORULVWLNRXSLUR]HQ
zaostává. =D]PtQNXVWRMtUR]KODVRYpSRDG\.DUODýDSND– 1938) z roku 1933 
YQRYDQpKXGEU$]QêFKVYWRYêFKNRQþLQDMHKRFHQQiVEtUNDJUDPRIRQRYêFKGHVHN
s QDKUiYNDPLVYWRYpKXGE\30. Skladatel Alois Hába (1893 – 1973) se zabýval 
PLNURLQWHUYDOLNRXNWHUiMHMSLYHGODWDNpN ]iMPXRKXGEXDUDEVNpKRRNUXKXMtåVH
však zabýval spíše z KOHGLNVNDKXGHEQ-WHRUHWLFNpKRQHåHWQRPX]LNRORJLFNpKR
                                                
299L]QDS6ORYQtNþHVNpKXGHEQtNXOWXU\-.Rã"iO-22; Holý 1988:799-822. 
306EtUNDYODVWQQi1S0E\OD]GLJLWDOL]RYiQDY roce 1998; v roce 1999 byl NpM vydán soubor 5 CD s reSUH]HQWDWLYQtPYêEUHP]
PLPRHYURSVNpþiVWLVEtUN\Ä0LPRHYURSVNiKXGEDY S$YRGQtFKQDKUiYNiFK]HVEtUN\.ýDSND³
(http://www.aconet.cz/npm/extras/bibl_capek_music/ccapdoc.htmlDQiVOHGQ&'V YêEUHP] evropské hudby: 
„Evropská hudba v S$YRGQtFKQDKUiYNiFK]HVEtUN\.ýDSND³
(http://www.aconet.cz/npm/extras/bibl_capek_music/index.html).     
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V letech 1962 – 1972 fungovala v ýHVNRVORYHQVNXKomise pro mimoevropskou hudbu 
v rámci ýHVNRVORYHQVNpVSROHþQRVWLRULHQWDOLVWLFNp31 (-XUNRYiD6ORYQtNþHVNp
hudební kultury 1997). Z KOHGLVNDSXEOLNDFtO]HVKUQRXWåHY letech 1945 – 1980 
vzniklo v UiPFLYODVWQQHH[LVWXMtFtþHVNpHWQRPX]LNRORJLHVDPRVWDWQêFKWLWXO$
zabývajících se mimoevropskou hudbou32 (Jurková 2001b).  
          
IV. 
Výzkumy mimoevropské hudby a vznik etnomuzikologie 
 
    Jak vyplývá z vývoje etnomuzikologické disciplíny v jednotlivých evropských zemích (viz 
Myers 1993:77-VWåHMQtG$UD]E\OY (YURSYåG\NODGHQSHGHYãtPQDYê]NXPlidové 
hudby. Výzkum mimoevropských hudebních kultur se do poloviny 20. století objevoval, 
NURPVSHFLILFNpKRStVWXSXUDNRXVNpDQPHFNpVURYQiYDFtKXGHEQtYG\Yê]QDPQML ve 
YHOPLU$]QRURGpSRGRESRX]HY QNROLND]HPtFKQHMþDVWMLV koloniální zkušeností 
(Nizozemí, Francie, Belgie a Anglie).  
    Výzkumy mimoevropské a lidové hudby v 6HYHUQt$PHULFHVHRGSHORPXVWROHWtY\YtMHO\




americké kolonie Filipín (Myers 1993:25). Vedle toho ale pronikaly do Ameriky myšlenky 
evropské srovnávací hudebntYG\NWHUpSR]GMLYHGO\NHNUiWNpPXWUYiQtAmerican Society 
for Comparative Musicology v letech 1934 –1LFPpQ]DWtPFRNRORQLiOQtH[SDQ]H
HYURSVNêFKVWiW$]S$VRELOD SOQQtDUFKtY$QRYêPLQDKUiYNDPLDY\YRODODGDOãtODERUDWRUQt
analýzy a teorie, v aPHULFNpPStVWXSXSHYDåRYDORVLOQHWQRORJLFNpKOHGLVNRYHGRXFtVStãHN
KXGHEQtHWQRJUDILLQHåNRPSDUDWLYQtPX]LNRORJLL0\HUV 
8Ni]NRYRXSRVWDYRXWRKRWRREGREtGMLQHWQRPX]LNRORJLHMH*HRUJ+HU]RJNWHUêS$YRGQ
spolupracoval v %HUOtQV E. M. von Hornbostelem a v roce 1925 emigroval do USA. Tady se 
VWDOåiNHP)UDQ]H%RDVHXQMåVHVH]QiPLOVHVRXþDVQêPLDQWURSRORJLFNêPLWHUpQQtPL
metodami a holistickým pohledem na kulturu (Myers 1993:6). Výsledkem byla syntéza 
                                                
313$VRELOL]GH0.DEHOiþ9.XELFD;'YRUVNi==DKUDGQtN-äRFK./DFKRXW 
323LWpWRStOHåLWRVWLVWRMt]DWREOtåH]PtQLW9iFODYD.XELFX–NWHUêMHSDWUQQHM]QiPMãtRVREQRVWtY QDãLFKNRQþLQiFK
spojovanou s hudbou mimoevropských  kultXU%\OGORXKROHWêPSUDFRYQtNHP1iSUVWNRYDPX]HDDSUiYMHKR]iVOXKRXE\ODY2OpWHFK
REMHYHQDD]DNRXSHQDVEtUNDJUDPRIRQRYêFKGHVHN.ýDSND9 UiPFL1iSUVWNRYDPX]HDUHDOL]RYDODGXKXGHEQ]DPHQêFKYêVWDYMDN
VHRWRPO]HSHVYGþLWY PVtþQtFtFK sborníku „Rok v 1iSUVWNRYPX]HX³7DG\VHGRþWHPHRMHKRYêVWDYQtFKUHDOL]DFtFKY oblasti 
KXGHEQtFKQiVWURM$DOHVSRMHGHQNUiWGRURNDYOHWHFK–VYêMLPNRXOHW5RYQåNDSLWRODYHVSROHþQpNQL]HDXWRU$
V. Klímy, A. Wokouna a V.XELFL6DIDULD]DDIULFNRXNXOWXURX3UiFH3UDKDRKXGE$IULN\QiOHåtN PLQLPiOQtPXSRþWXþHVNêFK
SUDFtRPLPRHYURSVNpKXGEYWRPWRREGREtYHGOHMHKRQNROLNDSUDFtRKXGEDUDEVNR-islámského kulturního okruhu z let 66, 75, 80). 
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evropské srovnávací hudebníYG\DDPHULFNpDQWURSRORJLHY jeho pracích. Herzogovo nové 
SURSRMHQtPX]LNRORJLFNpKRDDQWURSRORJLFNpKRStVWXSXSHG]QDPHQDORSRYiOHþQêYêYRM
VPXMtFtNQRYêPGMLQiPRERUXSRGQRYêPQi]YHPetno-muzikologie, zavedeném v roce 
+RODQDQHP-DDSHP.XQVtem.  
 
    Jaap Kunst byl nadaným hudebníkem bez hlubšího hudebního nebo 
DQWURSRORJLFNpKRY]GOiQtDRWRMHMHKRQH]DQHGEDWHOQêStQRVSURHWQRPX]LNRORJLL
SR]RUXKRGQMãt-HãWQHåVHY\GDOGR,QGRQpVLHY URFHVWDþLOY\GDWGYVEtUN\
nizozemských lidRYêFKStVQtDWDQF$– 18) a získat titul doktora práv 
%\O]HMPY$EHFSUYêPHWQRPX]LNRORJHPNWHUêYHGOV\VWHPDWLFNpWHUpQQt
Yê]NXP\MHMLFKåYêVOHGNHPE\O\PRQRJUDILHRKXGHEQtFKWUDGLFtFK,QGRQpVLH $þNROL
byl ale gamelan hlavním cenWUHPMHKRGORXKRGREpKR]iMPX.XQVWQDQMRVREQ
QLNG\QHKUiODWDNPXSUYHQVWYtGQHVVDPR]HMPpRVREQt~þDVWLQDSURGXNFL





    Ve své knize Ethnomusicology (1974) (v prvém vydání z roku 1950 s hlavním 





DUFKLY$VWUXþQSLEOtåLOGRVDYDGQtVWåHMQtHtnomuzikologická díla a teorie o vzniku 
hudby. Jak Kunst poznamenal v úvodu prvého vydání: „Je to zamýšleno jako obecný 
~YRGGRHWQRPX]LNRORJLHSHGWtPQHåVHþORYN]DþQH]DEêYDWVWXGLHPIRUHP




odcházející školy srovnávací hudeEQtYG\MHMtåSORGQp~GREtYODVWQX]DYtUiDSURWL











DSHKRGQRFHQtD]XåLWNRYiQtStQRVXGRKDVtQDMtFtVURYQiYDFtKXGHEQtYG\9 roce 1953 
Y]QLNOSUYêHWQRPX]LNRORJLFNêþDVRSLVEthno-musicology Newsletter (od roku 1958 
EthnomusicologyMHKRåHGLWRUHPVHVWDO$ODQ0HUULDP2GYDURN\SR]GMLSDNY]QLNODYH
Filadelfii Society for EthnomusicologySLMHMtPåSUYpPVHWNiQtE\ODSt]QDþQ
Y\SXãWQDS$YRGQtSRPOþNDY Qi]YXGLVFLSOtQ\7tPE\ODHWQRPX]LNRORJLHGHILQLWLYQ
V\PEROLFN\VWYU]HQDMDNRQHGOLWHOQêSU$QLNHWQRORJLHDPX]LNRORJLH9 (YURS se pak 
WUDGLþQVLOQpSRVWDYHQtYê]NXPXSHGHYãtPOLGRYpKXdby projevilo trvající existencí 







    Linii spíše muzikologickou prezentoval v roce 1964 Bruno Nettl ve své knize Theory and 
Method in Ethnomusicology. V QtVHSLKOiVLON WUDGLFtPVURYQiYDFtKXGHEQtYG\G$UD]HPQD
transkripce a analýzy a k WUDGLFtPDQWURSRORJLFNêP]DPením se na terénní výzkum a 
studium hudby v jejím kulturním kontextu. To byla vize vzniklá plynulým vývojem 
propojování muzikologie a etnologie, v QPåSRGVWDWQRXVWUiQNRXE\OYê]NXP]YXNRYpKR
fenoménu zasazeného do konkrétního kulturního pozadí. Naproti tomu Alan P. Merriam ve 
své knize Anthropology of MusicY\GDQpWpKRåURNX]G$UD]QLOåHWUDGLþQt]DPHQtQD
]YXNRYRXVWUiQNXKXGE\MHWHEDSUHFL]QMLY\YiåLWKOXEãtP]NRXPiQtP~]NpKRY]WDKXKXGE\
a kultury (Myers 1993:402). Merriamova kniha se tak stala viditelným signálem nové vlny 
antropologických inspirací v KXGEDSUH]HQWRYDQp0HUULDPRY\QRYiWRUVNpP\ãOHQN\MDNFR
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QHMNRPSOH[QMLSLVWXSRYDWNH]NRXPiQtKXGE\VHVWDO\WUYDORXVRXþiVWt
etnomuzikologického myšlení následujícího období33.  
 
1NROLNStNODG$0HUULDPRYêFKP\ãOHQHN 
(1)    3RGOH0DUULDPDVHHWQRPX]LNRORJLFNiSUiFHVNOiGi]HWtVWXS$1. VEUGDWY
terénu, 2. analýza datNWHUiPiGYSRGRE\– a/ sestavení koherentního souboru 
znalostí o hudební praxi, chování a konceptech; b/ transkripce a strukturní analýza dat; 
3. Y]WDåHQtYêVOHGN$ k UHOHYDQWQtPSUREOpP$PHWQRPX]LNRORJLFNêPVRFLiOQ-
YGHFNêPKXPDQLWQtP0HUULDP-8).  
(2)    ([LVWXMtþW\LVWåHMQtStVWXS\N HãHQtRWi]N\SRFtOHFKDVP\VOX
etnomuzikologie: 1. etnomuzikologie je vnímána jako nástroj boje proti 
etnocentrismu; 2. etnomuzikologie je vnímána jako nástroj zachycení a studia 
mizející hudbyMHMtåYê]QDPMHRYãHPSHFHRYiQQD~NRUVWXGLD]PQMLPLåWDWR
hudba prochází; 3. etnomuzikologie je vnímána jako nástroj zkoumání hudby 
MDNRåWRNRPXQLNDþQtKRSURVWHGNX – v 0HUULDPRYSRMHWtWR]QDPHQiVNU]HKXGEX
VHGRYtGDWRMLQêFKYFHFKNXOWXU\YQtPDWMLMDNRV\PEROLFNêV\VWpP4. 




(3)   Své vlastní cíle etnomX]LNRORJLHGHILQXMH0HUULDPSRPRFtWtWHUPtQ$
vystihujících nutné schopnosti, s QLPLåGRYê]NXPXHWQRPX]LNRORJYVWXSXMHDE\
YêVOHGNHPE\ORFRQHMNRPSOH[QMãtSR]QiQt1. pomocí technických schopností 
odpovídá na otázky co je to hudba, jak je konstruována a jakou má strukturu – jedná se 
RGHVNULSWLYQtWHFKQLFNRXþiVWYê]NXPXY\åDGXMtFt]QDORVWQRWDFHKXGE\VFKRSQRVW
DQDOê]\DUR]XPQtMDNMHGQRWOLYpMHMtNRPSRQHQW\GRVHEH]DSDGDMt2. schopnost 
studia lidského chováníSHGVWDYXMHQHRGGOLWHOQRXþiVWYêzkumu hudby –MHWHED
rozlišit a/I\]LFNpFKRYiQtWêNDMtFtVHGUåHQtWODDSR]LFHMHKRþiVWtSLKHb/ 
NRQFHSWXiOQtLGHDþQtQHERNXOWXUQtFKRYiQt]DKUQXMtFtNRQFHSW\RKXGEYHGRXFt
k åiGDQpPXI\]LFNpPXFKRYiQt]D~þHOHPSURGXNRYiQt]YXNXc/ sociální chování 
                                                
333tNODG0HUriamova vlivu je viditelný i v ]iYUXVRXERUXStSDGRYêFKVWXGLtVDPRWQpKR%UXQD1HWWOD1HWWOWêNDMtFtFKVHIHQRPpQX
perské klasické hudby zvaného radif9\VN\WXMtVH]GHH[DNWQtPHQtYHOPLGHWDLOQtYKOHG\GRPLNURVYWDMHGQRWOLYêFKKXGHEQtFK~WYDU$
DOHVWHMQWDNLLQWHUSUHWDWLYQtVQDK\WêNDMtFtVHSRVWDYHQtDV\PEROLN\WRKRWRKXGHEQtKRMHYXMDNRFHONXY NXOWXHËUiQX1HWWOVWUXþQQDVWtQLO
RWi]N\NWHUpWDWRNQLKDFKFHHãLWWDNWRDYQLWQtVWUXNWXUDradifuESRURYQiQtU$]QêFKYHU]tradifuþLradifu U$]QêFKPLVWU$FY]WDK





SRVOXFKDþH]DWFKNWHUêFKRNROQRVWtY kontextu kulturního systému, d/ Y\XþRYDFt
OHDUQLQJFKRYiQtSHGVWDYXMHFHVWXVWiYiQtVHKXGHEQtNHPSRVOXFKDþHPDQNêP
kdRVH~þDVWQtKXGHEQtFKXGiORVWtDþNROLQHQtSURIHVLRQiOHP3. schopnost propojit 
StVWXS\KXPDQLWQtDVRFLiOQ-YGHFNp – hudba nemá jen stránku technickou a 








zkoumanému jevu z SR]LFHRERXYGHFNêFKSyO$+XGEDMHWYDURYiQDNXOWXURXMHMtå
MHþiVWt-KXGEDSHGVWDYXMHVRFLiOQDNFHSWRYDQpY]RUFRYDQpSDWWHUQHGFKRYiQt- 
KXGEDH[LVWXMHMDNRVRXþiVWVRFLiOQtLQWHUDNFH+udbou se tedy nelze zabývat pouze ze 
zvukového hlediska. Pokud chceme hudbu vnímat jako systém, je to pak systém 
QHRGGOLWHOQêRGVYpKRNXOWXUQtKRDVRFLiOQtKRSR]DGt$SURWRåHVHKXGEDVNOiGi
z PQRKDDVSHNW$KLVWRULFNpVRFLiOQ-psychologické, strukturáOQtNXOWXUQtIXQNþQt
fyzické, psychologické, estetické, symbolické aj.) bylo by metodologickou chybou 
SLVWXSRYDWN KXGEMHQ] GHVNULSWLYQtKRKOHGLVND6DPDVNXWHþQRVWåHKXGEDMH
WYRHQDOLGPLLPSOLNXMHYiåQRXQiPLWNXN jednostrannému deskriptivnímu pohledu, 
SURWRåHOLGpPDMtYODVWQtSHGVWDY\RKXGEMtåKUDMtYODVWQtY\VYWOHQtSURþVH
chovají v dané situaci takto a ne jinak. Chceme-OLKXGEVNXWHþQSRUR]XPWQHQt
PRåQpWXWRVWUiQNXSHKOtåHW3DXO%RKDQQDQY\WYRLONRQFHSWY\VWLKXMtFt
problemaWLNXRGOLãQRVWLWFKWRGYRXLQIRUPDþQtFK]GURM$-HWHED]NRXPDWlidová 





sociální, a také symbolickou, estetickou, formální, psychologickou, fyzickou aj. 
stránku hudby-HWRPRGHO]DKUQXMtFtWLDQDO\WLFNpVWXSQ– konceptualizace o 
KXGE, chování ve vztahu k KXGE a hudební zvuk samotný. Chování lze pak 
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spojení s hudbou vypadat a co hudba je a jakou má mít podobu. K hudebnímu zvuku 
YHGHFKRYiQtDOHWRMDNRXEXGHPtWWRWRFKRYiQtSRGREX]iYLVtRGNRQFHSW$MHåVH
k QPXDNKXGEYiåt-HVWOLåHYêVOHGQê]YXNQHQtY souladu s NRQFHSW\SRVOXFKDþ$
H[LVWXMtRSWNRQFHSW\RWRPMDNPiSRVOXFKDþ]DUHDJRYDWQDWXWRVNXWHþQRVWDE\
KXGHEQtNXYHGOYãHQDSUDYRXPtUX-HGQRWOLYpVWXSQPRGHOXMVRXYQLWQSURSRMHQ\D
MHMLFKRGGOHQtMHPRåQpSRX]H] DQDO\WLFNêFKG$YRG$0HUULDP-35).  
(5)    0HWRG\GLVFLSOtQ\]iYLVHMtQDWHRUHWLFNpRULHQWDFLDKODYQtFKGRPQQNiFKýW\L
SUYp0HUULDPRY\GRPQQN\MVRXYHVYpSRGVWDWQHXWUiOQt1. etnomuzikologie by 






HWQRPX]LNRORJLHQHGRNi]DODGRVXGVSUiYQSRchopit, co to je terénní metoda a nebyla 
WXGtåVFKRSQDY\XåtWWXWR]QDORVWG$VOHGQYHVYêFKSUDFtFKHWQRPX]LNRORJLLWXGtå
VWiOHWUiStGYREWtåQRVWL– a/WHUpQQtVWXGLHMVRXIRUPXORYiQ\VStãHREHFQêPLQHå
specifickými termíny, b/ etnomuzikologii neprospíYiSUiFHDPDWpUVNêFKVEUDWHO$
NWHtSHGSRNOiGDMtåH~NROHPWHUpQQtSUiFHMHSRX]HVEU]YXNX2. etnomuzikologie 
VHYåG\]DEêYDODSHGHYãtPVEUHPIDNW$DQLNROLHãHQtPSUREOpP$VRXYLVHMtFtPLVH
VWXGLHPKXGE\MDNRåWRVRXþiVWLOLGVNpNXOWXU\– zabývala se tedy spíše otázkou, co zní 
QHåRWi]NDPLSURþDMDN3. HWQRPX]LNRORJLHNODGODGRSRVXGG$UD]SHGHYãtPQD
laboratorní analýzy, v QLFKåVHREMHYXMtGY]iVDGQtFK\E\– snaha empiricky testovat 
teorie na terénním materiálu a analyzování materiálu sebranéhRQNêPMLQêP
(Merriam 1964:37-39).  
(6)    Chce-OLVHYê]NXPQtNNRPSOH[Q]DEêYDWYê]NXPHPKXGE\POE\VH]DEêYDW
DOHVSRWPLWRãHVWLREODVWPL1. hudební materiální kultura, tj. výzkum hudebních 
QiVWURM$] PQRKDDVSHNW$2.Yê]NXPStVRYêFKWH[W$WH[t jako lingvistické chování, 
Y]WDKOLQJYLVWLN\DKXGHEQtKR]YXNXRWi]N\FRWH[W\RGNUêYDMtWtPFRtNDMt3. 
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studium jednotlivých hudebních kategorií; 4. výzkum hudebníka –MDNMHY\XþRYiQ
QDKOtåHQMDNMHV ním nakládáno atd.; 5.Yê]NXPXåtYiQtDIXQNce hudby ve 
VSROHþQRVWL6.Yê]NXPKXGE\MDNRNUHDWLYQtNXOWXUQtDNWLYLW\NRQFHSW\RKXGE




3RþiWNHPãHGHViWêFKOHWSURWRGHILQRYDOVY$MStVWXSMDNRVWXGLXPhudby v NXOWXH(„study of 
music in culture“DOHSRVWXSQVWiOHYtFHNODGOG$UD]QDYQLWQtSURSRMHQRVWRERMtKRWDNåH
v URFHVY$MStVWXSR]QDþLOza studium hudby MDNRåWRkultury („study of music as 
culture“1DNRQHFY\MiGLOVYpSHVYGþHQtRQHPRåQRVWLRGGOHQtRERXMHY$SURKOiãHQtP
åHhudba je NXOWXUDDFRGODMtKXGHEQtFLjeVSROHþQRVW(„music is culture and what musicians 
do is society“) (Myers 1992:8).     




vztahu, jaké se v etnomuzikologii v GUXKpS$OLVWROHWtREMHYLO\DMHMLFKY]WDK
k antropologickým teoriím a myšlenkám Merriamovým34, takto:  







2) 0RGHO]DORåHQêQDpohledu britských antropologických škol funkcionalismu B. 
Malinowského a strukturálního-funkcionalismu A. R. Radcliffa-Browna –VSROHþQRVW
MHFRVLMDNRåLYêRUJDQLVPXVXQMåMHGQRWOLYpMHKRþiVWLSRGREQMDNRRUJiQ\
organismu, mají svou danou funkci, ktHURXSLVStYDMtN H[LVWHQFLFHONX6SROHþQRVWMH
WDNQXWQpVWXGRYDW]HV\QFKURQQtKRKROLVWLFNpKRDIXQNþQtKRKOHGLVNDMHGQRWOLYp
NRPSRQHQW\QHMVRXRGGOLWHOQp+XGEDP$åHWYRLWMHGHQ] WFKWRRUJiQ$QHEREêW




MHKRþiVWtDSURWRåHFHOHNNXOWXU\VHOLãtRG jiného celku, liší se také i hudba plnící 




White), sociální struktury (A. R. Radcliff-%URZQWHFKQRORJLH0+DUULVþL
NRQILJXUDFHNXOWXUQtFKSUYN$DY]RUF$5%HQHGLFWRYi 
4) Model redefinující tripartitní model zkoumání hudby A. P. Merriama (1964:33). 
=DWtPFR0HUULDPQDKOtåtMHGQRWOLYpVWXSQ]NRXPiQt– koncept, chování, zvuk – jako 
QDY]iMHPVREURYQpWHQWRPRGHOSHGSRNOiGiåHSUiYNRQFHSWXiOQtþiVWKXGE\MH
QHMWVQMLVYi]iQDV jádrem kultury. Porozumíme-li tedy jádru kultury a jeho vztahu 
k KXGHEQtPNRQFHSW$PP$åHPHWHSUYHYLGWMDNVHRERMtSURMHYXMHY chování a 
zvuku.  
6SROHþQV QRYRXLQWHQ]LWRXÄDQWURSRORJL]DFH³HWQRPX]LNRORJLHVHREMHYLO\MHãWGDOãt
SDUDOHO\PH]LREPDGLVFLSOtQDPL3LUR]HQRXVRXþiVWtHWQRmuzikologie se stal terénní 
Yê]NXPMDNRKODYQt]GURMGDW3RVWXSQVHUR]EtKDO\Yê]NXP\]DPHQpY SUYpDGQD
etnografickou práci v GRSRVXGQH]NRXPDQêFKQHERPiOR]QiPêFKKXGHEQtFKNXOWXUiFK$å
E\ODSRP\VOQiKXGHEQtPDSDVYWDUHODWLYQY\SOQQD]DþDOL etnomuzikologové obracet svou 
pozornost také k hudebním aktivitám euroamerického kulturního prostoru a modernímu nebo 
PRGHUQL]XMtFtPXVHKXGHEQtPXåLYRWXPVWY FHOpPVYW 
    Od 70. let se pak znovu ke slovu dostávají komparativní studia35Y\MDGXMtFt(spolu 
s DQWURSRORJ\SHVYGþHQtåHSHVWRåHNDåGiKXGEDPiVY$MYODVWQtVP\VODVYRXORJLNX
RGSRYtGDMtFtGDQpNXOWXHO]HVNXWHþQMHGQRWOLYpKXGHEQtV\VWpP\SRURYQiYDW:DGH




hudby36 (Myers 1992:15).  
9ê]QDPQêMHURYQåRGOHWG$UD]QDVWXGLXPKXGE\] hlediska procesu, v QPåVHKUiYi
]iVDGQt~ORKXDNXOWXUDFHDNXOWXUQt]PQD-DNVHKXGEDSURPXMHSRGWODNHPPRGHUQL]DFH
                                                
35 V antropologii byl znatelný návrat k VURYQiYDFtPVWXGLtPSDWUQêXåRGOHW1HWWORYãHPXSR]RUXMH1HWWOFKDSWHUåH
v HWQRPX]LNRORJLLE\O\W\WRStVWXS\Y XUþLWpSRGREStWRPQ\QHSHWUåLWSRFHORXMHMtKLVWRULL 
36
 V QDãLFKNRQþLQiFKMHY téWRREODVWLNRPSDUDWLYQtFKVWXGLtSR]RUXKRGQêPStVSYNHP0DWRXãNRYDSUiFH5\WPXVDþDVY HWQLFNpKXGE
(Matoušek 2003), v QtåQDVWUDQDXWRUSt]QDþQStãHÄ'QHVY GREJOREiOQtVSROHþQRVWLMHYtFHQHåNG\SHGWtP]HMPpåHOLGVWYRMH
jedno, a taNMDNRYãHFKQ\RVWDWQtOLGVNpSURMHY\DW\S\FKRYiQtLKXGEDQXWQPXVtY\FKi]HW]HVSROHþQpKRNRHQH««YWãLQDRGOLãQRVWt
v KXGEU$]QêFKNXOWXUH[LVWXMHWRWLåY URYLQsociální, IXQNþQt, estetické HWFNGHåWRSULQFLS\Y URYLQhudebního myšlení jsou v SRGVWDW
stejné þLSRGREQp³ 
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urbanizace, westernizace, medializace, co a jak z hudby a v KXGESRGWODNHPWFKWRSURFHV$
SHWUYiYiMDNVHPRGLILNXMHMHMtSRGREDDIXQNFHWRMVRXRWi]N\REMHYXMtFtVHY VRXþDVQRVWL









paralelu také ve YêYRMLRUJDQRORJLFNpKRSRKOHGXQDKXGHEQtQiVWURM.URPWRKRE\OYåG\
VEUDSRSLVKXGHEQtFKQiVWURM$VRXþiVWtHWQRPX]LNRORJLFNpSUiFHDWpPDWXKXGHEQtFK
QiVWURM$YQXMtREY\NOHHWQRPX]LNRORJLFNpSUiFH]QDþQRXSR]RUQRVW37YL]QDS0\HUV
Myers 1993; Wade 2004; Merriam 1964; Kubik 1988; Berliner 1993; Nettl 2001 ad.).  
-DNRYGHFNiGLVFLSOtQDVHIRUPRYDODRUJDQRORJLHY GUXKpS$OLVWROHWtY období 












souvislosti (Kartomi 2001:285-286; Kartomi 1990:178-2GOHWQDVWDOSDNURYQå
~WOXP]iMPXRWUDGLþQtSLOtRUJDQRORJLFNêFKYê]NXP$–NODVLILNDFLKXGHEQtFKQiVWURM$
(Kartomi 2001:287).  
                                                
37%H]]DMtPDYRVWLMLVWQHQtåHWDNpGYSURPLQHQWQtSUiFHOHWWDNWRMHYLGtDOHVSR.DUWRPL-291 nebo Steel-Warren 1993) 
]DPHQpQDWHRULLDPHWRGRORJLLY organologii vznikly v rámci etnomuzikologických ediFt-HWRVWD"Organology v knize Ethnomusicology : 
an introduction napsaná Genévieve Dournon (1992) a kolektivní práce Issues in Organology editovaná Sue Carole DeVale (1990), která 
vyšla v rámci edice Selected Reports in Ethnomusicology.  
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    Významným trendem se od 60. let stalo chápání hudebního nástroje jako kulturního 
aspektu, v QPåVHDNXVWLFNpDWHFKQRORJLFNpVRXYLVORVWLVWDO\MHQMHGQRXþiVWtãLUãt
perspektivy vnímající nástroj v MHKRPQRKDVRXY]WDåQRVWHFK.DUWRPL%\ORWRWRWpå
období, kdy formuloval své myšlenky o novém výzkumu hudby A. P. Merriam (viz pododdíl 
,9.DUWRPL1RYpYê]NXP\QiVOHGXMtFtKRREGREtE\O\WDNVWiOH]DPHQ\QD
GHWDLOQtVWXGLXPQiVWURM$MHGQRWOLYêFKNRQþLQVYWDþLREGREtDOHQRYMLPE\ODYODVWQt
holistická perspektiva. Usilovaly o spojení hlediska akustického, morfologického, 
ergonomického, biologického, etnografického, antropologického, sociologického a 
KLVWRULFNpKR1D]iNODGWDNRYêFKWRYê]NXP$VHRGOHWREMHYLO\WDNpQRYpStVWXS\NH
NODVLILNDFLKXGHEQtFKQiVWURM$DVRXEåQV nimi i prvá vlna zájmu o nativní taxonomie38. Ta 
SRVWXSQQDURVWODDåGRSRGRE\NRPSDUDWLYQtFKVWXGLt]DPHQêFKQDNODVLILNDFHU$]QpKR
S$YRGXW]Yculture-emerging nebo observer-imposed, YL]QtåHREGREtDNXOWXUY 90. létech. 
-HMLFKVRXþiVWtMHYãDNVWiOHYtFHQHMHQGHVNULSFHWD[RQRPLtDOe také kladení otázek po vztahu 
mezi podobou a obsahem klasifikace a kulturními jevy39 (Kartomi 2001:287, 298-309). 
    Od 80. let se poprvé v RUJDQRORJLLYiåQMLREUiWLODSR]RUQRVWWDNpN OLGVNpPXWOXMDNRåWR
hudebnímu nástroji. Pro tuto kategorii, která PiVYpSHGORK\YHVWDURYNp,QGLLþLHFNX
navrhl v roce 1980 etnomuzikolog D. A. Olsen termín corpophone40 (Kartomi 2001:292-293).  
    Jediná nová univerzální klasifikace (cross-cultural system) 90. let byla publikována v roce 




zaznamenává však v RUJDQRORJLLRSWVStãH~WOXPRYpREGREt.DUWRPL 
1DVDPpPSRþiWNXOHWE\ODWDNpY\GiQDSUiFHVKUQXMtFtHWQRPX]LNRORJLFNRXYL]LVWXGLD
KXGHEQtFKQiVWURM$41 (Powell 2006:2): Issues in Organology (DeVale 1990). V ~YRGQtþiVWL
SHGVWDYXMHHGLWRUNDVERUQtN$NRQFHSWXiOQtPRGHOY\FKi]HMtFt] SHGVWDY\VWXGLDY SRGRE
                                                
38 Zájem o tzv. folktaxonomie MHFKDUDNWHULVWLFNêSURDQWURSRORJLFNpVPU\VRXKUQQR]QDþRYDQpMDNRnová etnografie. Ty se rozvíjejí od 
60. let a jejich východisko tkví v lingvistice. Vychází z SHGSRNODGXåHÄMD]\NRYpVWUXNWXU\StPRRGUiåHMtSULQFLS\QDQLFKåMH]DORåeno 
lidské myšlení“ (Soukup 2000:167). Z SHVYGþHQtåHWRMDNVYWNODVLILNXMHPHDMDNMHMNRQFHSWXDOL]XMHPHPiStPRXVRXYLVORVWV tím, jak 
MHM]DåtYiPHDUR]XPtPHPXY\FKi]tVPU\R]QDþRYDQpMDNRHWQRYGDa etnosémantika$E\FKRPSDNGRNi]DOLXUþLWRXNXOWXUXVSUiYQ
SRSVDWPXVtPHXåtWMHMtFKYODVWQtFKNDWHJRULtDSRMP$DSURWRMHWHEDQHMSUYHUR]XPWWRPXMDNNXOWXU\VY$MVYWNODVLILNXMt7DWRW]Y
emická deskripce kultury VHVWDODMHGQtP]Yê]QDPQêFK]QDN$nové etnografieY$EHF6RXNXS-188; Salzmann 1997:93-107).   
39 Zcela zásadní je v tomto ohledu kniha Margaret Kartomi On Concepts and Classifications of Musical Instruments (1990) otevírající nové 
REGREtNRPSDUDWLYQtFKYê]NXP$NODVLILNDFtVH ]DPHQtPQDKOHGiQtVSROHþQêFKMHY$Y multikXOWXUQtSHUVSHNWLY.DUWRPL-304). 
40 in:Newsletter of the Society for Ethnomusicology, 1980/20/4. 
416DPRWQiHGLWRUNDYãDNXSR]RUXMHåHYKRGQMãtWHUPtQSURREMHNW]iMPXRUJDQRORJLHMHzvukový nástroj/sound instrument: „Organology 
is concerned with all sound instruments regardless of use, function, culture or historical period“ (DeVale 1990:4-6RXþDVQWDNpQDYUKXMH
nahrazení termínu hudební nástroj/musical instrument pojmem nástroj hudby/music instrumentSURWRåHQiVWURMHD"XåMDNpNROLVDP\ o 
VREQHMVRXKXGHEQtGRNXGMHN WRPXWR~þHOXQHSRXåLMHÄKXGHEQt³þORYN9 DQJOLþWLQH[LVWXMtMLåSDUDOHOQtWHUPtQ\MDNRQDStNODGPXVLF
teaching nebo folkmusic instruments. V þHãWLQVHY StSDGGUXKpKR] XYHGHQêFKWHUPtQ$SHãORN SHVQMãtPXSHNODdu – nástroje lidové 









analytická organologie HãtRWi]N\VRFLR-kulturní, akustické, historické, technologické –D"Xå





28). Z hlediska vztahu etnomuzikologie a organologie HGLWRUNDXSR]RUXMHåH] jejího 





etnomuzikologLLSHGVWDYXMtWDNpNRQIHUHQþQtStVSYN\+HQU\KR-RKQVRQD43 (2006) a Ardala 
Powella44-RKQVRQVY$MStVWXSN Yê]NXPXKXGHEQtKRQiVWURMHR]QDþXMHSt]QDþQ
jako holistická etno-organologie2SURWLWUDGLþQtPXFKiSiQtYê]QDPXSRMPXHWQRRUJDQRORJLH
jako podoblast organologie s primárním zájmem o mimoevropské nástroje a nástroje pro 







                                                
429QLWQtSURSRMHQtRGYWYtRUJDQRORJLHQDStNODGXSHGNOiGDQpULJRUy]QtSUiFH7åLãWVSRþtYiY DSOLNRYDQpRUJDQRORJLLSURWRåH
smyslem je]SUDFRYiQtVEtUN\KXGHEQtFKQiVWURM$SURSRWHE\PX]HMQtSUiFH3URWHQWR~þHOE\ODQDO\]RYiQVWDYGLVFLSOtQ\SRGRE\U$]QêFK




nikoli chápat jej pouze v MHKRPDWHULiOQtSRGVWDWGRSOQQpRÄNXOWXUQtNRQWH[W³DOHUR]XPW
WRPXFRQiVWURMSUR]UD]XMHRUHDOLWÄ]D³PDWHULiOQtPREMHNWHP7HQWRStVWXSVSRMXMtFtMDN
0HUULDP$YNRQFHSWDQWURSRORJLHKXGE\0HUULDPWDNQNWHUpVPU\Y antropologii 
R]QDþRYDQpVRXKUQQMDNRnová etnografie45 je tak v jistém sm\VOXYODVWQU\]H
etnomuzikologickým46.  
-LQDNVHVQDåtY\MiGLWWRWRÄDQWURSRORJL]RYiQt³QHERÄVRFLRORJL]RYiQt³RUJDQRORJLH$UGDO
Powell (2006). Ten si všímá pro organologii charakteristické existence dvou paralelních 
Yê]NXPQêFKVYW$-HGHQ]YÄVFLHQWLILF³VH]DEêYiQiVWURMLSHGHYãtP] KOHGLVNDPHQtD
dokumentace a druhý (zv. „cultural“) z KOHGLVNDWHRULHGHVLJQXYê]QDPXDXåLWt3RZHOO
R]QDþXMHW\WRGYDVYW\MDNRÄPDWHULiOQtDNXOWXUQtStVWXS\NHVWXGLXKXGHEQtFKQiVWURM$³D



















                                                
459L]SR]Qþ 
46 3tNODGHPHWQRPX]LNRORJLH]DORåHQpQDFtOHQpPYê]NXPXKXGHEQtKRQiVWURMHMHNQLKDThe Soul of Mbira %HUOLQHU+XGHEQtVYW








v GMLQiFKGLVFLSOtQ\QHERDOHVSRMHGQpMHMtþiVWL7HQVHY mnoha ohledech jeví jako 
paralelní s vývojem v HWQRPX]LNRORJLLMHåVHMDNE\ORQD]QDþHQRYêãH]DVHY\WUYDOH
inspirovala kulturní a sociální antropologií (se všemi jejími vztahy k dalším disciplínám). 
3LQHMPHQãtPWHG\PRKRXEêWW\WRGYD]iYUHþQpSRKOHG\G$ND]HPåHWDWRVLOQiYD]ED
organologie-etnomuzikologie-antropologie stále exLVWXMHDåHE\Y jistém smyslu mohla mít 
VYpY\MiGHQtY nové náplni pojmu etnoorganologie.  
7HQVHVDPR]HMPP$åH]GiW]E\WHþQêP–VWHMQGREHVHKRGt]DYãHFKRNROQRVWt
RUJDQRORJLH1LFPpQY]WDKSRMP$RUJDQRORJLH-etnoorganologie je z XUþLWpKR~KOu pohledu 
podobný jako muzikologie-etnomuzikologie. Odkazují stále více spíše k U$]QpWUDGLFLQHå
k UR]GtOQpPXREMHNWX]iMPX3URWRPiWDNpXåLWtWHUPtQXetnoorganologie v WLWXOXSHGNOiGDQp
SUiFHVORXåLW]HMPpQDNSLKOiãHQtVHN té tradici v organologii, která vykazuje silnou vazbou 




– typy klasifikací  
 
    V VRFLiOQtFKYGiFKVHREY\NOHSUDFXMHV W]YDQDO\WLFNêPLPRGHO\MHåPDMt]D~NRO
poskytnout srozumitelný popis rHDOLW\QH]iYLVOêQDW]YPRGHOHFKOLGRYêFKMLPLåMHNDåGê
jedinec díky akulturaci WMXþHQtVHNXOWXHYUFKRYDWY\EDYHQ6P\VOHPDQDO\WLFNêFK
PRGHO$MH]SRFK\EQLWUHDOLWXIRUPRYDQRXREHFQSLMtPDQêPLDVGtOHQêPLPRGHO\OLGRYêPL








v romských osadách východního Slovenska DMHGHQSHGVWDYRYDOWtGHQQt~þDVWQDNXU]XKU\QDGMHPEHNGHE\OSRt]HQW]Y]KXãWQêSRSLV
(„thick description“) a získány kontakty na informátory, s QLPLåMVHPSDNYHGOY QiVOHGXMtFtPREGREtSRORt]HQpUR]KRYRU\3HVWRFtWtP
jako významné se k XUþLWpWUDGLFLSLKOiVLWSURWRåHMHWRSUiYPRMHSR]LFHVWXGHQWDHWQRORJLHVH]DPHQtPQDHWQRPX]LNRORJLLNWHUiP
SLYHGODN XUþLWêPP\ãOHQNiPNRQWDNW$PYGF$POLWHUDWXHWpPDW$PDWSDþLQtWDNWXWRSUiFLSUiYWDNRYRXMDNRXMH 
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3URWRåHSDNNODVLILNDFHQDKOtåHQpMDNRVSHFLILFNpPRGHO\VORXåtFtN racionálnímu uchopení 
VYWD]SWQRYOLYXMtWRMDNVYWYLGtPHD]DåtYiPH.DUWRPL; Soukup 2000:164-
188; Salzmann 1997:93-107),  
P$åHPHVHMHMLFKDQDOê]RXGR]YGWKRGQROLGRYêFKPRGHOHFKKRGQRWiFKD]S$VREX
FKiSiQtVYWDGDQpNXOWXU\DGRE\ 
    Kartomi (1990:12-GOtQD]iNODGS$YRGXNODVLILNDFHKXGHEQtFKQiVWURM$QD 
culture-emerging a observer-imposed503UYêMHQHIRUPiOQY]QLNOêWUDGLFtD"OLWHUiUQtQHER
písemnou) uchovávaný systém, který obvykle nemá jednoho konkrétního autora ani konkrétní 
~þHO'UXKêR]QDþXMHNRQVWUXNWY\WYRHQêNRQNUpWQtPþORYNHPSURNRQNUpWQt~þHOSLþHPå
MHKRWY$UFHP$åHLQHPXVt] GDQpNXOWXU\NGHVHV\VWpPXåtYiSRFKi]HW51. Culture-emerging 
klasifikace byly v RUJDQRORJLLRSRPtMHQêPREMHNWHPVWXGLDDåGROHWVWROHWt.DUWRPL
1990:6-8). Tehdy navázala etnomuzikologie na proudy tzv. nové etnografie v antropologii, 
kde se analýzám folktaxonomií YQRYDODSR]RUQRVWXåRGOHWYL]SRGRGGtO9'$YRGHP
E\ORPLPRMLQpSHVYGþHQtåHVUR]XPLWHOQSRSVDWXUþLWRXNXOWXUXMHPRåQpMHGLQY rámci 
MHMtFKYODVWQtFKSRMP$DNDWHJRULt6DO]PDnn 1997:103).  
    Z REODVWLELRORJLHDDQWURSRORJLHSRFKi]HMtGDOãtYKRGQpWHUPtQ\VORXåtFtN popisu 
jednotlivých klasifikací (Kartomi 1990:17-1D]iNODGSRGRE\V\VWpPXMHO]HGiOHGOLWQD
þW\L]iNODGQtW\S\culture-emerging mají podobu taxonomií (taxonomies) nebo paradigmat 
                                                
483URSRWHE\WYRUE\GDWDEi]HKXGHEQtFKQiVWURM$1S0MVHPVLGHILQRYDOKXGHEQtQiVWURMWDNWR)ULHGO-Ä3HGPWVORXåtFt
k SURGXNRYiQtQLNROLUHSURGXNRYiQt]YXNXWyQ\KOXN\ãXP\þLMHKRWUDQVIRUPDFLPLUOLWRQ\NG\WRWRSURGXNRYiQtþLWUDQVIRUPDFHMH
jeho primárním posláním, je hudební nástroj3HGPWQDSGHQQtSRWHE\XQMåMHSURGXNRYiQt]YXNXSRX]HYHGOHMãtPMHYHPMHKR
SULPiUQtKRSRVOiQtVHYHFKYtOLNG\WHQWRYHGOHMãtMHYSHYiåtVWiYihudebním nástrojemQHER"SHGPW]DþQHVORXåLWSHGHYším) 
k SURGXNRYiQt]YXNX3URWRåHDOHWDWRSURPQDIXQNFHQHPiStPêYOLYQDSURPQXVWUXNWXU\DIRUP\SHGPWXDQHQtWXGtåYL]XiOQ
patrná, v PX]HMQtFKVEtUNiFKW\WRSHGPW\PH]Lhudebními nástrojiQHMþDVWMLQHILJXUXMt³'QHVE\FKMHãWN bodu 3. GRGDOGRYWHN«FRå
však nebrání s nimi jako s hudebními nástroji nakládat v rámci výstavních realizací.  
490$MRVREQtDQDO\WLFNêPRGHORGSRYtGDMtFtQDRWi]NXÄFRMHWRKXGED] KOHGLVNDHWQRPX]LNRORJLH³MHVHVWDYHQ]HWtFLWiW$SHGQtFK
HWQRPX]LNRORJ$+Xdba je komunikace mimo oblast mluveného jazyka (Nettl 1983:24), která je produktem procesu lidského organizování 
]YXNX]S$VREHPMHQåMHRGOLãQêRGRUJDQL]DFH]YXNXY UiPFLPOXYHQpHþL:DGHDMHKRåSRGVWDWRXje vzorcované chování 
(Merriam 1964:27). 
503URWRåH]DWtPQH]QiPYKRGQpþHVNpHNYLYDOHQW\EXGXLQDGiOHXåtYDWWHUPtQ\Y DQJOLFNpP]QQt 
51'H9DOHXåtYiSURUR]GOHQtMLQpWHUPtQ\DMLQiKOHGLVND7HUPtQ\culture-specific a cross-cultural systems XåtYiQD]iNODG
SURVWRUXMHKRXåtYiQí a termíny endogenous a indogenousSRGOHS$YRGXV\VWpPX8SR]RUXMHYãDNQDMHMLFKREWtåQRXRGGOLWHOQRVW3RGOH
PpKRPtQQtVHWHSUYHVSRMHQtPYãHFK]PtQQêFKWHUPtQ$GDtSRPUQGREHSRSVDWMHGQRWOLYpNODVLILNDFHQDSH-S systematika je cross-
cultural system, observer-imposed a v rámci euroamerického prostoru indogenous.   
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(paradigms) a observer-imposed podobu NOtþ$(keys or tree diagrams) nebo typologií 
(typologies).  
    Taxonomie a NOtþMVRXREVHVWXSQpPRQRGLPHQ]LRQiOQtNODVLILNDFH7R]QDPHQiåHMHMLFK
]iNODGHPMHSHGVWDYDRH[LVWHQFLDEVWUDNWQtVNXSLQ\NWHUiMHYQLWQþOHQQDQD]iNODG
jednoho rysu v NDåGpPVWXSQLNODVLILNDFHRGREHFQpKRNH konkrétnímu. Taxonomie je culture-
emerging klasifikace, v QtåMHNDåGêMHYNODVLILNRYiQViPRVRE]FHODQH]iYLVOHQDPHWRG






    V StSDGNOtþHjde o observer-imposed NODVLILNDFL-HWRWXGtåVQDKDSHNRQDWY NXOWXH
REY\NOêSRKOHGQDNODVLILNRYDQpREMHNW\DY\WYRLWiGSRGOH~þHOXNODVLILNDFH'$OHåLWpSUR
XUþHQtSR]LFHREMHNWXY NOtþLMHåHXUþLWpMHY\MVRXV jinými sdílené a jiné nikoli. Které budou 
v WpNWHUpFKYtOLYê]QDPQpXUþXMHiGVWDQRYený NOtþHP. Cesta k XUþHQtSR]LFHWDNYHGH
SRPRFtNOtþRYêFKRWi]HNÄMH]GHWHQWRU\VQHERQHQt"³'DOãtD]HQtVHtGtSRGOHRGSRYGL
QDþHåQiVOHGXMHGDOãtRWi]NDSRRGOLãXMtFtPU\VX533URWRåHRMHGQRWOLYpPVWXSQLNODVLILNDFH
rozhoduje pouze jeden rys, kOtþXUþXMHNWHUê] U\V$EXGHY GDQpPRNDPåLNXSRYDåRYiQ]D
Yê]QDPQMãtQHåMLQp7RSDN]S$VREtRGGORYiQtREMHNW$V XUþLWêPLVKRGQêPLU\V\MHåMVRX
však v GDQRXFKYtOLY\KRGQRFHQ\MDNRU$]QYê]QDPQp 
 
1DStNODGSUYiRWi]NDY H-S systematice Y\WYitRGGOHQpVNXSLQ\LXQiVWURM$
NWHUpE\SLMLQDNSRORåHQpRWi]FHSDWLO\N VREQiVWURM]QtViPRVREQHERPi
PHPEUiQXQHERVWUXQXQHERVHUR]HFKYtYiY]GXFKHP"-HVWOLåHWHG\QiVWURMPi
SU$UD]QêMD]êþHN–WHG\ODPHOXVDPXRVRE]QMtFtDOHUR]HFKYtYDQRu vzduchem – 
SDWtSRGOH+-6NOtþHPH]LDHURIRQ\7RWRUR]KRGQXWtVDPR]HMPUHIOHNWXMH
SHGSRNODGH[LVWHQFHDEVWUDNWQtVNXSLQ\QiVWURM$GRQLFKåVHÄGêFKi³9]WDK
takového nástroje k LGLRIRQ$PXåYãDNGiOHY systematice od této chvíle nebude 
patrný. JinýPMHãW]MHYQMãtPStSDGHPMHStSDGNG\QiVWURMMHVORåHQ]HGYRX
REMHNW$SDWtFtFKGRPRåQêFKGYRXDEVWUDNWQtFKVNXSLQ– tzv. Kontaminationen 
                                                
521tåHMHSDNSUREtUiQMHKRSUDYGSRGREQêS$YRGYHVWDURYNpPHFNX 
53 K fungování tohoto principu v rámci H-S systematikyDMHMtPY\XåLWtMDNRSRGNODGXNHVORYQtPXSRSLVRYiQtKXGHEQtFKQiVWURM$YL]
Montagu; Burton 1971. 
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+RUQERVWHO6DFKV1DStNODGWDPEXUtQDV QiUD]RYêPLFKHVWLGO\Y rámu. 
-DNVSUiYQY tuto chvíli poORåLWRWi]NX"+RUQERVWHOVH6DFKVHPQDYUKXMttGLWVH
ÄGRPLQDQWQtFKDUDNWHULVWLNRX³MHQåHSRWRPFRVHUR]KRGQHPHNWHURXVORåNX
QiVWURMHEXGHPHSRYDåRYDW]DYê]QDPQMãtGUXKiVORåNDXåQHEXGHPRFWEêW
v systematice reflektována.   
 
    Nevýhody sestupnpPRQRGLPHQ]LRQiOQtNODVLILNDFHVHVQDåt]PtUQLWY]HVWXSQiNODVLILNDFH
multidimenzionální. Ta zahrnuje dva typy klasifikace: paradigma a typologii. Zatímco 
v PRQRGLPHQ]LRQiOQtPV\VWpPXWtGQtMHSUR]DD]HQtREMHNWXYê]QDPQêSRX]HMHGHQU\VQD
NDåGpPVWXSni klasifikace, v PXOWLGLPHQ]LRQiOQtPV\VWpPXWtGQtrozhoduje o pozici objektu 
YtFHU\V$QDMHGQRX0DMt-OLEêWWRWLåREMHNW\NODVLILNRYiQ\YHVYpNRPSOH[LWPO\E\EêW
posuzovány z KOHGLVNDPQRKDDVSHNW$– tedy z PQRKDGLPHQ]t7HSUYHSU$]NXPMHGQRWOLYých 
U\V$] U$]QêFKGLPHQ]tDMHMLFKY]iMHPQêY]WDKY\WYitW]YIDVHWRYRXSRGREXREMHNWXQD
MHMtPå]iNODGMHPRåQpVHVWDYLWVNXSLQ\StEX]QêFKREMHNW$54.  
    Jednodušší podobou je culture-emerging NODVLILNDFHR]QDþRYDQiMDNRparadigma. V ní jsou 
nástrojeVHVNXSHQ\QD]iNODGY]iMHPQpVRXY]WDåQRVWLU\V$] YtFHGLPHQ]tSRYDåRYDQêFKWRX
NWHURXNXOWXURX]DYê]QDPQp3tNODGHPMHWUDGLþQtþtQVNiNODVLILNDFHpa jin/ba yin (viz 
pododdíl VII.), v QtåMVRXQiVWURMHNODVLILNRYiQ\QD]iNODGPDWHULiOXY]WDKXNHVYtovým 
stranám, vztahu k URþQtPREGREtPDULWXiO$PFRåMHYãHGiYiQRGRVRXYLVORVWtVYOLYHP
]YXNXQiVWURMHQDþORYNDDWDNpþORYNDQDStURGXVNU]H]YXNQiVWURMH.DUWRPL-
52).  
9WãLQD]GRSRVXGY GMLQiFKRUJDQRORJLHY\WYRHQêFKobserver-imposed klasifikací má 
SRGREXNOtþHQHERSLQHMOHSãtPNRPELQXMtNOtþa typologii YL]QDS/\VORII0DWVRQ
probíráno v SRGRGGtOX9,,-HGLQRXVNXWHþQRXW\SRORJLtXåLWRXSURWtGQtKXGHEQtFK


















    .ODVLILNDFHKXGHEQtFKQiVWURM$SHGVWDYXMHMHGHQ] WUDGLþQtFKSLOt$RUJDQRORJLHNWHUiWtP
QDYD]XMHQD~VLOtDG\KXGHEQtFKWHRUHWLN$DP\VOLWHO$VDKDMtFtKOXERNRGRGMLQþORYND
3UDYGSRGREQQHMVWDUãt]QiPiDY PRGLILNRYDQpSRGREVWiOHH[LVWXMtFtNODVLILNDFHVYWD
byla v XåtYiQtY XUþLWpSRGREYHVWDURYNpýtQSDWUQMLåY období Šunovy vlády mezi léty 
DåSHG.ULVWHP2GWpGRE\VHY QHMU$]QMãtFKSRGREách, kontextech a 
modifikacích objevuje v OLWHUDWXHDåGRSRVXG-HMtPFKDUDNWHULVWLFNêPU\VHPMHUR]GOHQt
QiVWURM$QD]iNODGPDWHULiOX] QKRåMVRX]KRWRYHQ\7RWRGOHQtYãDNPORS$YRGQWDNp
souvislost s NRVPRORJLFNêPYêNODGHPVYWDSURWRåHNDåGpPXPDWHULiOXRGSRYtGDODVYWRYi
VWUDQDURþQtREGREtDSRXåLWtY rámci rituálu. Výsledkem je tak paradigmatická klasifikace do 





1iVWURMHMVRXWDG\GOHQ\GRþW\ kategorií, z QLFKåSUYpGYPDMtY\ããtVWDWXVQHå]E\OpGYD
GiOHXYQLWNDåGpNDWHJRULHMVRXQiVWURMHGOHQ\SRGOHVYpKRYê]QDPXQDQiVWURMHGRSURYRGQp
ÄPDOpNRQþHWLQ\³DVyORYpÄYHONpNRQþHWLQ\³=PLRYDQpNDWHJRULHMVRXY\WYRHQ\QD
]iNODGI\]LNiOQtFKDUDNWHULVWLN\]QMtFtþiVWL.DUWRPL-60; Wade 2001:29; Dournon 
1992:250; Buchner 1977:79): 
1. WDWDYG\D– „napínané“ nástroje 
2. anaddha nebo DYDQDGGKDYG\D– „kryté“ nástroje 
3. XVLUDYG\D– „duté“ nástroje 
4. JKDQDYG\D– „pevné“ nástroje 
    TentRV\VWpPGOHQtGRþW\NDWHJRULtRSUDYGXSLSRPtQiSR]GMãtHYURSVNpNODVLILNDFH
není však identický55/LãtVHSHGHYãtPSRMHWtPNDWHJRULHÄNU\WêFK³DÄQDStQDQêFK³QiVWURM$
Y$þLNDWHJRULtPGQHVR]QDþRYDQêPY evropském systému jako membranofony a chordofony. 
                                                
551D]LU$OL-DLUD]EKR\MDNRSUYêSRXNi]DOQDStVHPQpNRQWDNW\PH]LWY$UFHPþW\GtOQpHYURSVNpNODVLILNDFH9LFWRUHP0DKLOORQHP
a LQGLFNêPXþHQFHP6RXULQGUHP0RKXQHP7DJRUHP'H9DOH--DLUD]EKR\QD]iNODGWRKRSHGSRNOiGiåHVHYãt
SUDYGSRGREQRVWtE\OKODYQtLQVSLUDFtþW\GtOQpNODVLILNDFHXåLWpY SRSUYp0DKLOORQRYCatalogue descriptif et analytique du Museé 
instrumental du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles *KHQW/LEUDLUH*pQpUDOHGH$G+RVWHVNXWHþQLQGLFNêV\VWpP
7HQWRQH]FHODSURND]DWHOQêSHGSRNODGMHY VRXþDVQRVWLQNG\SLMtPiQ%LUOH\(LFKOHU0\HUVMLQG\YãDN]SRFK\ERYiQ.DUWRPL
2001:297-'$OHåLWêMHWDNpIDNWåHþW\GtOQpþOHQQtSRXåLOMLåQDSHORPXDVWROHWt2WKPDU/XVFLQLXV.XUIUVWDWVQ





3RGREQMDNRY (YURSLY Indii se v SU$EKXKLVWRULHREMHYRYDO\GDOãtNODVLILNDFH
s U$]QêPSRþWHP]iNODGQtFKNDWHJRULt%\ODWRQDStNODGWURMGtOQiNODVLILNDFH1UDGRYD] 1. 
VWROHWtSR.ULVWXNRåHQpVWUXQQpSHYQpþW\GtOQi.RKDODRYa z 6. století po Kristu (duté, 
SHYQpPHPEUiQRYpVWUXQQpQHERSWLGtOQi1UDGRYDVLFQNG\] období mezi 10. a 12. 
stoletím (drnkané nehty, vzduchové nástroje, s QDSQXWRXN$åtNRYRYpELFtQiVWURMHOLGVNp
nástroje – tj. tleskání a hlas) ad. (viz Kartomi 1990: 63-66). 
3HGHYãtP] I\]LNiOQtFKDPDWHPDWLFNêFKG$YRG$VH]DEêYDOLKXGHEQtPLQiVWURMLMLåRG
VWROHWtSHG.ULVWHPWDNpVWDURYFtHþWtP\VOLWHOp8UþLWêPYHGOHMãtPSURGXNWHPMHMLFK
Yê]NXP$E\O\LMHGQRGXFKpNODVLILNDFH.XUIUVW-36), které svým významem nejsou 































odlišnou hierarchii. V StSDG$QLFLD0DQOLD6HYHULQD%RsWKLDFFD–cca 524) jsou 
QiVWURMHKLHUDUFKLFN\þOHQQ\QDVWUXQQpGHFKRYpDELFtX)ODYLD0DJQD$XUHOLD&DVVLRGRUD
(cca 485 – cca 580) na bicí, strunné a dechové. Z WFKWRþOHQQtVH%RsWKLRYRVWDOR
UR]KRGXMtFtSURYWãLQXDXWRU$QiVOHGXMtFtKRREGREt.DUWRPL-143).  
    Z významných klasifikací 16. a 17. století lze zmínit klasifikaci Sebastiana Virdunga (1465 
- ?), Gioseffa Zarlina (1517 – 1590), Michaela Praetoria (1571 – 1620) a Martina Mersenneho 
(1588 – 1648). Všechny vykazují v ]iNODGQtPþOHQQtMDVQRX]iYLVORVWQDHFNêFKQHER




stupnice (Kartomi 1990:149-156; Kurfürst 2004:62-80; Oling;Wallisch 2004:31-34). 









VDPR]QMtFtYQLWQGOLOVSROHþQQDQiVWURMHV XUþLWRXDQHXUþLWRXtónovou výškou (Buchner 
1977:143; Kurfürst 2000:81; Olling;Wallisch 2004:36)56.  




1DWRWpå]iNODGQtGOHQtGRþW\VNXSLQQDYi]DOSDNY osmdesátých letech 19. století Victor 
&KDUOHV0DKLOORQ-HKRNODVLILNDFHE\OD]DORåHQDQDSUiFLV hudebními nástroji z FHOpKRVYWD
XORåHQêPLY Musée Instrumental du Conservatoir Royale de Musique v Bruselu, kde byl 
NXUiWRUHP2SURWL*DHYHUWRYLSRORåLOY SUYpPVWXSQLWtGQtG$UD]QD]GURMH]YXNXD]PQLO
SRDGtLQi]Y\]iNODGQtFKVNXSLQGRSRGRE\autofony, membranofony, aerofony, chordofony 
7tPGHILQLWLYQRSXVWLOERsWKLRYVNpVFKpPDNWHUpNODGORQDSUYpPtVWRQiVWURMHVWUXQQpD
teprve na poslední místo nástroje bicí57'DOãt]PQ\VHRGHKUiO\XYQLWMHGQRWOLYêFKVNXSLQ
3HGHYãtPVH0DKLOORQQHMSUYHUR]KRGOR]QDþLWSRGVNupiny podle vzoru systematik 
biologických na rodina, druh, RGU$GDDOHQDNRQHFRGWRKRXSXVWLODSRXåLOWHUPtQ\WtG\, 
YWYH, sekce a podsekce (DeVale 1990:82). .DåGRXWtGXSDNGOLOSRGOHU$]QêFKKOHGLVHNGR
YWYtWDNWRDXWRIRQ\–~GHURYpWUVDFtWHFt; membranofony – perkusivní membrána (sic); 




MD]êþNRYpSRGOHW\SXMD]êþN$DHURIRQ\SRO\IRQQtV rezervoárem podle konstrukce a aerofony 
s nátrubkem podle zp$VREX]PQ\YêãN\WyQX'RVXEVHNFtXåE\O\GOHQ\MHQDXWRIRQ\
úderové, membranofony, aerofony s QiUD]QêPMD]êþNHQDWUXELFtDHURIRQ\V WHFtPWyQHP





Erich Moritz von Hornbostel a Curt Sachs (DeVale1990:81-86).  





                                                
573URWRåHQHPiPN dispozici originální výtisk Mahillonovy systematiky, spoléhám se na sekundární zdroje, v QLFKåMHYãDNSRDGt
FKRUGRIRQ$DDHURIRQ$U$]Qp%XFKQHU.XUIUVW.DUWRPL+RUQERVWHOD6DFKVXYiGMt
FKRUGRIRQ\QDDDHURIRQ\QDPtVW1DSURWLWRPX.DUWRPL4-165) a DeVale (1990:84-XYiGMtW\WRVNXSLQ\Y RSDþQpP
SRDGt2OLQJD:DOOLVFKXYiGMt]FHOD]YOiãWQGRNRQFHFKRUGRIRQ\DHURIRQ\PHPEUDQRIRQ\DXWRIRQ\1DYtF
.XUIUVW%XFKQHUD.DUWRPLXYiGMtQi]Y\MHGQRWOLYêFKWtGY podREDXWRIRQ\PHPEUDQRIRQ\FKRUGRIRQ\DHURIRQ\]DWtPFR+RUQERVWHO






GRVDåLWHOQp58. Jejich práce byla proto v SU$EKXVWROHWtãLURFHGLVNXWRYiQDSHNOiGiQD
XSUDYRYiQDUHGXNRYiQDLUR]ãLRYiQDQDMHMtP]iNODGE\O\Y\WYRHQ\QRYpNODVLILNDFHD
StSDGQXVSRiGiYiQ\VEtUN\MHMtVORYQtNWDNpRERKDWLORUJDQRORJickou terminologii. Vzdor 
MHMtPQHGRVWDWN$PWNYtMHMtYê]QDPPLPRMLQpSUiYY WRPåHGtN\VYpPXãLURNpPXUR]ãtHQt
SHFLMHQSLVSODDOHVSRN þiVWHþQpPXVMHGQRFHQtSRKOHG$QDVEtUN\DKXGHEQtQiVWURMHMDNR
takové.   
-DNE\ORMLåSViQRGtYHYL]SRGRGGtO,9RGWLFiWêFKOHWVWROHWtVHY etnomuzikologii 
REMHYXMHRGPtWiQtPHWRGVURYQiYDFtKXGHEQtYG\YHSURVSFKGHWDLOQtFKYê]NXP$
MHGQRWOLYêFKKXGHEQtFKNXOWXUFRåVHY organologii projevilo usilováním o chápání hudebních 





GLPHQ]tQDNDåGpPVWXSQLE\ODNODVLILNDFH+DQVH+HLQ]H'UlJHUD] roku 194759. Dräger 
XVLORYDORY\WYRHQtV\VWHPDWLN\]DORåHQpQDH-S systematice), která by zahrnovala vedle 
technomorfních a akustických charakteristik hudebního nástroje také charakteristiky 
DQWURSRPRUIQtVRFLRORJLFNpDURYQåFKDUDNWHULVWLN\VSRMHQpVKXGHEQtDNWLYLWRXWyQ\
témbrem, rozsahem a dynamiNRX.DåGiFKDUDNWHULVWLND]HYãHFKGLPHQ]tPODEêWGHWDLOQ
SUR]NRXPiQDDVRXERU]tVNDQêFKGDWPOQiVOHGQVORXåLWN ]DD]HQtQiVWURMHGRV\VWpPX
(Kartomi 1990:178-181,197).  
$þNROLQDNRQHFQHE\ORY Drägerových silách za stávajících technologických PRåQRVWtMHKR
myšlenky v plném rozsahu zrealizovat, byl to prvý krok k QRYpPX]S$VREX
mikrotaxonomického vzestupného klasifikování vedoucímu k typologiím. Tyto tendence se 
REMHYRYDO\LXGDOãtFKWY$UF$QRYêFKPHWRGNODVLILNDFtQiVOHGXMtFtKRREGREtMDNRE\OLQDS
Kurt Reinhardt60, Mantle Hood61, Wiliam P. Malm62, Michael Ramey63 (Kartomi 1990:178-
197).  
                                                
58.ULWLNXQNWHUêFKQHGRVWDWN$YL]QDStNODGY.XQVW%XFKQHU.XUIUVW'H9DOH.DUWRPL 
59 Prinzip einer Systematik der Musikinstrumente. Kassel Und Basel : Bärenreiter 1947. 
60
 Beitrag zu einer neuen Systematik der Musikinstrumente. Die Musikforschung 13:160-4/1960  
61
 The ethnomusicologist. New York : McGraw Hill 1971 
62 A computer aid in musical instrument research. SIMP3:119-22/1974 
63  A Classification of musical instruments for comparative study. Ph.D. dissertation, UCLA, 1974 
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QHKLHUDUFKLFNRXNODVLILNDFLVQDGQRDSOLNRYDWHOQRXQDMDNpNROLQiVWURMHVYWD] kterékoli doby,  
NG\NROLUR]ãLLWHOQRXDIOH[LELOQt-HMtSULQFLSIXQJXMHWDNåHQiVWURMMHQejprve popsán na 
]iNODGVH]QDPXNDWHJRULtÄSURPQQêFK³Y PQRKDGLPHQ]tFK7\VHREHFQGRWêNDMt
DNXVWLN\PRUIRORJLHNRQVWUXNFHY]WDKXPH]LKUiþHPDQiVWURMHPDGiOHVLYãtPDMtWDNp
kontextuálních souvislostí produkce a výroby nástroje. V NDåGpNDWHgorii se nacházejí další 
podkategorie, z QLFKåMHPRåQpY\EUDWYåG\MHGQXSRORåNXYKRGQRXN SRSLVX.G\åMHQiVWURM
SRSViQSRPRFtYãHFKNDWHJRULtDGDWDMVRXXORåHQDY SRþtWDþLVWDþtVHUR]KRGQRXWNWHUp
z NDWHJRULtFKFHPHSRXåtWSURY\WYRHQtSHGVWDY\Rvztazích mezi nástroji. Konkrétní 
SUH]HQWDFLWFKWRY]WDK$SDNXPRåXMHW]YMultidimensional Scalogram Analysis, v QPå




    =iVDGQtStVSYHNGRGMLQNODVLILNDþQtRUJDQRORJLHVHRGHKUiOY SU$EKXGUXKpS$OH
století v REODVWLYê]NXPXKXGHEQtFKQiVWURM$OLGRYpKXGE\-HKRWåLãWWNYtY okruhu 
SHYiåQQPHFN\StãtFtFKDXWRU$VGUXåHQêFKY rámci jedné ze studijních skupin organizace 
International Council for Traditional Music YL]SRGRGGtO,,,3UiYY rámci této skupiny se 
SRSUYpREMHYLO\~YRGQtSRNXV\RY]HVWXSQRXW\SRORJLFNRXNODVLILNDFLXåtYDQRXQDStNODG
v ELRORJLLMLåRGS$OHVWROHWt.DUWRPL.DUWRPL-200). Byly to 
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SHGHYãtP]iVDGQtP\ãOHQN\(ULFKD6WRFNPDQQDD2VNiUD(OVFKHNDNWHUpSRSUYpMDVQ








(jako témbr, registr, rozsah, délka tónXG\QDPLNDPRQRIRQQtQHERPXOWLIRQQtPRåQRVWLþL
SUD[HSRYDåXMHPHW\WRU\V\]DNYDOLWDWLYQtDQD]iNODGQLFKVHSDNQiVWURMHWDNpRGOLãXMt
Nástroje s XUþLWêPSRþWHPVKRGQêFKNYDOLWDWLYQtFKU\V$SRYDåXMHPH]DtypSURWRåHW\WR




H[LVWHQFHPFKXXGXGTypy VHQiVOHGQVKOXNXMtYHVNXSLQ\W\S$.  
7\SRORJLFNiPHWRGDY\KRGQRFXMHNDåGêREMHNW]YOiã"Y KROLVWLFNpSHUVSHNWLY-HWHG\
základem vzestupnpDPXOWLGLPHQ]LRQiOQtNODVLILNDFH6OHGXMHWDNpSURFHV]PQ\SURWRåH
XND]XMHMDNVHMHGHQW\SP$åHSURPRYDWY jiný. I v WRPWRRKOHGXMHWDNStPêPRSDNHPN








DþNROLQNWHUpV\VWpP\MVRXXVSRNRMLYMãtQHåMLQpåiGQêQení dokonalý.  
(Dournon 1992:249) 





-HGQiVHRMDNêVLSUDFRYQtPRGHOY\XåLWêN SRSLVXQiVWURM$Y databázi v SU$EKXOHW– 
MHKRåStOLãQi]iYLVORVWQDH-S systematice se dnes jeví jako spíše QHYêKRGQi1LFPpQ
QiURþQRVW]DYHGHQtQRYêFKNULWpULtXYtFHMDNSHGPW$QH]FHODVQDGQiWYRUEDQRYp
VDPRVWDWQpNODVLILNDFHDNRQHþQSHFLMHQMHKRIXQNþQRVWXVQDGXMtFtVSUiYXDXPRåXMtFt
Y\WYRHQtXUþLWpSHGVWDY\RVWDYXDSRGREVEtUN\NWRPXYiz Oddíl 4.), to vše mluví ve 
SURVSFKUR]KRGQXWtWHQWRPRGHODOHVSRSUR]DWtP]iVDGQQHPQLW64.  






2) jak pracuje s 'HZH\RYêPþtVHOQêPV\VWpPHPþLOLSULQFLSWYRUE\NyGX   
3) jaké komponenty z NWHUpKRPtVWDV\VWHPDWLN\E\O\SHY]DW\SURSRWHE\ILOWUDþQtFK
kritérií 
4) MDNêP]S$VREHPQDWXWRV\VWHPDWLNXQDYD]XMtUR]ãLXMtFtþiVWLXYHGHQpY pododdílu II. 
1RYpWtGy a ,,,6SHFLiOQtWtG\      
                                                
64 V WpWRSUiFLMHXYiGQD]GRNRQDOHQiDRSUDYHQiSRGRED'RSOQQpDXSUDYHQp+-S systematiky vycházející z SHGFKR]tYHU]HSHGORåHQpY






    V pododdílu ,,1RYpWtG\7Ë'$–QDOH]QHPHWLWDEXON\REVDKXMtFtWLWtG\




jako je tomu v StSDGþW\SHGFKR]tFKS$YRGQtFKWtG 






pomocí stávajícího softwaru NpM a jde tedy o komponenty vhodné jako kritéria filtrace. 
+ODYQtþiVWNULWpULDWYRHQiSRGVWDWQêPMPpQHPDYHONêPSRþiWHþQtPStVPHQHPMHWXþQD
kurzívou uvedena jen poprvé; vše co v systematice následuje dále a je napsánRWXþQD
kurzívou spadá pod tento termín. Ostatní termíny jsou vybrány tak, aby ukazovaly pozici 
















7Ë'$ 32'7Ë'$ È' 32'È' 3tNODG\ 
1 Idiofony66     
 11 Idiofony 
úderové 
   





   111.1 Idiofony 
UR]H]YXþHQp




   111.11 W\þRYp  
   111.12 deskové  
   111.13 åODERYp  
   111.14 nádobové NODSDþN\>MLPLåMVRX@  










   111.2 Idiofony 
nárazové 
 
   111.21 7\þH
nárazové 
 
   111.211 jednotlivé QiUD]RYpW\þH  







litofony   
                                                
653$YRGQtYHU]HH-S systematikyQHQtXVSRiGiQDY WDEXOFHQêEUåSRGVHERXDRSURWL]GHXYiGQpYHU]LQDYtFREVDKXMHFKDUDNWHULVWLN\
QNWHUêFKNDWHJRULt9 rámci zpHKOHGQQtD]HVWUXþQQtSRXåtYiPWDEXONRYRXRUJDQL]DFLY QtåMHGREHSDWUQRFRY\SOêYi] þHKRSHKOHGQp
XVSRiGiQtNRPSOHWQtH-S systematiky v SRGREGLDJUDPXMHN nalezení v DeVale 1990:90-103). Charakteristiky kategorií pak uvádím 
v kulatých závorkácKXSDWLþQpNDWHJRULHY FRQHMVWUXþQMãtSRGREDWRMHQWDPNGHWRSRYDåXML]DG$OHåLWpSURSRUR]XPQt
V hranatých ]iYRUNiFKMVRXXYHGHQDVORYDMHåY S$YRGQtV\VWHPDWLFHQHE\ODY$EHFQHERQLNROLY tomto tvaru.    
66






RSURWLS$YRGQtPX]QQtH-S systematiky. Základním smyslem je, aby se v]QLNOêWHUPtQVNOiGDO]HGYRXDåþW\VORYQDStubulární 
ãWUELQRYpEXEQ\VGUXåHQpMHMLFKåVSRMHQtV WHUPtQHPWtG\DSRGWtG\QiVQDVPUXMHXåYHOPLEOt]NRN SRGREQiVWURMH1HMLGHiOQMãtMH
VSRMHQtSRGVWDWQpKRDStGDYQpKRMPpQDSRY]RUXELRORJLFNpV\VWHPDWLN\WDWRSUREOHPDWLNDMHG$NODGQMLSUREtUiQDY Oddílu 7.). 
V QNWHUêFKStSDGHFKMHRYãHPOHSãtY\XåtWWHUPtQXNWHUêQDKUDGtLWDWRVSRMHQt+RUQERVWHOVH6DFKVHPQDYUKRYDOLQDStNODG]DYHGHQt





   111.22 Desky 
nárazové 
 
   111.221 jednotlivé 
nárazové desky 
 








   [111.222.1  
litofony] 
 
   [111.222.2  
metalofony] 
 
   111.23 Trubice 
nárazové 
 
   111.231 jednotlivé 
nárazové trubice 
 








   [111.233.1 nárazové WUXELFHEH]ãWUELQ\ 
tubulární zvony] 
 













   111.241.1jednotlivé  
   111.241.2 VGUXåHQp  




   111.242.1jednotlivé  
   111.242.2 VGUXåHQp  
   [111.243 
5$]Qp]68 
 
                                                                                                                                                   
,GLRIRQ$~GHURYêFKVGUXåHQêFKYHVSRMHQtV WYDUHPNDPHQ$WMW\þRYpGHVNRYpWXEXOiUQt3LILOWUDFLWHUPtQHPtrubicový xylofon získáme 
tedy: nástroj spadající pod Idiofony úderové 7UXELFH6GUXåHQpVRXVWDY\QiUD]RYêFKWUXELF.   
687HQWRQRYSLGDQêWHUPtQR]QDþXMHGDOãtPRåQRVWL,GLRIRQ$QiGRERYêFK, s QLPLåS$YRGQtH-S systematika QHSRþtWDOD9 ní je jako 
StNODGSRGiGXTrubice jednotlivéSRGWtG\Idiofony úderové XYHGHQãWUELQRYêEXEHQYþHVNpPSHNODGXXYHGHQRSRGOHQPHFNpKR
Y]RUXÄGHYQê³YL].HOOHU.RSHFNi+RUQERVWHO6DFKV7HQDOHP$åHPtWU$]QRXSRGREXQLNROLSRX]HWUXELFH–QDSþtQVNê
idiofon Mu-jü. Proto vznikla tato nová kategorie, v QtåVHSHGQRVWQ]DWtPSRþtWiKODYQVHãWUELQRYêPLEXEQ\DOHYHOPLSUDYGSRGREQ
E\VHPPO\SDWLWLYãHFKQ\RVWDWQtIdiofony nádobovéEH]ãWUELQ\QDScajon7tPåHVHSDNY\VN\WXMHWRWpåVORYQtVSRMHQtSURGY
U$]QpNDWHJRULHMHYêKRGQpSLILOWUDFLSURWRåHGRYROtY\ILOWURYDWYãHFKQ\VREStEX]QpQiVWURMHNWHUpQHVSDGDMtGRMHGQpNDWHJRULH
1DStNODG]DGiQtPbubny vyfiltrujeme všechny bubny z kategorie Idiofony úderové Trubice, kategorie ,GLRIRQ\~GHURYp5$]Qpa kategorie 
Membranofony (kWRPXYL]SRGUREQML2GGtO 
 43 
   [111.243.1  ãWUELQRYpEXEQ\]  
     





   112.1 Idiofony 
SRWiVDQpQHEROL 
          &KHVWLGOD 
 
   112.11 DGRYi  
   112.12 rámová anklung 
   112.13 nádobová UROQLþN\ 




   112.21 [W\þRYp]  
   112.22 [trubicové]  
   112.23 [nádobové]  
   112.24 [kolové]  
   [112.25 deskové]  
 12 Idiofony 
trsací 
   
  121 V rámové 
IRUP 
  
   121.1 Cricri  






 13 Idiofony WHFt    
  131 7\þHWHFt   
  132 Desky WHFt   




7Ë'$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 È'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tNODG 
2 
Membranofony 
    
 21 Bubny 
úderové 
   





   211.1 Bubny 
kotlové 
 





   211.3 Bubny 
rámové 
 
  212 Bubny 
FKHVWLGORYp 
  
   212.1 Bubny 
kotlové 
 
   212.1 Bubny 
tubulární 
 
   212.3 Bubny 
rámové 
 
 22 Bubny 
trsací 
   
   221 Bubny 
kotlové 
 
   222 Bubny 
tubulární 
 
   223 Bubny 
rámové 
 
 23 Bubny  
WHFt 
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3 
Chordofony69 
    







   
                                                
691iVOHGXMtFt]S$VRENODVLILNDFH] YHONpþiVWLSHEtUiPDYNOiGiPGRH-S systematiky z klasifikace G. Dournon (1992:273-279). Její 









  311 Citery 
W\þRYp 
  
   311.1 Hudební 
luky QRVLþ
strun je ohebný) 
 





  312 Citery 
tubulární 
  
   312.1 zcela 
tubulární citery 
valiha 
   312.1 zpola 
tubulární citery 
 
  313 Citery 
prámové 
  








  314 Citery 
deskové 
  













  315 Citery 
VNRHSLQRYp
  
                                                
707DWRDGDOãtYDULDQW\WpKRåY]WDKXVWUXQDQRVLþHMVRX]DYHGHQ\SRGGYQRYpNDWHJRULHLoutny harfové (Harp lute) a Citery harfové (Harp 
]LWKHU'RXUQRQMHXPtVWLODDåQDNRQHFVYpV\VWHPDWLN\FRåQHSRYDåXML]DQXWQp8SODWQtPH-li u tohotoQiVWURMHNRQVWUXNþQt
KOHGLVNRSHGSRGRERX]YXNRYpKRDSDUiWXWMVWUXQ\MVRXXVSRiGiQ\ÄKDUIRY³DOHWORMHVKRGQpV ORXWQRXþLFLWHURXVQDGQR]DDGtPH
WXWRNDWHJRULLNDPORJLFN\SDWtDH-S systematika QiPQDYtFWHQWRStVWXSY WRPWRStSDGXPRåXMH – tedy mezi citery a loutny. Proto viz 
iGCitery harfové a 321.4 Loutny harfové3$YRGQtSHNODGGRþHãWLQ\E\OY GUXKpPStSDGLoutnové harfy (Keller;Kopecká 1977:48), 
FRåMHFK\EQêSHNODG] QPHFNpKRHarfenlauten (Hornbostel;Sachs 1914:581).7HQWRþHVNêSHNODGE\E\ONRQHþQLY rozporu s logikou 




   315.1 bez 
rezonátoru 
 
   315.2 
s rezonátorem 
 
  316 Citery 
rámové 
  
   316.1 bez 
rezonátoru 
 
   316.2 
s rezonátorem 
 
  [317 Citery 
VNtRYp]71  
 kanún 
  [318 Citery  
harfové]72 
  
 32 Chordofony 
VORåHQp>þLOi] 
   
  321 Loutny   















   [321.4 Loutny 
harfové74] 
 
  322 Harfy75   




   322.12 Harfy 
úhlové (tj. bez 
sloupu) 
 
   322.2 Harfy 
rámové 
 
                                                
71'RXUQRQXSR]RUXMHQDG$OHåLWRVWUR]OLãHQtPH]LUH]RQiWRUHPUHVRQDWRUDR]YXþQRXVNtQtVRXQGER[DYHVYpNODVLILNDFL
zavádí proto novou kategorii box zither 9þHVNpPSHNODGXY\FKi]tP] DGMHNWLYDXåLWpKRYHVSRMHQtVNtRYpORXWQ\ 
.HOOHU.RSHFNiNWHUpPiWHQWêåYê]QDPXFLWHU. 
72 Viz poznámku k SRGiGX 
73 Má vlastní kategorii Pluriarc, viz 323. 
74 Viz poznámku k SRGiGX 
75
 V þHVNpPSHNODGX.HOOHU.RSHFNiY SHWLVNX.XUIUVWMHXYHGHQRGOHQtKDUIQDREORXNRYp]QPHFNpKR





rámové (tj. se 
sloupem) 





  323 Harfy 
loutnové77  
  












    
 - 1 úderem 
[úderové] 
   



















     
 - 2 drnkáním 
[trsací80] 
   
  - 21 drnkání 
prsty 
 pchi-pcha 
  - 22 drnkání   
                                                
76 Zavedeno podle Dournon (1992:276).  
777DWRNDWHJRULHMHSHYHGHQDSRGQRYRXNDWHJRULLLoutny harfové (Harp lute). Viz poznámku k SRGiGX 
787DWRXåLWHþQiNDWHJRULHSHMDWD] 'RXUQRQNGHMHXPtVWQDVSUiYQ]DKXGHEQtPLOXN\VSROHþQV harfami). H-S systematika 
WXWRSR]LFLYãDNQHXPRåXMH 
793URSRWHE\ILOWUDþQtFKNULWpULtMVRXSRXåLW\MHQ]iNODGQtWLVXIL[\~GHUHPWUViQtPWHQtPDW\MVRXMHãWSHYHGHQ\GRSRGRE\DGMHNWLYD
WDNDE\YêVOHGQêPLPRåQRVWPLILOWUDFHE\ORChordofony úderové (31), Chordofony trsací  (32), &KRUGRIRQ\WHFt(337tPVHYGRP
YUDFtPNHWtGQt$*HYDHUWDLQ%XFKQHU-SURWRåHMHMSRYDåXML]D] KOHGLVNDILOWUDþQtFKNULWpULtSURWHQWRStSDGVRXþDVQ
GRVWDWHþQVUR]XPLWHOQpDVWUXþQpDVRXþDVQYKRGQY\VWLKXMtFtUHDOLWXVEtUN\DVLMVNêFKKXGHEQtFKQiVWURM$3RGUREQMLN tomuto rozhodnutí 
viz Oddíl 3.. 
80$þNROLE\FKUDGMLSRGOHMHGQRWQpKRY]RUXSHFKêOLOdrnkání v drnkacíQHþLQtPWDNSURWRDE\FKY\KRYOVRXþDVQpPXþHVNpPXSHNODGX



















  - 32 WHQt
VP\þFHP 
  








  -WHQtNROHP   
   -WHQt
NROHPUXþQ 
 







   -WHQt
SiVHPUXþQ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4 Aerofony     




   
 49 
nástrojem) 
  411 Aerofony 
odchylující 
 bullroarer81 
















šó, šeng, kledi 





  413 Aerofony 
explozivní 
  







   




   421.11 Flétny 
podélné 
QDLãDNXKDþL 






   421.12 Flétny 
StþQp 
ti´-c, bansuri 




   421.221.42 se 
ãWUELQRXD
 
                                                
81 Podle H-S systematiky E\WHQWRQiVWURMPOVStãHQiOHåHWPH]L$HURIRQ\YROQpSHUXãXMtFtYtLYp7XWRQH]FHODMDVQRXNDWHJRULL












   422.1 Hoboje suo-na, 
KLþLULNL]XUQD 
   422.2 Klarinety argúl, zamr 














   423.121.1 
Tuby podélné 
 
   423.121.2 
Rohy podélné 
šofar 
   423.122.1 
7XE\StþQp 
 










                                                
822SURWLS$YRGQtPX]QQtSLGiYiPÄQiVWURMHMD]êþNRYpQHEROL³DE\FKWDN]tVNDOGREHVUR]XPLWHOQpILOWUDþQtNULWpULXPAerofony 
MD]êþNRYp vzniklé podle stejného principu jako Aerofony hranové7tPVHWDNpGDtVSRMLWILOWUDFtWHUPtQXMD]êþNRYpGYVNXSLQ\QiVWURM$X
QLFKåMHMD]êþHNMHGQtP]H]YXNRWYRUQêFKSUYN$DOHXQLFKåIXQJXMHRGOLãQ-HGQiVHR~VWQtYDUKiQN\V SU$UD]QêPMD]êþNHP(je 
oscilátorem DVRXþDVQrezonátorem) a šalmaje s MD]êþNHPQiUD]QêPMD]êþHNMHSHGHYãtPoscilátorem, rezonátorem je vzdušný sloupec). 
H-S systematika REDW\S\QiVWURM$RGGOXMHGR]YOiãWQtFKVNXSLQDOHMHMLFKVSRMHQtGRVSROHþQpVNXSLQ\MHURYQåREKDMLWHOQpYL]QDStNODG
Olsen 2007 /také v 3tORKiFK'RXUQRQWDNpY 3tORKiFKY této práci viz Oddíl 7.)  
832SURWLS$YRGQtPX]QQtH-S systematikySLGiYiPÄQiVWURMHUHWQpQHEROL³]HVWHMQêFKG$YRG$MDNRY StSDGâDOPDM$ (viz  tam).  
Aerofony retnéMVRXWHG\Y]GXFKRYpQiVWURMHXQLFKå]YXNY]QLNiVRXKURXoscilátoru v SRGREUW$Drezonátoru v SRGREY]GXãQpKR
VORXSFH-GHWHG\RXåLWttohoto termínu zcela v MLQpPVP\VOXQHåMHMXåtYDMt.,UPDQQ$âSDþHNý61EOLåãt
SHVWRåHMLQpMHFKiSiQtX$%XFKQHUDLQ.XUIUVWY ]iYRUNiFKXYHGHQ\VWUDQ\1DRSDNVKRGQV mým návrhem zavádí 
Dournon (1992:18iGÄ/LS-vibrated wind instruments“ a Olsen (2007) „lip concussion instruments“.  
848åLWHþQpE\E\ORSRGUR]GOHQtiGXTrompety QD]iNODGQtGYDSRGiG\Tuby a Rohy, které by se vztahovaly k tvaru. H-S systematika 
s WPLWRWHUPtQ\SUDFXMHSRX]HXTrompetSLUR]HQêFKDQLåE\N WRPXE\OR]YOiãWQtKRG$YRGX-HMLFK]DYHGHQtE\DOHE\OR] hlediska filtrací 
YHOPLYêKRGQpSURWRåHE\VHGDORSRPRFtGYRXVORYILOWURYDWYHOPLEOt]FHXUþHQpQiVWURMH–QDStNODGILOWUDFtWHUPtQXTuby podélné bychom 
získali všechny QiVWURMHWtG\DSRGWtG\Aerofony retné, MHMLFKåWYDUMHURYQêDQDQåVHKUDMHVKRUDQLNROL]HVWUDQ\= WRKRWRG$YRGX
MVHPVHWHG\UR]KRGOSURSRXåLWtRERXWHUPtQ$MDNSURSLUR]HQpWDNSURFKURPDWLFNpWURPSHW\MDNRåWRþHVNpKRRUJDQRORJLFNpKRWHUmínu, 
DQLåE\YãDNE\ORPRåQRWXWR]PQXGRH-S systematikyYORåLW9]WDKWHUPtQXURKDWURPSHWDN YQLWQtPXSURILOXWUXELFHWMF\OLQGULFNêYV
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5 
Elektrofony85 




   
 52 Elektronické 
nástroje 
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6 
Automatofony86 
    
 61 
Jednoduché 
   
  611 Idiofonické   
  612 
Membranofonické 
  
  613 Aerofonické   
  614 
Chordofonické 
  
  615 Mirlitonové   
 62 Smíšené    
  'YWtG\   
  7LWtG\   
  ýW\LWtG\   








                                                
85-DNRSiWRXWtGXXYiGtElektrofony Nettl (2001:13) a Sadie (1984:408). V International classification of musical instruments (in:Wade 
2004:34-SiWRXWtGXWYRtVSROHþQPHFKDQLFNpÄPHFKDQLFDO³DHOHNWULFNpÄHOHFWULFDO³nástroje. V navrhované systematizaci nových 
WtGMVRXElektrofony z WFKWRG$YRG$XYHGHQ\MDNRSiWiWtGDDOHAutomatofonyMVRX]DFKRYiQ\VDPRVWDWQDWRDå]DElektrofony, kam by 
VDPR]HMP] KOHGLVNDJHQH]HQHPO\SDWLW9QLWQtWtGQt(OHNWURIRQ$ je PRXSUDFRYQtYHU]t'OHQtQDHOHNWURIRQ\elektrofonické a 
elektronické .XUIUVWSHY]DWRSDWUQRG/HQJDQHXåtYiP] G$YRGXWHUPLQRORJLFNêFKGOHQtHOHNWURIRQ$QDHOHNWURDNXVWLFNp
elektromechanické, elektronické (Oling;Wallisch 2004:207-212) z G$YRGXQHVQDGQpKRRGGOHQtSUYêFKGYRX=DMtPDYSRMDWpGOHQt
QDEt]HMtFt]FHODMLQpPRåQRVWLQHåGRSRVXG]PtQQpQDEt]tNODVLILNDFHXYHGHQiY DeVale 1990:64. V ní by všechny elektromechanické 
QiVWURMHSDWLO\GRREY\NOêFK+-S nástrojových skupin, ale byl\E\GRSOQQ\VXIL[HP$DPSOLILHGQHER(HOHFWULF9ãHFKQ\RVWDWQt
QiVWURMHE\VSDGDO\GRWtG\Elektronofony GOHQpY SRGWtG\V\QWH]iWRU\VDPSOHU\K\EULG\ 
86
 Kurfürst má Automatofony]DD]HQ\YHVWUXNWXHVYpNQLK\+XGHEQtQiVWURMHDOHQDUR]GtOod všech ostatních skupin je nedefinuje. 
'HILQLFHXYHGHQDQDVWUHQF\NORSHGLH7KH1HZ*URYH'LFWLRQDU\RI0XVLFDO,QVWUXPHQWV6DGLHMHQHGRVWDþXMtFt-DNRSRPRFQRX
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7 Mirlitony87      
 71 Mirlitony 
s membránou  
   
  511 Mirlitony 
volné 
  
  512 Mirlitony 
vázané 
  
   512.1 Tubulární  
   512.2 
Nádobové 
 
 72 Mirlitony bez 
membrány 
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$'RSON\89     
 A1 Idiofony    
  A11 úderové   
  A12 trsací   
  $WHFt   
 A2 
Membranofony 
   
  A21 úderové   
  A22 trsací   
  $W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87.DWHJRULHXYiGQi+RUQERVWHOHPD6DFKVHPPH]i Membranofony (2%XEQ\Qi]SYQp.XUIUVWWXWRSRGWtGXY\MtPi.XUIUVW
DY\WYit] QtVDPRVWDWQRXWtGX5MtåGHILQXMHWDNWRÄ0LUOLWRQMHKXGHEQtQiVWURMNWHUêPHFKDQLFN\]NUHVOXMHKXGHEQt]YXNY\GiYDQê
lidskými hlasivkami“ (Kurfürst 2003DNE\VHPSDWLO\WHG\LQiVWURMHEH]PHPEUiQ\QDSPDVN\W]YKXGEDPDVHNQHERKOiVQi
WURXEDVORXåtFtN ]HVtOHQtKODVXFRåE\QXWLORN UHGHILQRYiQtVWiYDMtFtFKSRGWtGDiG$9 tabulce proto uvádím vlastní návrh. Zavedení nové 
WtG\MirlitonyY\YROiYiMLVWpSRFK\E\=iYDåQêPSUREOpPHPMHåHWDNWRQRYY\WYRHQiWtGDVHOLãtRGS$YRGQt+-6SRGWtG\PRåQRVWt
QHH[LVWHQFHPHPEUiQ\1DStNODGDQJOLFNêQi]HYWpWRSRGWtG\Ä6LQJLQJPHPEUDQHV.D]RRV³%DLQHV:DFKVPDQQDQL
QHXPRåXMH pod jedním z WFKWRQi]Y$Y\WYRLWQRYRXWtGXSUiYLPSOLNDFtStWRPQRVWLPHPEUiQ\Y obou názvech (viz Dournon 1992:260). 
3RGREQ.XUIUVWYHVYp2UJDQRORJLL.XUIUVWXYiGtMDNRStNODGPLUOLWRQXSRX]HKUXQDKHEHQ7HSUYHY následující práci 
Hudební nástroje (Kurfürst 2002:743-SLEêYiWDNpKOiVQiWURXEDDGåEiQMHMLFKå]DD]HQtPH]LKXGHEQtQiVWURMHYãDN]SRFK\EXMH 
887\WRWtG\QHMVRXVRXþiVWtS$YRGQtH-S systematikyDQLYHU]HGRSOQQpDXSUDYHQp3.XUIUVWHP=DYiGtPMHSURSRWHEXsprávy sbírky 
KXGHEQtFKQiVWURM$1S03URSHKOHGQRVWQDYD]XMLXVSRiGiQtPLWYRUERXNyGX]GHRYãHPNRPELQDFHStVPHQHDþtVODQDH-S systematiku 
s YGRPtPQHH[LVWHQFHPH]LQiURGQtSODWQRVWL 
896RXþiVWKXGHEQtKRQiVWURMHQDSNROtN\VP\þFHVWUXQ\EOiny, strojky, plátky ad.). 
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90 Zbytek hudebního nástroje 
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91+XGHEQtLNRQRJUDP\]i]QDP\KXGE\StVOXãHQVWYtKXGHEQtKRQiVWURMHþLKXGHEQtSUD[HVWRMDQ\SRX]GUDNDODIXQ\VWDYHEQtSOiQ\DM 
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stávajícího softwaru NpM92 
 
Hornbostel-6DFKVRYDNODVLILNDFHE\ODREHFQZLGHO\SLMDWDRUJDQRORJ\PX]LNRORJ\












upravená Hornbostel-Sachsova systematika. Z QtY]HãOpMDVQGHILQRYDQpWHUPtQ\DNyG\




PRPHQWiOQN ILOWUDFLY\VYWOLWSUiFLV ILOWU\DU$]QpPRåQRVWLILOWUDFt 
    V pododdílu I. jsou nHMSUYHSHGVWDYHQ\HOHNWURQLFNpNDUW\D]S$VREILOWUDFHVNXSLQ\
SHGPW$YHGHQêFKY GDWDEi]L1S0MDNRKXGHEQtQiVWURMK2VWDWQtSRGRGGtO\SLQiãHMt
SHKOHGYãHFKWHUPtQ$QDEt]HQêFKY VRXþDVQRVWLN popisu hudebního nástroje. Vše, co je 





                                                
92 7DWRþiVWVHVWDODSRGNODGHPPpKRWH[WXManuál k filtracím uvniWYLUWXiOQtSRGRE\VEtUN\2GGOHQtDVLMVNêFKNXOWXU1S0XUþHQpKR
]iMHPF$PRXåLWt]DYHGHQpKRV\VWpPXY UiPFLILOWUDFtGDWDEi]H1S0-HXORåHQXYHGRXFtRGGOHQtY HOHNWURQLFNpLWLãWQpSRGRE 
93
 Ne všechny termíny se však v VRXþDVQRVWLVUSHQY daWDEi]LVNXWHþQY\VN\WXMt=iOHåtWRQDVWDYXSRSLVXQiVWURM$DWDNpQD
StWRPQRVWLQHERQHStWRPQRVWLSHGPWXMHPXåRGSRYtGiXUþLWêWHUPtQþLNyGY PX]HXVHPRPHQWiOQQDStNODGQHY\VN\WXMtåiGQp
Automatofony ani Elektrofony).  
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zahrnující: 1. iQIRUPDFHWêNDMtFtVHKXGHEQtFKQiVWURM$RSHUDFHVORXåtFtSRWHEiPILOWUDFH 
    Chceme-OLVH]DEêYDWSRX]HVNXSLQRXSHGPW$GHILQRYDQêFKMDNRKXGHEQtQiVWURMHMH
QHMSUYHWHEDY\ILOWURYDW] GDWDEi]HSHGPW\R]QDþHQpMDNRh/. Proto je prvým krokem 
jakékoli filtrace v UiPFLKXGHEQtFKQiVWURM$YåG\]DGiQtSUYpKRILOWUDþQtKRNULWpULDNWHUpQHQt
REVDåHQRY QtåH]PtQQêFKNULWpULtFKKXGHEQtFKQiVWURM$SURWRåHGHILQXMHREHFQW\S
VEtUNRYpKRSHGPWX94.  
    K vyfiltrování skupiny KXGHEQtFKQiVWURM$tedy vede tato cesta: V prvém poli okna pro 
sestavení filtru vybereme z QDEtGN\SRORåNXEvidence pohybu sbírek, v druhémXORåHQt-
normální-lokace, YHWHWtPobsahuje DGRþWYUWpKR]DStãHPHh/. 








                                                










SLEOtåLOLFRQHMYtFHSRåDGDYN$PQDILOWUDFLNRQNUpWQtKRQiVWURMHþLQiVWURMRYpVNXSLny.      
,QIRUPDFHMLPLåMVRXVEtUNRYpSHGPW\SRSViQ\MVRXXYHGHQ\Y U$]QêFKSROtFKGYRX
W\S$HOHNWURQLFNêFKNDUHWDNHNDåGpPXWDNRYpPXSROLYHGHMLQê]S$VREILOWUDFH3RORåN\
REHFQpXUþHQta ]HPORNDOLWDnalezneme v NDUWÄ,19(1785$³YL]2EUi]HNþ
SRORåN\kód, þHVNêRUJDQRORJLFNêWHUPtQ a nativní termín v NDUWÄ(9.$57$³YL]














YêãH]PtQQých kritérií filtrace hudebního nástroje.  
     











    1tåHXYHGHQiWDEXONDREVDKXMHYDULDQW\kóG$DWHUPtQ$NULWpULDREHFQpXUþHQtSHY]DWp




Proto lze filtrovat pomocí kritéria REHFQpXUþHQtSRX]HILOWUHPVWHWtPSROHPobsahuje a 
nikoli je rovno. Tak REGUåtPHYãHFKQ\SHGPW\XQLFKåVH]DGDQiVORYDY\VN\WXMtD"Xå
jsou zde samy nebo ve spojení s GDOãtPLMHGQiVHWHG\RSRPUQUR]ViKORXVNXSLQX
Chceme-OLILOWUDFL]SHVQLWDVNXSLQX]~åLWQDSHGPW\XQLFKåVHY\VN\WXMHMHQGDQêWHUPtQ
nebo konkrétní kombinace teUPtQ$PXVtPHILOWURYDWILOWUHPV WHWtPSROHPje rovno a 
kódem.  
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95 Písmenko malé v RGSRYtGiYHYãHFKWDEXONiFKPDWHPDWLFNp]QDþFHnebo3L]DGiYiQtNULWpULtILOWUDFHMHWDNPRåQRSRXåtYDWNWHURXNROL
z QDEt]HQêFKPRåQRVWtVHVWHMQêPL~VSFK\3L]DGiYiQtNULWpULtY SRGREþtVHOQpKRNyGXMHYãDNWHEDSDPDWRYDWåHþtVla jednotlivých 
VORXSF$VHQHVOXþXMtDOHQDRSDNNDåGpþtVORSHGVWDYXMHXåNRQNUpWQtSR]LFL1DStNODGILOWUDFH$HURIRQ$KUDQRYêFKþtVHOQêPNyGHP
vypadá takto: h/ 421 (nikoli tedy h/ 4 421!) 
96











NpM. Tato kritéria vycházejí z WtGXYHGHQêFKY SHKOHGRYêFKWDEXONiFK2GGtOXSpeciální 
WtG\ a navazují na H-S systematikuVYêPXVSRiGiQtPLWYRUERXNyGX97.  
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97
 Kódy jsou ovšem na rozdíl od H-S systematikyVORåHQ\] NRPELQDFHStVPHQHDþtVODSULQFLSWYRUE\NyGXMHYãDNVKRGQê 
986RXþiVWKXGHEQtKRQiVWURMHQDSNROtN\VP\þFHVWUXQ\EOiQ\VWrojky, plátky ad.) 
99 Zbytek hudebního nástroje. 
100+XGHEQtLNRQRJUDP\]i]QDP\KXGE\StVOXãHQVWYtKXGHEQtKRQiVWURMHþLKXGHEQtSUD[HVWRMDQ\SRX]GUDNDODIXQ\VWDYHEQtSOiQ\DM 
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A) FILTRACE KÓDEM  
    V SUYpPILOWUX]DGiPHSRåDGDYHNh/WMILOWUDFHYãHFKKXGHEQtFKQiVWURM$YL]YêãHD
spojíme jej s GUXKêPILOWUHPWODþtWNHP$1'3UR]tVNiQtVNXSLQ\QiVWURM$VHVSROHþQêP
kódem sestavíme filtr takto: V SUYpPSROLY\EHUHPHSRORåNX(YLGHQFHVWXSQ, v druhém 
QiPW-REHFQYHWHWtPje rovno DGRþWYUWpKR zapíšeme kód3RNXGYHWHWtPSROL
vybereme obsahuje, získáme filtrací všechny nástroje z FHOpVEtUN\XQLFKåVHY\VN\WXMHQiPL
]DGDQpþtVORQDStNODG]DGiQtPobsahuje 1 vyfiltrujeme 421, B13, C31 atp.). To je pak 
ovšem skupina, v Qtå]YROHQpþtVORP$åHPtWYHOPLUR]GtOQêYê]QDPXU$]QêFKSHGPW$D
nemá tak zvláštní smysl.  
    Výhoda NyG$VHSOQXSODWQtWHSUYHSLILOWURYiQt]PtQQêPILOWUHPV WHWtPSROHPje 
rovnoSURWRåHYSROLNyG$VHQHY\VN\WXMHQLFNURPQLFKVDPRWQêFKDO]HWDNILOWURYDW]FHOD
NRQNUpWQtVNXSLQX7RQDRSDNQHQtPRåQpSLILOWUDFLSRPRFtVORYQtKRHNYLYDOHQWXNyGu, 










    Je-li v SUYpPILOWUX]DGiQSRåDGDYHNh/WMILOWUDFHYãHFKKXGHEQtFKQiVWURM$SURSRMtPHMHM
s QiVOHGXMtFtPILOWUHPWODþtWNHP$1'3UR]tVNiQtVNXSLQ\QiVWURM$XUþLWpKRNRQNUptního 
REHFQpKRXUþHQt pak sestavíme následující filtr takto: V prvém poli vybereme z nabídky 
SRORåNX(YLGHQFHVWXSQ, v druhémSHGPW-REHFQpXUþHQt, YHWHWtPobsahuje a do 
þWYUWpKR]DStãHPHQDStNODGYDULDQWXLGLRIRQ\~GHURYp)LOWUQiPWDNQDOH]QHYãechny 
KXGHEQtQiVWURMHXQLFKåVHY HOHNWURQLFNpNDUWREMHYXMHY SROLREHFQpKRXUþHQtWRWRVORYQt
spojení.   
    Chceme-OLSDNILOWUUR]ãtLWQDYãHFKQ\Idiofony a vše co, se k QLPYiåH] celé databáze 
KXGHEQtFKQiVWURM$]DGiPHSRX]HLGLRIRQ\QHER]NUDWku id ]NUDWN\YåG\EH]WHþN\7tP
]tVNiPHYêþHWYãHFKSRORåHNYiåtFtFKVHN ,GLRIRQ$P (tedy i z WtG'RSON\, Fragmenty a 
Doprovodný materiál). V StSDGåHSRWHEXMHPHY\ILOWURYDWSRX]HVNXWHþQpKXGHEQt
nástroje ze skupiny Idiofony úderové, filtrujeme kódem.  
3RNXGVHFKFHPH]DEêYDWVNXSLQRXMD]êþNRYêFKDHURIRQ$EH]RKOHGXQDFKDUDNWHU
MD]êþNX101]DGiPHGRþWYUWpKRSROHWHUPtQMD]êþNRYp. Tím získáme všechny aerofony 









v UiPFLS$YRdní H-S systematiky, ani v UiPFLUR]ãtHQpYHU]HYL]2GGtO 
     
,,,3HKOHGYDULDQWILOWUDþQtKRNULWpULD]HPORNDOLWD 
7DEXONDSHGVWDYXMHYêþHWPRåQêFKVORYSURILOWUDFLSURYHQLHQFHQiVWURM$8YHGHQp
termíny vykazují jistou nesourodost – veGOHVHEHVHY\VN\WXMtQDStNODG7LEHWOiPDLVPXV
                                                










1DGD]HQpILOWUDþQtNULWpULXP vedle sebe objevují termíny jako Indie, äLGp, 3HGQt9êFKRG, 




sloupci SRGD]HQpILOWUDþQtNULWpULXP navíc s WtPåHXPtVWQtWHUPtQXQHY\MDGXMHY]WDK
k WHUPtQ$P]HVORXSFHSRGD]HQpILOWUDþQtNULWpULXP.  
    Pokud existují vzájemné vztahy jednotlivých termín$]HYãHFKVORXSF$XYHGHQpQD
HYLGHQþQtFKNDUWiFKREMHYtVHYåG\DåYHYêVOHGNXILOWUDFH1DStNODGWHUPtQ3HGQtYêFKRG 
Y\ILOWUXMHMHQW\SHGPW\QDMHMLFKåNDUWiFKMHXYHGHQDSURYHQLHQFHY WRPWR]QQtQLNROLWHG\
SHGPW\YiåtFtVHQDStNODGNSýrii. Naopak zadáním DarbhangaY\ILOWUXMHPHSHGPW\X
QLFKåEXGHXYHGHQRMHMLFKVSRMHQtWDNpV Bihárem a Indií. 
3LILOWUDFLVWDþtSRXåtWNWHUpKRNROL]XYHGHQêFKMHGQR-DYtFHVORYQêFKWHUPtQ$
VDPRVWDWQ-HMLFKNRPELQDFHY UiPFLMHGQRKRILOWUXQHQtPRåQi$OHQDStNODGILOWUDFH
VRXþDVQêP]DGiQtPIndie a NepálEXGH~VSãQiY StSDGSRXåLMHPH-li kombinaci dvou 
VWHMQêFKILOWU$SURSRMHQêFKWODþtWNHP25GRMHGQRKR] QLFKå]DGiPHIndie a do druhého 
Nepál. 
    Slova v závorce se týkají nových geografických ná]Y$NWHUp]DWtPQHMVRXXYHGHQ\QD
NDUWiFKDOHMHPRåQRMLPLMLåILOWURYDWDWRLEH]]DGiQt]iYRUHNSLVHVWDYRYiQtILOWUX=iYRUN\
WHG\YåG\]QDPHQDMtMLQRXPRåQRVWILOWUDFHWpKRåEH]]iYRUN\ 
   
 
 








Afghánistán   
Arábie   
Arménie   
È]HUEiMGåiQ   
Barma104 (Myanmar)   
 Mandalay  
 Moniva  
 Rangún  
  nebo Indie 
Ásám 
Bhútán   
ýtQD   
 Jün-nan  
 Kanton  
 0DQGåXVNR  
  Miaové 
Gruzie   
Chinoserie   
Indie   
 Ásám  
 Bastar  
 Beawar  
 Bengálsko  
 Bhopal  
 Bihár  
 Dantewara  
 Darbhanga  
 Darjeeling  
 Dillí (Delhi)  
 *XGåDUiW  
 -LåQt  
 Kašmír  
 Madhjapradéš   
 Madhubaní  
 Maháráštra  
 Manípur  
 3DGåiE  
 5iGåDVWKiQ  




v QLFKåVHWRWRVORYQtVSRMHQtQDFKi]t–NXStNODGXIndie nebo ÏránVRXþDVQVHDOHMHGQiRSHGPW\ILOWURYDWHOQpMDNVORYHPIndie tak 
Ïrán. 
104 Barma je starší název dnešního státu Myanmar –ILOWURYDWO]HRERMtSURSHKOHGQRVWMHQRYêQi]HY]DWtPY závorce za Barma7RWpåVH
týká Indonésie Borneo (Kalimantan), Malajsie Borneo (Kalimantan), Celebes (Sulawesi). V StSDGThajska je tomu naopak – nový název 
MHQDSUYpPPtVWD]DQtPSiam). V QNWHUêFKStSDGHFKMHY ]iYRUFHXYHGHQFL]RMD]\þQêHNYLYDOHQWþHVNpPXYêUD]XQDStNODGDillí 
(Delhi). 
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 Severní  
 Urísa (Imphál)  
  a Mongolsko  
  Baulové 
  Kmen Varli 
  nebo Barma 
(Myanmar) 
  nebo Írán 
  Santalové 
Indonésie   
  Alor  







 Jáva  
 Moluky  
 Nias  
 Sumatra  
 Timor  
 Tenimber  
  Batakové 
Irák   
 Al Gásra   
 Sippar  
Ïrán   
  nebo Indie 
Japonsko   
 Curuoka  
Jihovýchodní Asie    
  Sumatra? 
Kalmycko   
.DPERGåD   
Kavkaz105   
Kazachstán   
Korea   
Krym    
 7DWDL  
Lámaismus   
Laos   
Libanon   
Madagaskar   




Mongolsko   
                                                
105 Zahrnuje i pojem Zakavkazsko. 
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 Lámaismus  
  a Indie 
  a Tibet  
Není   
Nepál   
 3HULþNH  
Palestina   
Persie   
3HGQtYêchod    
6WHGQt$VLH   
 Turkestán  
Sýrie   
7iGåLNLVWiQ   
Uzbekistán   
 Taškent  
Thajsko (Siam)   
Tibet   
  a Mongolsko 
Turecko   
Vietnam   




3URILOWURYiQtSURYHQLHQFHQiVWURMHSLGiPHN filtru h/ GDOãtILOWUSRPRFtWODþtWND$1'D
sestavíme jej takto: V prvém poli vybereme (YLGHQFHVWXSQ, v druhém vznik-
JHRJUDILFNpXUþHQt-]HPORNDOLWDYHWHWtPobsahujeDYHþWYUWpPQDStNODGJaponsko. 
3R]Q3RNXGQiV]DMtPDMtQDSIdiofony úderovéVRXþDVQ] -DSRQVNDDýtQ\VSRMtPH
nejprve filtr h/ (viz tam) pomocí AND s filtrem FILTRACE KRITÉRIEM OBECNÉ 
85ý(1ËYL]WDP'DOãtILOWUDNWLYXMHPHRSWSRPRFt$1'D]DGiPHGRQMILOWU),/75$&(
.5,7e5,(0=(0/2.$/,7$DYDULDQWXJaponsko. Tento filtr propojíme pomocí OR se 
stejným typem filtru, ale do posledního pole zadáme ýtQD. Tím vyfiltrujeme všechny 














termín ve tvaru podstatného jména (vyjma termínu 5$]QpYåG\V SRþiWHþQtPYHONêP
písmenem a menším písmePSDNMHKRPRåQpSLEOLåXMtFtDGMHNWLYXPSRDGtSRGVWDWQp
StGDYQpMPpQRQXWQRSLILOWUDFL]DFKRYDW9 ]iYRUNiFKMHXYHGHQRStGDYQpMPpQRXUþXMtFt




    V databázi se vyskytují (nebo v EXGRXFQXPO\Y\VN\WRYDWYãHFKQ\WHUPtQ\NWHUpVH
k GDQpPXQiVWURMLYiåt3URWRP$åHPHILOWURYDWQDStNODGWDNpSHGPW\XQLFKåMGHRVSRMHQt
YtFHQiVWURMRYêFKGUXK$QDStNODGýLQHO\, &KHVWLGOD, 5ROQLþN\8WRKRWRSHGPWXMGHR
ýLQHO\ spojené s 5ROQLþNDPLMtPåMHQDGD]HQRVORYR&KHVWLGODSURWRåHUROQLþN\MVRX
&KHVWLGODQiGRERYi. Toto slovní spojení je však jednoslovným ekvivalentem 5ROQLþN\, a 
SURWRVHMLåQHXYiGt3RGREQMHWRPXXRVWDWQtFKQiVWURM$QDS.ODSDþN\QiGRERYp 
vypouklé jsou ýLQHO\). 




z PRåQRVWtMDNpQDEt]tH-S systematika7RWRVSRMHQt~VWtGRQNWHUêFK~VNDOt 
1. Termín &KHVWLGODzahrnuje pouze Idiofony (úderovéSRWiVDQpDQLNROLFKHVWLGOD
s PHPEUiQRXMHåQiOHåtSRGSRMHPBubn\FKHVWLGORYp. Chceme-li tedy vyfiltrovat 
všechna &KHVWLGODMDNLGLRIRQQtWDNPHPEUDQRIRQQtPXVtPH]DGDWMDNRILOWUDþQt
kritérium slovo ve tvaru &KHVWLGOa získáme vše, v þHPVHWDWRþiVWVORYDY\VN\WXMH 
2. Bubny je termín v H-S systematice REHFQXåtvaný pouze pro Membranofony. 
3URWRåHVHDOHLY RUJDQRORJLFNpOLWHUDWXHVHWNiPHEåQV termínem ãWUELQRYp
bubny, vztahujícím se k ,GLRIRQ$PO]HMHMY\XåtWWDNpSURILOWUDFL7HUPtQHPBubny 
                                                
107=DKUQXMHLWHUPtQ\MHåVHY]WDKXMtN SHGPW$PQHREVDåHQêPYHVEtUFHDVLMVNpKRRGGOHQt-HWRPXWDN] G$YRGXStSDGQpKRY\WYRHQt
kompletní sbírky hudebntFKQiVWURM$FHOpKR1S0Y budoucnosti. 
1089HYWãLQStSDG$MVRXQiVWURMHRYãHPGRSRVXGR]QDþHQ\MHQ]iNODGQtPWHUPtQHPQDS]YRQ\QHERStSDGQQDGD]HQêPD
SRGD]HQêPWHUPtQHPYHWYDUXSRGVWDWQpKRMPpQDDOHMLåEH]DGMHNWLYDQDSFKHVWLGODUROQLþky nebo šalmaje, hoboje). Adjektivum se 




MembranofonyDQLåE\WRE\ORY souladu s H-S systematikou. 
3. 2UJDQRORJLHXåtYiWHUPtQ$Citery a Loutny SURR]QDþHQtNRQVWUXNþQtKRW\SXQiVWURMH
V RERXStSDGHFKVHWHG\P$åHMHGQDWRQiVWURMHKUDQpVP\þFHPWHFtSDOLþNRX
(úderové) i trsátkem (trsacíQDY]GRU\WRPXMDNWPWRWHUPtQ$PUR]XPtPHREHFQ
2UJDQRORJLFNpSRMHWt]$VWDORWHG\SURSRWHE\ILOWUDþQtFKNULWpULt]DFKRYiQRDSURWRMH
WHEDSDPDWRYDWQDWRåH]DGiQtPNXStNODGXSRMPXLoutny nevyfiltrujeme pouze 
Chordofony trsací. Pokud chceme filtrovat jen Loutny trsací, musíme filtrovat pomocí 
NRPELQDFHILOWU$]DGiQtPREHFQpKRXUþHQt Chordofony trsací a þHVNpKR
(organologického) termínu Loutny. 
4. TrubiceVHãWUELQRXQHMVRXREMHNWLYQRGOLãLWHOQpRGãWUELQRYêFKEXEQ$, a proto je 
lze filtURYDWOHGDWPLWRGYPDSRMP\QLNROLWHUPtQHPZvony, kam by z XUþLWpKR
KOHGLVNDPRKO\URYQåSDWLWQDStNODGNUDYVNpGHYQpÄ]YRQ\³YHWYDUXWUXELFHVH
ãWUELQRX 




































åODERYp - pokud rámové, 
pak  
Tamburíny 















tubulární nádobové           
- pokud 
























WHQp rámové (retné) 
Trompety 
 
jednotlivé – tj. 
klepací desky 
 VNtRYp - pokud rovné, 
pak Tuby 
 
VGUXåHQp   




- pokud z kovu a 
úderové, pak 
Metalofony 






- pokud bez 
ãWUELQ\SDN 
tubulární zvony 























jednotlivé  obloukové   
sdUXåHQp  úhlové   
(úderové) 
Zvony 
 rámové   
jednotlivé  vidlicové   












    
(úderové) 
&KHVWLGOD 
    
DGRYi     
rámová     





    
(úderové) 
Škrabky 
    
W\þRYp     
trubicové     
nádobové     
kolové     
deskové     















    
 
'),/75$&(.5,7e5,(0ý(6.é25*$12/2*,&.é7(50Ë1 
    Máme-li v SUYpPILOWUXMLå]DGiQ\SRåDGDYN\SURILOWUDFLSHGPW$GHILQRYDQêFKMDNR
hudební nástroj (tj. h/SURSRMtPHMHMWODþtWNHPAND s dalším filtrem. V QPY\EHUHPH









     
,,,3HKOHGYDULDQWILOWUDþQtKRNULWpULDQDWLYQtWHUPtQ 
    1tåHXYHGHQiWDEXONDREVDKXMHSHKOHGYãHFKQDWLYQtFKWHUPtQ$Y\XåLWHOQêFKNILOWUDFL









z UR]GtOQpKRSHSLVXMHMLFKQi]Y$GRODWLQN\]$VWiYDMtW\WRRGOLãQpWYDU\Y databázi (a tedy i 
v tabulce) zachovány. Vzhledem k GRSRVDYDGQtPXHãHQtVStãH]iNODGQtFKSUREOpP$VH
]SUDFRYiQtPGDWDEi]HE\ORRGKOHGiQtMHGQRWQpKRQHMOpSHPH]LQiURGQtKRNOtþHN SHSLVX
QDWLYQtFKQi]Y$SUR]DWtPXSXãWno109.  
     V GDWDEi]LH[LVWXMHLVNXSLQDQiVWURM$]FHODEH]QDWLYQtKRQi]YX] QLFKåVHRYãHPQNWHUp
SUDYGSRGREQVKRGXMtV WPLNWHUpQi]Y\MLåPDMt1DSRYtGiWRPXVKRGDNULWpULtobecné 
XUþHQt, ]HPORNDOLWD, organologický termín) a fotka. Dokud, ale QHMVPHVFKRSQLRYLWWXWR






UR]ãtHQRãDNXKDþL, gamelan, ti-c, morin chur, šófar DM1D]iNODGSRGREQRVWLQi]YXþL
                                                
1093UREOpPHPQHQtMHQVDPRWQêSHSLVQDWLYQtFKQi]Y$DOHLIDNWåHVHDGDWRWRåQêFKQiVWURM$Y\VN\WXMHSRGRGOLãQêPLMPpQ\Y závislosti 
na lokálních tradicích. Virtuální internetový katalog sbírky Gakkigaku Shiryôkan StSYL]3tORK\XYiGtSURWRXVYêFKQiVWURM$SRG
SRORåNRXÄ1DPH³Qi]HYXåtYDQêY PH]LQiURGQX]QiYDQpPVORYQtNXDSRGSRORåNRXÄ5HJLRQDOQDPH³Qi]HYXåtYDQêY GDQpPPtVWDþDVX
]QMåNRQNUpWQtQiVWURMSRFKi]t7RWpåUR]OLãHQtMHXåLWRLY multidimenzionálním popisu Oddílu 7.. 
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YêVN\WXWpKRåWHUPtQXQDYtFHNDUWiFKO]HSHGEåQXYDåRYDWRSUDYGSRGREQpVNXSLQ






Bája   




























Dan doc huyen 
Dan-kim  
Danla danla  
Dan-nguyet 
Dan-tam 

































































































































































Sänap   
Sáragi 







































































                                                
110.XStNODGXQDSUYêSRKOHG]HMPRXVRXYLVORVt slov Ti-kin a Ti-chinP$åHPHRYLWY\ILOWURYiQtPYãHFKQiVWURM$NGHVHW\WRGYDW\WR
GYDWHUPtQ\REMHYXMtDY\KOHGiQtPMHMLFKHYLGHQþQtFKNDUHW'tN\WRPXQiVOHGQ]MLVWtPHåHVHQDNDUWiFKREMHYXMtLGDOãtWHUPtQ\MDNR
Tejkin a Hu-tsiMLPLåRSWP$åHPHILOWURYDWGDOãtSHGPW\DRYRYDWStEX]QRVWQiVWURM$ 
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E) FILTRACE KRITÉRIEM NATIVNÍ TERMÍN 
 
V prvém filtru zadáme filtraci h/, DNWLYXMHPHGDOãtILOWUWODþtWNHP$1'DVHVWDYtPHILOWUWDNWR
V SUYpPSROLY\EHUHPHSRORåNXEvidence 2. stupn, v druhém titulYHWHWtP obsahuje  a 
GRþWYUWpKR]DStãHPHWHUPtQY\EUDQê] tabulky 3HKOHGYDULDQWILOWUDþQtKRNULWpULDQDWLYQt
termínQDStNODGMokugjó.3RWHEXMHPH-OLY\ILOWURYDWYtFHU$]QêFKWHUPtQ$VRXþDVQ











ILOWUDFtFK2EVDKXMt]QDþN\?, + , inv.k., Eþa slova: Tvar, 1iNRWQtþN\, Odpis. 
    Otazník se vyskytuje ve všech polích, jHåVORXåtGHILQRYiQtKXGHEQtKRQiVWURMHILOWUDþQtPL
NULWpULLDMHWDNPRåQRMHMYNOiGDWGRSRVOHGQtKRSROHNWHUpKRNROL] YêãH]PtQQêFKILOWU$
(vyjma kódu). Vyskytuje se tam, kde panuje nejistota v XUþHQtQNWHUp] SRORåHN 
        Znaménko + se vyskytuje v SROLREHFQpKRXUþHQtDY]WDKXMHVHQHMþDVWMLN SHGPW$PX
QLFKåMGHRVSRMHQtKUDþN\DKXGHEQtKRQiVWURMHQDStNODGaerofon hranový + loutka). Filtruje 
VHVWHMQMDNRNULWpULXPREHFQpXUþHQt(viz tam). 
     Slova Tvar a1iNRWQtþN\VHVKRGQQDFKi]HMí v poli pro poznámky. Termín Tvar je 
v GDWDEi]LYåG\VSRMHQV GDOãtPGRSOXMtFtPVORYHPQDStNODGtygr, pták, åiEDapod. a 
odkazuje tak k charakteristickému rysu podoby nástroje (významné zejména u nádobových 
fléten). Slovem 1iNRWQtþN\MVRXR]QDþHQ\VGUXåené UROQLþN\XSHYQQpQDVSROHþQpã$UFH
QHERNRåHQpPSiVNXSURXSQXWtNROHPNRWQtNX)LOWUN poli poznámky vypadá takto: V prvém 
filtru h/, v druhém Inventarizace - Inventarizace-poznámka - obsahuje.   
    Inv.k., Eþa Odpis MVRXVSHFLiOQtGRþDVQpLQWHUQtSR]QiPN\SUDFRYQtN$PX]HDNWHUp
UHIOHNWXMtVWDYSUREtKDMtFtLQYHQWDUL]DFHVEtUN\=DWtPFRSHGPW\R]QDþHQpMDNRinv.k. a odpis 
YHI\]LFNpSRGREVEtUN\MLåQHILJXUXMtSHGPW\V poznámkou Eþano, ale mají chybné nebo 
FK\EMtFtLQYHQWiUQtþtVORDþHkají tak na další zpracování. Inv.k. a Eþse filtrují pomocí filtru 






Evidence pohybu sbírek :XORåHQtQRUPiOQt-lokace :obsahuje :h/ 
FILTRACE KÓDEM:  
(YLGHQFHVWXSQ:QiPWREHFQ:je rovno :NyG 
),/75$&(.5,7e5,(02%(&1e85ý(1Ë 
(YLGHQFHVWXSQ:SHGPW-REHFQpXUþHQt:obsahuje (je rovno) :YDULDQWDWHUPtQX
NULWpULDREHFQpXUþHQt 
),/75$&(.5,7e5,(0=(0/2.$/,7$ 
EvidencHVWXSQ:vznik-JHRJUDILFNpXUþHQt:obsahuje (je rovno) :YDULDQWD
WHUPtQXNULWpULD]HPORNDOLWD 
),/75$&(.5,7e5,(0ý(6.é25*$12/2*,&.é7(50Ë1 
(YLGHQFHVWXSQ:titul-SHNODG:obsahuje (je rovno) :YDULDQWDWHUPtQXNULWpULD
þHVNêRUJDQRORJLFNê) termín 
FILTRACE KRITÉRIEM NATIVNÍ TERMÍN 
(YLGHQFHVWXSQ:titul :obsahuje (je rovno) :YDULDQWDWHUPtQXNULWpULDQDWLYQt
termín 
),/75$&(3202&1é0,),/75$ý1Ë0,.5,7e5,,Tvar,1iNRWQtþN\, Odpis 




6EtUNDKXGHEQtFKQiVWURM$MDNRFHOHN] hlediska filtrací111 
 
3UDNWLFN\YãHFKQ\OLGVNpVNXSLQ\QDVYWPDMtKXGHEQtQiVWURMHDþNROLY QNWHUêFKStSDGHFKYHYHOPL






&HONRYêSRþHWSHGPW$YHGHQêFKY SRþtWDþRYpGDWDEi]LMDNRKXGHEQtQiVWURMþLQLON 1. 8. 












NULWpULtMHåE\ODSRVWXSQ]DQHVHQDGRGDWDEi]H114. .DåGêQiVWURMMHY VRXþDVQRVWLY databázi 
popsán z KOHGLVNDSWLNULWpULt– organologický kód, REHFQpRUJDQRORJLFNpXUþHQt, 
provenience, þHVNêRUJDQRORJLFNêWHUPtQ, nativní termín –, fungující jako kritéria filtrace 
SRGUREQYL]2GGtO-HOLNRåDOHIyzický kontakt s SHGPW\VRXERUXQHE\ODåQDPDORX
þiVWXYHGHQRXY Oddílu 6.) v SU$EKPpSUiFHPRåQêDDQL] GtYMãNDQHH[LVWXMHåiGQê
                                                
111 1D]iNODGWRKRWRDSHGFKR]tKRRGGtOXE\ODY\SUDFRYiQD=SUiYDR]SUDFRYiQtVEtUN\KXGHEQtFKQiVWURM$2GGOHQtDVLMVNêFKNXOWXU
NpM: manuál + struktura a podoba sbírky XUþHQiYHGHQt1iSUVWNRva muzea asijských, afrických a amerických kultur.  
112 7R]QDPHQiYãHVH]QDþNRXh/ -MDNYODVWQtKXGHEQtQiVWURMHWDNGRSON\IUDJPHQW\GRSURYRGQpPDWHULiO\DSHGPW\inv.k., EþRGSLV. 




114 3UYpYêVOHGN\ILOWUDFtQD]iNODGNULWpULDobecnpXUþHQt a ]HPORNDOLWDbyly uvedeny v mé postupové práci Databáze hudebních 




systematický katalog vzniklý empirickou cestou, byly všechny nástroje charakterizovány 







pomocí kritéria nativní termínE\ORYãDNSUR]DWtPXSXãWQR]FHODSURMHKRFHONRYPDORX





7DEXON\SLQiãHMtSHKOHGVEtUN\] hlediska filtrací kódem a REHFQêPXUþHQtP2E
NULWpULDQDEt]HMtU$]QpPRåQRVWLILOWUDFtDþNROLVHYiåtN WpPXå]iNODGQtPX]DD]HQtQiVWURMH
DSURWRMHYêKRGQpMHSLILOWUDFLNRPELQRYDWEOtåHviz Oddíl 3.).  
    V WDEXOFHQDOH]QHPHQDSUYpPPtVWYåG\FHONRYêSRþHWQiVWURM$QiOHåHMtFtFKNHNRQNUpWQt
QiVWURMRYpWtGD"XåVHMHGQiRVDPRWQpKXGHEQtQiVWURMHþLMHMLFKFragmenty, 'RSON\
nebo Doprovodné materiály7DWRSRORåNDMHILOWURYDWHOQiSouze pomocí jednoslovného 
termínu varianty kritéria REHFQpXUþHQt a filtrem, v QPåMHYHWHWtPSROL]DGiQRobsahuje. 
    Pomocí kódu a filtru s WHWtPSROHPje rovno]tVNiPHSHVQpLQIRUPDFHRNRQNUpWQt
VNXSLQVSRMHQpV daným kódem. Je dobré jej tedy zadávat s SRVWXSQêPSLGiYiQtPSRORåHN
þtPå]tVNiPHUR]GtOQpLQIRUPDFHSRGOHPtU\XåLWêFKSRSLVQêFKNULWpULtXSHGPW$1DSSL
prvé filtraci zadáme BþtPåY\ILOWUXMHPHVNXSLQXFragmenty EH]GDOãtKREOLåãtKRXUþHQt3L
GUXKpILOWUDFLXåLMHPHNyGB1 a vêVOHGNHPEXGRXSHGPW\QiOHåHMtFtSRX]HNHVNXSLQ
Fragmenty Idiofony1DNRQHFP$åHPHSRXåtWNyGB11 DY\ILOWUXMHPHYãHFKQ\SHGPW\
definované jako Fragmenty Idiofony úderové.  
3RORåNDQHMLVWpREHFQpXUþHQtMHILOWURYiQDSRPRFtVSRMHQtGYRXILOWU$N poli obecné 
XUþHQt] QLFKåY SUYpPMHXYHGHQQi]HYWtG\DY druhém, spojeném pomocí volby OR, znak 
RWD]QtNX7tP]tVNiPHYãHFKQ\SHGPW\GDQpWtG\XQLFKåMHXYHGHQRWD]QtNSURWRåH
SLEOLåXMtFtWHUPtQREHFQpKRXUþHQt~SOQFK\EtQHERMHQHMLVWê&KFeme-OLSRORåNXQHMLVWp
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filtru v WHWtPSROLje rovno DRGSRYtGDMtFtNyGQDS1 pro Idiofony).  
    K SRORåNiPnávrh na odpis, odpis, inv.k.YL]EOtåHSRGRGGtO,92Gdílu 3. 
 
Idiofony: 335   
QHMLVWpREHFQpXUþHQt: 6 
 - z QLFKEOtåHQHXUþHQp: 1 




Úderové: 302  
 Trsací: 10  
 7HFt: 0  




 Fragmenty: 4  úderové: 4 




Membranofony: 127   
QHMLVWpREHFQpXUþHQt: 2 
 - z QLFKEOtåHQHXUþHQp: 1 




Úderové: 122  
 Trsací: 0  
 7HFt: 0  
 'RSON\: 5 EOtåHQHXUþHQp
PHPEUDQRIRQ\þLLGLRIRQ\
úderové: 4 
 Fragmenty: 0  
filtrováno 1. 8. 2007 Doprovodné materiály:0  
 
Chordofony: 228   
QHMLVWpREHFQpXUþHQt: 27 
 - z QLFKEOtåHQHXUþHQp: 14 
Úderové: 6  
 79 
návrh na odpis: 2 
odpis: 1 
inv.k.: 7 
 Trsací: 104  
 7HFt: 86  
 'RSON\: 6  trsací:1, WHFt: 5 
 Fragmenty: 3  EOtåHQHXUþHQpWHFt: 1 
filtrováno 1. 8. 2007 Doprovodné materiály: 6 ModelyEOtåHQHXUþHQp 
 
Aerofony: 227   
QHMLVWpREHFQpXUþHQt: 4 
 - z QLFKEOtåHQHXUþHQp: 1 
návrh na odpis: 4 
odpis: 0 
inv.k.: 8 
Volné: 18  3HUXãXMtFMD]êþNRYp:18 
 Hranové: 167  
 -D]êþNRYp: 26  
 Retné: 19  
 'RSON\: 0  
 Fragmenty: 1  EOtåHQHXUþHQp 
filtrováno 1. 8. 2007 Doprovodné materiály: 0   
 
'RSON\: 28   
QHMLVWpREHFQpXUþHQt: 7 
 - z QLFKEOtåHQHXUþHQp: 7 




 Idiofony: 10  úderové: 10 
 Membranofony: 4 úderové: 4 
 Chordofony: 6 trsací: 1,WHFt: 5 
filtrováno 1. 8. 2007 0HPEUDQRIRQ\þL,GLRIRQ\: 1  
 
Fragmenty: 9   
1HMLVWpREHFQpXUþHQt: 1     
 - z QLFKEOtåHQHXUþHQp: 1 





 Idiofony: 4  úderové: 4 
 Chordofony: 3  EOtåHQHXUþHQpWHFt:1 
filtrováno 1. 8. 2007 Aerofony: 1  EOtåHQHXUþHQp 
 
Doprovodné materiály:15   
QHMLVWpREHFQpXUþHQt: 3 
 - z nich bOtåHQHXUþHQp: 3 
návrh na odpis: 0 
odpis: 1 
inv.k.:1 
Modely: 10  EOtåHQHXUþHQpidiofony: 1, 
chordofony: 6 







ILOWUDFtFKWHUPtQ$SRFKi]HMtFtFKSRX]H] prvého sloupce tabulky s QDEtGNRXPRåQêFKYDULDQW
kritéria ]HPORNDOLWDuvedených v Oddílu 3..  
6RXþHWYãHFKQiVWURM$ILOWURYDQêFKSRPRFtNULWpULD]HPORNDOLWD je 968117. To je o 13 
SRORåHNYtFQHåMHFHONRYêSRþHWSHGPW$YHGHQêFKY databázi jako hudební nástroj. 
2GFK\ONDMHQHMSUDYGSRGREQML]S$VREHQDWtPåHXQNWHUêFKQiVWURM$MVRXXYHGHQ\






Afghánistán: 14  
(idiofony úderové: 3, idiofony trsací: 1; membranofony úderové: 2; chordofony trsací: 2, WHFt: 1; fragmenty: 1; 
aerofony hranové: 4)    
 
Arábie: 5  
(membranofony úderové: 2; aerofony hranové: 3) 
 
Arménie: 1  
(DHURIRQ\MD]êþNRYp) 
 
È]HUEiMGåiQ: 3  
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(DHURIRQ\MD]êþNRYp: 1; FKRUGRIRQ\WHFt: 2) 
 
Barma: 39  
(idiofony: 29, úderové: 27; membranofony: 4, úderové: 4; aerofony: 4,MD]êþNRYp: 2, hranové: 2; chordofony 
trsací: 1; GRSON\: 2; doprovodné materiály: 1) 
 
Bhútán: 1  
(idiofony úderové) 
 
ýtQD: 262  
(idiofony: 72, úderové: 72; membranofony: 12, úderové: 12; aerofony: 93, YROQpSHUXãXMtFtMD]êþNRYp: 10, 
hranové: 69, MD]êþNRYp: 13; chordofony: 83, úderové: 2, trsací: 34, WHFt: 41; GRSON\: 7; fragmenty: 1; 
doprovodné materiály: 1)   
 
Gruzie: 1  
(aerofony hranové) 
 




(idiofony: 48, úderové: 46, trsací: 1; membranofony: 33, úderové: 32; chordofony: 28, trsací: 12, WHFt: 12;  
GRSON\: 3; fragmenty: 5; doprovodné materiály: 4) 
 
Indonésie: 114 
(idiofony: 54, úderové: 47, trsací: 5; membranofony: 18, úderové: 17; chordofony: 18, úderové: 3, trsací: 4, 
WHFt: 7; GRSON\: 4) 
 
Irák: 3  
(aerofony:2, hranové: 1, MD]êþNRYp: 1; idiofony úderové: 2) 
 
Írán: 9 
(idiofony úderové: 1; membranofony úderové: 2; chordofony: 6, WHFt: 2, trsací: 4) 
 
Japonsko: 140 
(idiofony: 61, úderové:  56, trsací: 3; membranofony úderové: 7; chordofony: 28, trsací: 20, WHFt: 3; aerofony 
hranové: 40; GRSON\: 7; doprovodné materiály: 7)  
 
Jihovýchodní Asie: 3 
(idiofony úderové) 
 
Kalmycko: 1  
(chordofony trsací) 
 
.DPERGåD: 1  
(idiofony úderové) 
 







(idiofony úderové: 5; membranofony úderové: 7; chordofony: 17, úderové: 1, trsací: 12, WHFt: 2; aerofony: 5, 
hranové: 3, MD]êþNRYp: 2; GRSON\: 2) 
 
Krym: 3  
(idiofony úderové: 1; aerofony hranové: 2) 
 
 82 
Lámaismus: 23  
(idiofony úderové: 14; membranofony: 5, úderové: 4; aerofony: 4, retné: 4) 
 
Laos: 3  
(DHURIRQ\YROQpSHUXãXMtFtMD]êþNRYp: 3) 
 
Libanon: 1  
(DHURIRQ\MD]êþNRYp) 
 
Madagaskar: 1  
(chordofony trsací) 
 
Malajsie: 4  
(idiofony úderové: 1; chordofony trsací: 1; DHURIRQ\YROQpSHUXãXMtFtMD]êþNRYp: 1, hranové: 1) 
 
Mongolsko: 53  
(idiofony úderové: 27; membranofony úderové 14; chordofony WHFt: 5; aerofony retné: 7; GRSON\: 2) 
 
Není: 40  
(idiofony úderové: 10; membranofony úderové: 5; chordofony: 18, trsací: 5, WHFt: 12; aerofony: 5, hranové: 4; 
fragmenty: 1; GRSON\: 1; doprovodné materiály: 1) 
 
Nepál: 7 
(idiofony úderové: 2; membranofony úderové: 2; aerofony hranové: 2, retné: 1) 
 
Palestina: 1  
(aerofony hranové) 
 
Persie: 2  
(membranofony úderové: 1; FKRUGRIRQ\WHFt: 1;  fragmenty: 1) 
 
3HGQtYêFKRG: 7  
(idiofony úderové: 4; membranofony úderové: 2; chordofony: 1) 
 
6WHGQt$VLH: 3  
(membranofonyúderové: 1; FKRUGRIRQ\WHFt: 2) 
 
7iGåLNLVWiQ: 4  
(aerofony hranové: 4) 
 
Uzbekistán: 7  
(membranofony úderové: 6; chordofony trsací: 1) 
 
Thajsko: 1 
(membranofony úderové: 1) 
 
Tibet: 17  
(idiofony úderové: 3; membranofony: 7, úderové: 6; aerofony: 7, MD]êþNRYp: 2, retné: 5) 
 
Turecko: 6  
(membranofony úderové: 3; FKRUGRIRQ\WHFt: 3, trsací: 1) 
 
Vietnam: 20  
(idiofony úderové: 2; membranofony úderové: 2; chordofony: 9, trsací: 7, WHFt: 2; GRSON\: 1; doprovodné 
materiály: 1) 
 
äLGp: 2  








1iVOHGXMtFtWDEXONDXYiGtYêþHWWHUPtQ$]HVRXERUX variant kritéria þHVNêRUJDQRORJLFNê
termínMHåVHY VRXþDVQRVWLY GDWDEi]LMLåXåtYDMtDSRþW\MLPLR]QDþHQêFKSHGPW$
Porovnáním s tabulkou uvedenou k WpPXåY 2GGtOXMHSDWUQpåHMH]DWtPY\XåLWSRX]H
]ORPHNPRåQRVWtNWHUpVHN popisu (a náslHGQpILOWUDFLþHVNêPRUJDQRORJLFNêPWHUPtQHP
QDEt]HMt7HQWRSRWHQFLiOVQDGEXGHPRFWEêWMHGQRXY\XåLWY KRMQMãtPtHSRSRGUREQMãtP




Membranofony Chordofony Aerofony Další 
termíny118 
Brumle: 10 Bubny: RGHþteny 
ãWUELQRYp 
Citery: 43 Flétny: 164 Blány: 1 
ýLQHO\31 %XEQ\FKHVWLGORYp6 Loutny: 167 
 
Hoboje: 22 3DOLþN\20 
Gongy: 57  Harfy: 2 Klarinety: 6 6P\þFH5 
&KHVWLGOD93  Harfy obloukové: 1 Okaríny: 1 Trsátka: 1 
&KHVWLGODUiPRYi
16 
 Harfy úhlové: 1 Rohy: 8  
.ODSDþN\30 
 
  Šalmaje: 30  
Klepací desky: 3    Ústní varhánky: 18  
 
Metalofony: 5   Trompety: 19  
5ROQLþN\28   Tuby: 8  
âWUELQRYpEXEQ\
8 
    
Xylofony: 3     





















    Z FHONRYpKRSRþWXSHGPW$NODVLILNRYDQêFKMDNRKXGHEQtQiVWURMMHMLFKYGDWDEi]LN 24. 
7. 2007 uvedeno s poznámkou: 
odpis – 9 
inv.k. – 36  
návrh na odpis – 12 
? WMQHMLVWpREHFQpXUþHQt– 39 





























































































































                                                





bývalé expozice  
 
6WXGLXPKXGHEQtFKQiVWURM$MHNRPSOH[QtSURFHVNWHUêPXVtNRPELQRYDWGYDKODYQtDVSHNW\3rvý se 




























                                                







VNXSLQXVSRiGDQêFKDEHFHGQ,$IJKiQLVWiQ– XVI. Vietnam). Všechny uvedené termíny 
jsou v WpWRSRGREILOWURYDWHOQpY databázi NpM. Za termínem provenience jsou v závorce 
uvedeny ve zkratkách (I – idiofony, M – membranofony, CH – chordofony, A – Aerofony, D 
–GRSON\)– fragmenty, C –FHONHP~GDMHRSRþWX]iVWXSF$MHGQRWOLYêFKQiVWURMRYêFKWtG
DFHONRYêSRþHWSHGPW$YHVNXSLQGDQpKRWHULWRULD 
1iVWURMHMVRXYåG\XVSRiGiQ\SRGOHSRDGtWtGDSRGWtG'RSOQQpDXSUDYHQp
Hornbostel-Sachsovy systematiky uvedené v 2GGtOX-HGQRWOLYpWtG\DSRGWtG\MVRX
filtrovatelné v databázi NpM. 
ýtVHOQê~GDMSHGPWXXGiYiMHKRSRDGtY SHGNOiGDQpPVRXSLVXDLQYHQWiUQtþtVOR 
    (4) Pokud známe z NDUW\EOLåãtXUþHQtSURYHQLHQFHMHXYHGHQRY ]iYRUFHSRGþtVHOQêP
~GDMHP7\WR~GDMHRGSRYtGDMtSRGD]HQêPILOWUDþQtPNULWpULtPYHGOHMãtKRILOWUDþQtKRNULWpULD





DGMHNWLYþHVNpKRWHUPtQXMVRXSRXåLWHOQpSURILOWUDFLY databázi NpM.  
1DNRQFLGHVNULSFtMVRXXPtVWQ\~GDMHRUR]PUHFKDGDWDFH. GDWDFtPQiVWURM$VH

















1iVOHGXMtFtVORYQtNREVDKXMHQNROLNY\EUDQêFKWHUPtQ$MHåPDMtY kontextu organologie a 
QtåHXYiGQêFKSRSLV$QH]tGNDOHKFHRGOLãQêYê]QDPQHåMDNMLPEåQUR]XPtPH
(rozumíme-OLMLPY$EHF0H]LQiURGQSODWQiQRPHQNODWXUDQHH[LVWXMHWDNåHN popisu jsou 
XåLWDVORYDU$]QpKRS$YRGXDMHMLFK~þHOHPMHSRX]HFRQHMVUR]XPLWHOQMLDQHMVWUXþQML
dokázat popsat hudební nástroj122-HGQiVHRWHUPtQ\SRFKi]HMtFtEX] SHNODGX 
H-S systematiky (Keller;Kopecká 1977), obecného názvosloví týkajícího se konstrukce 
HYURSVNêFKQiVWURM$0RGUýtåHN2OLQJ-Wallisch 2004, Kurfürst 2002) nebo 
odjinud s WtPåHMLPMHSLD]HQNRQNUpWQtYê]QDPSURSRWHE\SRSLVX7HQWRVORYQtNGR
XUþLWpPtU\NRUHVSRQGXMHV termíny navrhovanýmLSURPXOWLGLPHQ]LRQiOQtV\VWpPWtGQt 
v Oddílu 7.. Termíny filtrovatelné v GDWDEi]LPX]HDMVRXR]QDþHQ\WRXWR]QDþNRX1S0 
 
Buben (NpM) –SULPiUQVHP\VOtMDNêNROLPHPEUDQRIRQ 
- ãWUELQRYê:GXWêLGLRIRQ~GHURYêVHãWUELQRXQDkorpusu 
Citera (NpM) – FKRUGRIRQMHKRåkorpusMHVORåHQSRX]H]QRVLþHVWUXQNWHUêP$åH 
DOHQHPXVtEêWVRXþDVQrezonátorem 
Dno –VSRGQtþiVWVNRHSLQRYpKRPRQR[\OLFNpKRrezonátoru 




na hranu   
Hlavice –XDHURIRQ$PtVWRNGHMHXPtVWQ]YXNRYêDSDUiW 
Hlava –XFKRUGRIRQ$]DNRQþHQtQRVLþHVWUXQ, kde jsou upnuty VWUXQ\QDSSRPRFt 
      ODGtFtFKNROtN$)      
Hoboj (NpM) – aerofon s dvojitým jazykem, šalmaj 
Hrana – místo v KODYLFLDHURIRQ$KUDQRYêFKNGHGRFKi]tNQiUD]XY]GXFKXDQiVOHGQpWYRUE 
  WHFtKRWRXDStSDGQY]GXãQpKRMD]êþNXPDMt-li rezonátor) 
Kameny – klaviatura [\ORIRQ$, PHWDORIRQ$OLWRIRQ$DNU\VWDORIRQ$ 
Klarinet (NpM) – aerofon s jedním jazykem, šalmaj 
Kolík –VORXåtN QDStQiQtVWUXQXFKRUGRIRQ$þLEOiQ\XPHPEUDQRIRQ$ 
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- ladící: je-li pohyblivý 
Korpus –FHOpWORQiVWURMH 
Krk – QRVLþVWrun u louten 
- s hmatníkem: je-OLNUNVORåHQ]HGYRXþiVWt 
- bez hmatníku: je-li krk WYRHQ MHGQRXþiVWt 
Loutna (NpM) –FKRUGRIRQMHKRåNRUSXVVHVWiYi] QRVLþHVWUXQ a rezonátoru 
Metalofon (NpM) –VRXERUYtFHQHåGYRXVGUXåHQêFKNRYRYêFKW\þtGHVHNQiGRE 
1RVLþVWUXQ– þiVWkorpusu chordofonu, která nese struny;  
                        pokud je QRVLþVWUXQWRWRåQêV celým korpusem, pak se jedná o    
                        citeruSRNXGWYRtQRVLþVWUXQ pouze jeden díl korpusu, pak se    
                        jedná o loutnu nebo harfu; u louten jde o krk s nebo bez hmatníku   
]DNRQþHQêhlavou  
Otvor –SULPiUQVHP\VOtMDNêNROLRWYRUQDkorpusu  
- hmatový: otvor na korpusuDHURIRQ$VORXåtFtNH]NUDFRYiQtY]GXFKRYpKR 
      sloupcHQHER]DMLã"XMtFtUR]HFKYQtSU$UD]QpKRMD]\NXMHKR]DNUêYiQtPD 
      odkrýváním prsty 
- dechový: otvor na korpusuMtPåVHYKiQtY]GXFK 
- UH]RQDQþQt otvorQDNRUSXVXNWHUêVORXåtMDNRPLUOLWRQ 
- R]YXþQê:]YXNRYêYêH]otvor na korpusu  
- slepýXDHURIRQ$RWvory v WUXELFLVORXåtFtNH]NUiFHQtY]GXãQpKRVORXSFH 
2]YXþQLFH–UR]ãLXMtFtVH]DNRQþHQtkorpusuDHURIRQ$ 
Rezonátor –SURVWRUVORXåtFtN zesílení zvuku 
                   - VNRHSLQRYê: je-li vydlabán (monoxyl) 
                   - StGDYQê: je-li vedle KODYQtKRUH]RQiWRUXMHãWGDOãt 
         -VNtRYê: je-OLVORåHQ] QNROLNDGtO$QDSvrchní deska,    
                                      luby, spodní deska    
Roh (NpM) –DHURIRQUHWQêMHKRåWYDUNRUSXVXMH]DKQXWêtrompeta 
Spodní deska –GROQtþiVWVORåHQpKRrezonátoru, D"MH] jakéhokoli materiálu 
Struna melodická –MHUR]HFKYtYiQDStPRPHFKDQLFNRXVLORX 
6WUXQDUH]RQDQþQt –MHUR]HFKYtYiQDQHStPRYOQQtPmelodických strun 
Šalmaj (NpM) – aerofon s MHGQtPQHERGYPDMD]\N\QDGD]HQêSRMHPWHUPtQ$P 
               hoboj a klarinet 
Tamburína (NpM) – rámový bubenPHPEUDQRIRQMHKRåYêãNDOXE$MHPHQãt 
QHåSU$PUEOiQ\ 
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Trompeta (NpM) –MDNêNROLDHURIRQUHWQêQDGD]HQêSRMHPWHUPtQ$Proh a tuba 
Tuba (NpM) – aerofon retný, jehRåkorpus je rovný 
Vrchní deska – myslí se víko rezonátoru D"MH] jakéhokoli materiálu 
âWUELQD–~]NêSURVWRUXYQLWQHERYQKODYLFHDHURIRQ$MtPåVHYHGHY]GXFKQDhranu 






I. Afghánistán (CH:2, C:2)  
1) A 8 990 
Chordofon trsací, loutna tambur. 'HYQêVNRHSLQRYêUH]RQiWRUKUXãNRYLWpKRWYDUXVREOêPGQHPD GHYQRX
YUFKQtGHVNRX.UNGHYQêVHþWUQiFWLSUDåFLDODGtFtPLNROtN\UH]RQDQþQtFKVWUXQ+ODYDGHYQiV 5 ladícími 
kolíky melodických strun.  
GFPNRXS 
 
2) A 8 989 a, b  
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQDdilruba3HVGHYQêUH]RQiWRUQDSQXWDN$åHNRE\ONDNRVWQiQDNUNX
NRYRYpSUDåFHUH]RQDQþQtFKDPHORGLFNêFKVWUXQFHOkem 20.   
GFPGVP\þFHFPNRXS 
 
II. Barma (Myanmar) (I:1, M:3, CH:1, A:1, C:6) 
3) A 4 000 





4) A 5 872  
(okolí Rangúnu) 




5) A 7 660 
Membranofon úderový, jednoblanný tubulární buben ousi/ozi/si.1DGHYQpPþHUQPDORYDQpPSRKiURYLWpP
NRUSXVXMHQDSQXWDNRåHQiEOiQDSRPRFtNRåHQêFKSiVN$ 
v. 45 cm, pU$PUEOiQ\FPNRXS 
 
6) A 8 805 
Membranofon úderový, dvoublanný tubulární buben pat1DKOLQQêþHUYHQPDORYDQêNRUSXVVRXGNRYpKR
WYDUXMVRXQDSQXW\NRåHQpEOiQ\SRPRFtNRåHQêFKSUXK$-HGHQ] SUXK$MHGHOãtDVORXåtN ]DYãHQtQiVWURMH 
v. FFDFPSU$PUFPXUþHQR 
 
7) A 7 553 





8) A 7 665 
$HURIRQMD]êþNRYê, hoboj hne'HYQiWUXELFHEDUHYQSRPDORYDQiDY\NOiGDQiVNOtþN\QHVHVHGPKPDWRYêFK




,,,ýtQD (I:5, M:2, CH:10, A:9, C:26) 
9) 16 658 
Idiofony úderovéVGUXåHQpJRQJ\jün-lo'HVHWPRVD]QêFKJRQJ$MH]DYãHQRY GHYQpPþHUQQDWHQpP
Y\H]iYDQpPUiPXYHWHFKDGiFKSRWHFKDY QHMY\ããtDGMHMHGHQVDPRVWDWQê 
v. 85 cm, max. š. 52 cm 
 
10) 20 701 – WHQWêåQDWLYQtWHUPtQXþtVODNGHYãDNPHPEUDQRIRQ 




11) A 7 557 
Idiofon úderovýGHVNRYiNODSDþNDpchaj-pan.RUSXVVORåHQ]HWtGHVWLþHNNWHUpMVRXVSRMHQ\KHGYiEQRX
ã$URX'Y] QLFKMVRXVYi]iQ\MHãWN VRE 
GFPPD[ãFPXUþHQR 
    










14) A 1 705 




15) A 8 807 













17) A 1 709 
Chordofon trsací, loutna pchi-pcha+UXãNRYLWêKQGODNRYDQêUH]RQiWRUQHVHVYWORXYUFKQtGHVNXVWPDYêP
VWUXQtNHPDWLQiFWLSUDåFLDSO\QXOHSHFKi]tY tmavý krk s GDOãtPLþW\PLSUDåFL9 WPDYpKODYMVRXþW\LODGtFt
kolíky k QDStQiQtVWUXQ6RXþiVWtMHWPDYpSRX]GUR 
d. 98,5 cm, dar 1965 
  
18) A 1 710 





19) A 7 545 
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Chordofon trsací, citera þFKL-süan-þFKLQ.RUSXVSHGVWDYXMHþHUYHQODNRYDQêVNtRYêUH]RQiWRUV plochou 
VSRGQtGHVNRXQt]NêPLOXE\DPtUQY\SRXNORXYUFKQtGHVNRXY QtåMHYORåHQRNRVWQêFKNROHþHNY U$]QpP




20) A 7 573 
Chordofon trsacíFLWHUDSUDYGSRGREQþFKL-süan-þFKLQ.RUSXVSHGVWDYXMHþHUQODNRYDQê]ODW]GREHQê
VNtRYêUH]RQiWRUV plochou spodní deskou, nízkými, perletí vykládanými luby DPtUQY\SRXNORXYUFKQt
deskou, v QtåMHYORåHQRNRVWQêFKNROHþHNY U$]QpPRGVWXSX6HGPVWUXQMHXSHYQQRY sedmi kolících 
SRPRFtåOXWêFKã$UQDMHGQpVWUDQDYHGYRXNROtFtFKQDVWUDQGUXKp&LWHUDVWRMtQDGYRXQRåNiFK 
d. 111 cm, max. š. 18,5 cPXUþHQR 
 
21) A 7 589 




22) A 8 833 
Chordofon trsací, loutna san-sien. Rezonátor oválného tvaru má spodní a vrchní desku z KDGtN$åHGHYQp
OXE\MVRXEtOHY\NOiGiQ\1DNRQFLGORXKpKRGHYQpKRNUNXMHKODYDV WHPLODGtFtPLNROtN\QDStQDMtFtPLWL
struny. Kobylka ?   
d. 12FPUH]RQiWRU[FPSHYRG 
 
23) A 8 839 
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQDer-chu "1DþW\ERNêUH]RQiWRUVGHYQRXVSRGQtGHVNRXMHQDWDåHQDKDGt




24) A 7 632  
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQD"LQJ-chu. Kulatý rezonátor s vysokými luby bez spodní desky, vrchní je 




25) A 7 501 a,b 





26) A 7 507 




27) A 7 621 
$HURIRQYROQêSHUXãXMtFtMD]êþNRYê, ústní varhánky šeng. Do polosudovité, kovové vzdušnice s náustkem je 
]DVD]HQRQHVWHMQGORXKêFKWPDYêFKEDPEXVRYêFKWUXELFVWDåHQêFKåOXWRXEDPEXVRYRXREURXþNRX 
v. 45,5 cm, dar 1955 
 
28) A 7 510 
Aerofon hranovýSRGpOQiEH]ãWUELQRYiIOpWQDsiao. V trubici z KQGpKREDPEXVXMHãHVWKPDWRYêFKRWYRU$
(z toho jeden palcový) a dva otvory slepé.  
d. 65 cm, dar 1967 
 
29) A 7 514 
Aerofon hranovýStþQiIOpWQDti´-c1DWUXELFL]GREHQpSRFHOpGpOFHWPDYêPLSURXåN\MHGHVHWRWYRU$] QLFKå









31) A 7 651 
$HURIRQMD]êþNRYê, hoboj kuan1DGHYQpWUXELFLMHRVPRWYRU$DQDRERXNRQFtFKNRYRYpSUVWHQFH6RXþiVWt
je široký strojek.  
GFPSHYRG 
  
32) A 7 652 
$HURIRQMD]êþNRYê, hoboj kuan1DGHYQpWUXELFLMHRWYRU$DQDRERXNRQFtFKNRYRYpSUVWHQFH6RXþiVWtMH
široký strojek.  
GFPSHYRG 
 
33) A 8 829 





34) A 1 703 
$HURIRQMD]êþNRYê, hoboj suo-na7PDYiGHYQiþOiQNRYLWWYDURYDQiWUXELFHMH]DNRQþHQDNRYRYRX
R]YXþQLFt 
d. 35 cm 
 
IV. Indie (M:10, CH:10, A:2, C:22) 
35) A 12 307  
VHYHUQtDVWHGQt 




    
36) A 12 308  
VHYHUQtDVWHGQt 





37) A 3 021  
(Bengálsko, Asám) 





38) A 3 023 
(Bengálsko) 
Membranofon úderový, dvoublanný tubulární buben dhole/dhol.1DNRUSXVXVRXGNRYpKRWYDUXEtOêPNRåHQêP
HPtQNHPY\SQXW\NRåHQpEOiQ\6RXþiVWtEXEQXMHGUåDGOR] þHUYHQpKRVDPHWXDEDYOQQiWNDQLQD
s kostkovaným vzorem, která zakrývá korpus.  
YFPSU$PUEODQFPDFPYêPQD 
 
39) A 3 024 abc 
(Bengálsko) 
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40) A 3 027 
(Bengálsko) 





41) A 3 022 
(Mahrjapradéš, Bihár, Urísa) 





42) A 3 934 
(Kalkata) 




43) A 3 028 





44) A 4 907 
*XGåDUiWNPHQ9DUOL 
Membranofon úderový, jednoblanný kotlový buben dagar1DKOLQQpPNRUSXVXQDSQXWDEOiQD]H]YtHFtN$åH




45) A 10 902 




46) 13 578 
(severní) 





47) A 10 901 
MLåQt 
Chordofon trsací, loutna vína1DYHONêS$ONXORYêUH]RQiWRUQDYD]XMHNUNRSDWHQêWHPLODGtFtPLNROtN\
UH]RQDQþQtFKVWUXQ9 KRUQtþiVWLNUNXSHGKODYLFtMHXPtVWQStGDYQêUH]RQiWRU9 KODYLFLMVRXþW\LODGtFt




48) 13 581 
3DGåiE 




d. 80 cm, v. 21 cm 
 
49) A 8 804 
(Bengálsko) 





50) A 8 837 
(severní) 
Chordofon trsací, loutna tambúr7\NYRYêUH]RQiWRUSHNU\WGHYQRX]DREOHQRXYUFKQtGHVNRX.UNWUXELFRYê
EH]SUDåF$Y KODYþW\LODGtFtNROtN\1iVWURM]GREHQSHUOetí.  
GFPNRXS 
  






    







53) 13 579 a, b 
MLåQt 
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQD taus/esrar/mdur5H]RQiWRUYHWYDUXSDYtKRWODRFDVWYRHQ]HVNXWHþQêFK




54) A 7531 
3DGåiE 




d. 35 cm, konfiskát 1970 
 
55) A 1896 
*XGåDUiWNPHQ9DUOL 
$HURIRQMD]êþNRYê, dvojitý klarinet tarpu1iVWURMMHVORåHQ]HWHFKGtO$9UFKQtWYRtY]GXãQLFH] tykve, 
VWHGQtGtOGYVSRMHQpEDPEXVRYpWUXELFH–REVHãHVWLKPDWRYêPLRWYRU\DVSRGQtGtOSHGVWDYXMHR]YXþQLFH
Y\WYRHQi]HVWiþHQpVWURPRYpN$U\ 
d. 95 cm, dar 1963 
 
56) 13 583ab 
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V. Indonésie (I:5, M:6, CH:4, A:5, C:20) 
57) 3 336ab 
(Jáva) 




58) 27 613 
(Jáva) 
Idiofon úderový, gong bende. Bronzový korpus je kulatý, ve tvaru misky s GRYQLW]NRVHQêPLVWQDPLDYHONêP
NXODWêPYêþQONHPYHVWHGX1DSHGQtVWUDQMHJRQJ]GREHQU\WêPLURVWOLQQêPLRUQDPHQW\DGYPD
wajangovými figurami.  
3U$PUFPYVWQ\FP 
  
59) 35 000 
(Jáva) 
Idiofon úderovýUiPRYpFKHVWLGORanklung'RKRUL]RQWiOQSRORåHQpYWãtEDPEXVRYpWUXELFHMVRX]DVD]HQ\
þW\LWHQþtWUXELFHMHåMVRXY QHVWHMQêFKYêãNiFKSHSDåHny jednou kratší a jednou delší tenkou trubicí. V takto 
Y\WYRHQpPUiPXYLVtGY]SRODVHt]QXWpQHVWHMQGORXKpDQHVWHMQVLOQpKUXEãtWUXELFHNWHUpMVRXYROQêP
NRQFHP]DSXãWQ\GRY\t]QXWêFKRWYRU$YKRUL]RQWiOQtWUXELFLUiPXNGHQiUD]HPSLSRWiViQtY\WYiHMt]YXN 
v. 59 cm, š. 31 cm 
 
60) A 191 abc 
(Jáva) 











d. 26,5 cm, max. v. 45,5 cm 
 
62) 10 132 
(Nias) 




63) 10 789 
(Nias) 






64) 10 790 
(Nias) 







65) 27 337 
(Sumatra) 




66) 21 536 
(Sumatra) 




67) 10 139 
(Jáva) 




68) A 8 820 
(Nias) 




69) A 8 812 
(Sumatra) 





70) 56 165 
(Jáva, Timor, Malaya, Malajsie?) 
Chordofon trsací, tubulární citera keranting. Korpus tYRtEDPEXVRYêYiOHFQDQPåMVRXSHVNRE\ON\
QDSQXW\VWUXQ\QDStQDQpODGtFtPLNROtN\XPtVWQêPLQDMHGQpVWUDQWUXELFH6RXþiVWtMHStGDYQêUH]RQiWRU
z SDOPRYêFKOLVW$GRQMåMHQiVWURMYORåHQ 
d. 66 cm 
 
71) 55 693 
(Borneo (Kalimantan) - Malajsie?) 
Chordofon trsací, úhlová harfa ngkrantong.ROPRNUH]RQDQþQtVNtQLWYDUXKUDQROXV GHYQRXYUFKQtGHVNRX
MHXSHYQQEDPEXVRYêVWRQHNNWHUêQHVHSWODGtFtFKNROtN$VHVWUXQDPL3HGWtPWRVWRQNHPMHN UH]RQDQþQt
VNtQLSLSHYQQDVW\OL]RYDQiKODYDSWika.  
d. 63,5 cm, v. 45,6 cm, š. 17,4 cm,     
 
72) 26 821 
(Borneo (Kalimantan) – Malajsie?) 
$HURIRQYROQêSHUXãXMtFtMD]êþNRYê, ústní varhánky kledi/kruraj/kluraj/kledej. Do vzdušnice z tykve je 
]DVD]HQRãHVWQHVWHMQGORXKêFKUiNRVRYêFKWUXELF] QLFKåSWNUDWãtFKMHQDKRHRWHYHQêFKDQHMGHOãtMHQDKRH
X]DYHQDStþQêPYiOHþNHP 
d. 61 cm  
 
73) 49 576 
(Borneo (Kalimantan) – Malajsie?) 
$HURIRQYROQêSHUXãXMtFtMD]êþNRYê, ústní varhánky kledi/kruraj/kluraj/kledej. Do vzdušnice z tykve je 




74) 8 982 
(Nias) 
Aerofon hranový, nosní flétna sigu/sigu mbava7UXELFHVHþW\PLKPDWRYêPLRWYRU\ 
GXUþHQR 
 





d. 57 cm 
 




d. 53 cm 
 
VI. Irák (A:2, C:2) 
77) A 7 525 
Aerofon hranovýSRGpOQiEH]ãWrbinová flétna nai. Korpus z EDPEXVXQDQPKPDWRYêFKRWYRU$ 
d. 43,5 cm, konfiskát 1948 
 
78) A 12 311 
$HURIRQMD]êþNRYê, dvojitý klarinet PL]YLþPXWELþPXWEHN'YVWHMQGORXKpSDUDOHOQVSRMHQpUiNRVRYp
WUXELFHMVRXRSDWHQ\NDåGiKPDWRYêPLRWYRU\  
d. 20 cm, dar 1978 
 
VII. Írán (M:1, CH:1, FCH:1, C:3) 
79) 13 984 




80) A 7 606 
Chordofon trsací, loutna tar/tari. 'HYQêUH]RQiWRUWYDUXRVPLþN\]GREHQY\NOiGiQtPGHYHPDNRVWt3HV
UH]RQiWRUQDSQXWDGQHVVLOQSRãNR]HQiN$åH.UN]GREHQSHUOHWtY KODYãHVWODGtFtFKNROtN$QiVWURMYãDNEH]
strun.  
d. 89 cmSHYRG 
 
81) A 8 811 
)UDJPHQWFKRUGRIRQXWHFtKRVP\þFRYiORXWQDNHPDQþH Kulovitý rezonátor sestaven z ~]NêFKGHYQêFK
SiV$]GREHQSHUOHWtSHVQMQDSQXWDN$åH.UNLKODYLFHY\NOiGiQRSHUOHWtWLODGtFtNROtN\ 
celková d. 86 cm, d. krku 59,5FPXUþHQR 
 
VIII. Japonsko (I:10, M:3, CH:7, A:2, DCH:1, C:24) 
82) 419 ab 
Idiofon úderovýåODERYiNODSDþNDjocudake.RUSXVWYRtGY]DNXODFHQiGtYND]GREHQiQDY\SRXNOpVWUDQ
H]EDPL 
d. 16,5 cm, š. 5,3 cm, dar 1906 
 





84) 19 788 
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Idiofony úderovéVGUXåHQpUROQLþN\su-dzu. Korpus sestává z þHUQODNRYDQpUXNRMHWLRSDWHQpQDRERXNRQFtFK
kováním, z QtåY\FKi]tU$]QVWRþHQêGUiWVH]DYãHQêPLUROQLþNDPL 
d. 39 cm, 19. století 
 
85) 19 985 
Idiofon úderový, zvon rei.RUSXVWYRtEURQ]RYêUH]RQiWRU]GREHQêORWRV\DUXNRMH" 
v. 13,3 cm 
 
86) 23 456 
Idiofon úderový, zvon denšó. %URQ]RYêNRUSXVSHGVWDYXMHSODVWLFN\]GREHQêRVFLOiWRUV uchem na vrcholu.  
YFPSU$PUFP  
 
87) 27 010 abc – v GEGYSRORåN\ 010a a 27 010abc, karta však jedna 





88) 32 715 




89) 48 498 




90) A 4 267 
Idiofon úderový, zvon rei/denšó. %URQ]RYêNRUSXVSHGVWDYXMHSODVWLFN\]GREHQêRVFLOiWRUV uchem na vrcholu.  
YFPSU$PUFP  
 
91) A 7 543 
Idiofony úderovéþLQHO\mMyEDþLQMyEDþL3iUþLQHO$V NRåHQêPXFKHPYHYUFKROX 
SU$PUFP 
 
92) 3 334 




93) 11 614 




94) A 12 303 
Membranofon úderový, dvoublanný tubulární buben ko-cuzumi. 




95) A 12 309 





96) A 7 646 
 101 
Chordofon trsací, loutna šamisen. Korpus sestává z UH]RQiWRUXþWYHUFRYpKRWYDUXMHKRåVSRGQtGHVNDMHWYRHQD
N$åtDYUFKQtGHVNDS$YRGQURYQåNRåHQiFK\EtD~]NpKRNUNX]DNRQþHQpKRKODYRXVHWHPLODGtFtPLNROtN\
Struny ani kobylka nejsou.  
GFPUH]RQiWRU[FPSHYRG 
 
97) A 7 645 ab 





98) A 12 305 ab 
Chordofon trsací, loutna šamisen. Korpus sestává z UH]RQiWRUXþWYHUFRYpKRWYDUXMHKRåVSRGQtLYUFKQtGHVND
MHWYRHQDNRþLþtN$åtD~]NpKRNUNX]DNRQþHQpKRKODYRXVHWHPLODGtFtPLNROtN\QDStQDMtFtPLWLS$YRGQt
VWUXQ\NWHUpMGRXQDUH]RQiWRUXSHVNRE\ONX 
d. 93 cm, v OXE$FPUH]RQiWRU[FPSHYRG 
  




se 14 kobylkami a 3 trsátky. 
SHYRG 
 
100) A 20 684 ac 
Chordofon trsací, citera LþLJHQNLQ3RGORXKOêUH]RQiWRUWYDUX]XåXMtFtVHGHVN\MHRSDWHQQDXåãtPNRQFL
NROtNHPQDStQDMtFtPMHGQXVWUXQX0DWHULiOGHYREDPEXVVORQRYLQD1iVWURMSRFKi]t] 18. století. 
GFPãtNDXNRE\ON\FPGDU 
 
101) 23 338 
Chordofon trsací, loutna gekin/gogen. Korpus sestává z rezonátRUXNXODWpKRWYDUXVHVSRGQtLYUFKQtGHYQRX
GHVNRXDNUiWNpKRNUNX]DNRQþHQpKRSURKQXWRXKODYRXY QtåMVRX þW\LODGtFtNROtN\1DUH]RQiWRUXMHSW
SUDåF$GDOãtMHGHQQDNUNX–GYD]EêYDMtFtFK\Et9UFKQtGHVND]GREHQiWPDYêPLH]EDPL 
d. 65 cm 
 
102) 3 343 
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQDkokjú. Korpus sestává z UH]RQiWRUXþWYHUFRYpKRWYDUXVHVSRGQtLYUFKQt














105) A 20 685 ab 
'RSOQNFKRUGRIRQXWUVDFtKR, trsátka rokan%DPEXVRYiWUViWNDWYDUXNUiWNêFKWUXELFVHSRXåtYDMtSLKHQD





IX. Korea (M:2, CH:7, A:3, C:12) 
106) 16 590 - v GEYHGHQRMDNRGYD]YOiãWQtSHGPW\ 590a a 16 ESDOLþNDNDUWDYãDNMHGQD 
 102 
Membranofon úderový, dvoublanný tubulární buben þDQJRWMDQJ-ko/tjango1DGHYQpPþHUYHQODNRYDQpP





107) A 8 808  
Membranofon úderový, dvoublanný tubulární buben þDQJR1DGHYQpPþHUYHQODNRYDQpPNRUSXVXMVRX












109) 16 588 – v NDUWSR]QiPNDRPRåQpVP\þFRYpFLWHH 
&KRUGRIRQWUVDFtWHFt", citera WlGålQJþXQJGåHQJGåXQDGåDQ. Korpus stojící na dvou sklopných nohách 
SHGVWDYXMHUH]RQiWRUV SORFKRXGHYQRXVSRGQtGHVNRXQt]NêPLOXE\DPtUQY\SRXNORXGHYQRXYUFKQt
GHVNRXQDQtåMHSRK\EOLYêFKNRE\OHNMHGQDFK\Et1DRERXNUDWãtFKVWUDQiFKUH]RQiWRUXMHYåG\SR deseti 
ladících kolících napínajících struny.  
d. 71 cm, š. 23,5 cm 
 
110) A 4 136 – v StU$VWNRYpNQL]H]DSViQLVP\þHF 







111) A 7 576 







d. 144 cmãFPXUþHQR 
 
112) A 7 577 






113) 16 593 ab 
ChordofRQWHFt, loutna hägym, hegum, hä-küm, kjegym, hajagym, kkang-kkangi. Korpus sestává z rezonátoru 
soudkovitého tvaru bez spodní desky a s YUFKQtGHYQRXGHVNRXMtPåSURFKi]tW\þRYLWêNUNEH]KPDWQtNX




114) A 7 580 
 103 
&KRUGRIRQWHFt, loutna hägym, hegum, hä-küm, kjegym, hajagym, kang-kangi. Korpus sestává z rezonátoru 
soudkovitého tvaru bez spodní desky a s YUFKQtGHYQRXGHVNRXMtPåSURFKi]tW\þRYLWêNUNEH]KPDWQtNX
V MHKRKODYRYpþiVWLMVRXGYDODGtFtNROtN\ QHVRXFtGYS$YRGQtVWUXQ\NWHUpMVRXXSQXW\QDUH]RQiWRUX
v NRYRYpPVWUXQtNX6RXþiVWtMHVP\þHFNRE\ONDFK\Et 
d. 96 cm, dar 1954 
 





116) A 7 615 




117) 20 702 




X. Laos (A:2, C:2) 
118) 16 119 – v NDUW9LHWQDPQHER/DRVY exp. pod Barmou 




119) A 7 669 – v exp. pod Barmou 
$HURIRQYROQêSHUXãXMtFtMD]êþNRYê, ústní varhánky khen'HYQRXY]GXãQLFtMHSURWDåHQRQHVWHMQ
GORXKêFKUiNRVRYêFKWUXELFXVSRiGDQêFKGRGYRXDG7UXELFH]GREHQ\VSLUiORYLWêPY\SDORYiQtP 
max. d. 87 cm, dar 1966    
 
XI. Libanon (A:1, C:1) 
120) A 12 310 
$HURIRQMD]êþNRYê, hoboj zurna.'HYQiWUXELFHF\OLQGURYpKRWYDUXVHQDNRQFLNyQLFN\UR]ãLXMH6HGP
RWYRU$GYRMSOiWHNFK\Et 
d. 32 cm, dar 1978 
 
XII. Mongolsko, Tibet123 (I:2, M:3, CH:1, A:5, C:11) 
121) A 8 858 – YNDUW0RQJROVNR7LEHW 





122) A 4 995 – v NDUW0/5OiPDLVPXV 
Idiofon úderový, zvon ghanta/dril-bu/chonch. Korpus sestává z kovového oscilátoru s NRYRYêPGUåDGOHP
2ERMtSODVWLFN\]GREHQRSLRNUDMLSiVVYLVOêFKGRUGåHQDERFtFKKODY\.XUWXPXNKiV girlandami a festony, 
PH]LQLPLåU$]QpV\PERO\–NRORXþHQtORWRVRYêNYWGRUGåHWULUDWQD.ROHPUXNRMHWLNYWORWRVXV mystickými 
slaELNDPLODPEDPPDPFXPSDPEKULPWDPPDP5XNRMH"V KODYRXERK\Q'KDUPD=DNRQþHQR
SRORYLQRXGRUGåH7YRtNXOWRYQtFHOHNV GRUGåH$ 996. 
YFPSU$PUFPNRXSHQRY Ulánbátaru v r. 1963 
 
123) A 5 694 – v NDUW0/5OiPDLVPXV 
Membranofon úderový, dvoublanný tubulární buben damaru1DGHYQpPNRUSXVXWYDUXSHVêSDFtFKKRGLQ
MVRXQDSQXW\]HOHQpNRåHQpEOiQ\6RXþiVWtKHGYiEQiVWXåNDVHVWtEUQêPLGRUGåHN QtåXSHYQQDã$UD
                                                
123 6SROHþQiVNXSLQD0RQJROVNR7LEHWRGSRYtGiVWHMQRMPHQQpVNXSLQY S$YRGQtH[SR]LFL3UR~SOQRVWMVRXXYãHFKSHGPW$WpWRVNXSLQ\






124) 14 190 – v NDUW7LEHW- MLR 
Membranofon úderový, dvoublanný tabulární buben damaru. Na dHYQpPNRUSXVXWYDUXSHVêSDFtFKKRGLQ





125) A 4 897 – v NDUW0/5OiPDLVPXV 





126) A 7 587 – v NDUW0RQJROVNR 
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQDmorin chur5H]RQiWRUOLFKREåQtNRYého tvaru s GHYQêPGQHPMHSHNU\W
NRåHQRXYUFKQtGHVNRXQDQtåVWRMtNRE\OND.UNEH]KPDWQtNXMH]DNRQþHQY\H]iYDQRXNRVNRXKODYRX
V KODYGYDODGtFtNROtN\QHVRXFtVWUXQ\] åtQt6RXþiVWtMHQDRERXNRQFtFKY\H]iYDQêVP\þHF 
GFPGVP\þFe 62 cm, dar 1967 
 
127) A 1 abcd – v NDUW7LEHW 




128) 14 221 – v NDUW7LEHW 
Aerofon retný, roh lings-dung. Korpus je z WHPQKQGpKRGHYDR]GREQY\H]iYDQêREORXNRYLWSURKQXWê
]GREHQêStþQêPLSUVWHQFLDURYQREåQêPLUêKDPL2]YXþQLFHMHRSDWHQDþW\PLNUXKRYêPLRWYRU\SRRERX
stranách rohu.  
GFPãFPSU$PUUR]WUXEXFPXUþHQR 1970 
 
129) 14 719 – v NDUW7LEHW 
Aerofon retný, tuba kangdung/rang-dung..RUSXVWYRHQVWHKHQQtNRVWtV MHGQtPNORXEHPMHQåMHSRWDåHQN$åt
s GYPDY\t]QXWêPLRWYRU\+ODYLFHQiVWURMHRSDWHQDNRYRYêPSUVWHQFHPV ouškem.  
d. 31 cm, konfiskát 1965 
 
130) 14 858 – v NDUW7LEHW 
Aerofon retný, tuba kangdung/rkang-dung..RUSXVWYRHQVWHKHQQtNRVWtV MHGQtPNORXEHPMHQåMHSRWDåHQN$åt
s GYPDY\t]QXWêPLRWYRU\.HN$åLSLSHYQQDã$UDVSOHWHQi] NRåHQêFKHPtQN$ 
d. 32 cm, konfiskát 
 
131) A 4 950 – v karW0/5S$YRG,QGLHOiPDLVPXV 




XIII. Turecko (M:1, CH:1, C:2) 
132) A 7 529  




133) A 7 631 






XIV. Vietnam (CH:7, C:7) 
134) 16 115 





135) 16 116 
Chordofon trsací, loutna dan-tam/cai-tam/cai-dan huyen-tu. Korpus sestává z obdélníkového rezonátoru se 
zaoblenými hranami, s GHYQRXVSRGQtGHVNRXYUFKQtGHskou z KDGtN$åHQDQtåVSRþtYiNRE\ONDD] krku bez 
KPDWQtNX]DNRQþHQpKRKODYRXVHWHPLODGtFtPLNROtN\QDStQDMtFtPLWLVWUXQ\ 
d. 85,2 cm, rezonátor 17 cm x 14 cm   
 
136) 16 117 
Chordofon trsací, loutna ty-ba. Korpus sestává z rezonátoru kapkovitého tvaru s GHYQRXYUFKQtGHVNRXMHQå
SO\QXOHSHFKi]tY krk s KODYRXVHþW\PLODGtFtPLNROtN\QDStQDMtFtPLþW\LS$YRGQtVWUXQ\1DYUFKROXKODY\MH
Y\H]iQDVRYD1DUH]RQiWRUXMVRXXPtVWQ\þW\LSUDåFHQDNUNXSDNGDOãtFKGHVHWGHViWêFK\Et 
d. 83 cm, max. š. 26 cm 
 
137) 16 121 
Chordofon trsacíVNtRYiPRQRFKRUGLFNiFLWHUDdan-doc-huyen/dan-bau. Podlouhlý rezonátor tvaru 
]XåXMtFtKRVHKUDQROXMHRSDWHQQDXåãtPNRQFLGORXKêP]DKQXWêPSRK\EOLYêPNROtNHPV StGDYQêP
UH]RQiWRUHP9HVWHGXWRKRWRStGDYQpKRUH]RQiWRUXMHXFK\FHQDMHGQDVWUXQDMHåMHQDGUXKpPNRQFLQiVWURMH
SURYOHþHQDRWYRUHPY WOHDY GXWLQXSHYQQDQDNROtN 
 d. 103 cm 
 
138) 16 122 
Chordofon trsacíVNtRYiFLWHUDdan-thap-luc/dan-tranh. Podlouhlý rezonátor má vypouklou vrchní desku, na 
QtåVHQDFKi]tNROtN$]DVD]HQêFKY ãLNPpDGNWHUpXStQDMtU$]QGORXKêFKVWUXQ 
d. 99 cm 
 
139) 16 118 ab 
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQDdan co/dan-nhi/cai-nhi. Korpus sestává z rezonátoru pohárovitého tvaru bez 
spodní desky, s vrchní deskou z KDGtN$åHDW\þRYLWpKRNUNXMHQåQHVHY KUDQDWpKODYRYpþiVWLGYDODGtFtNROtN\
QDStQDMtFtGYS$YRGQtVWUXQ\8FKRYiQ]E\WHNNRE\ON\6RXþiVWtMHVP\þHF 
d. 81,5 cm 
 
140) 16 120 
&KRUGRIRQWHFtVP\þFRYiORXWQDdan co/dan-nhi/cai-nhi. Korpus sestává z rezonátoru pohárovitého tvaru bez 
spodní desky, s vrchní deskou z KDGtN$åHDW\þRYLWpKRNUNXMHQåQHVHY KUDQDWpKODYRYpþiVWLGYDODGtFtNROtN\
QDStQDMtFtGYS$YRGQtVWUXQ\ 









Oddíl 6.  







    $þNROLMVHPQDSRþiWNXVYpSUiFHY URFHSHGSRNOiGDOPRåQRVWI\]LFNpKR





1) sbírkou jako celek z hlediska filtrací – tj. výsledky zprDFRYiQtLQIRUPDFtGRVDåLWHOQêFK
prací s databází 




v budoucnu (snad v URFH7RXWRþiVWtMHþtQVNêLQVWUXPHQWiOQtVRXERUDåiQU!LDQJ-
nan s´-þXSHGVWDYRYDQêY následujícím oddílu z hlediVNDVRXKUQXGRVDåLWHOQêFK
etnomuzikologických a etnoorganologických informací126. Tyto informace byly získány 
z OLWHUDWXU\NRQ]XOWDFHPLVRGERUQtNHPQDþtQVNRXKXGEX0JU-DQHP&KPHODUþtNHP127 a 
NRQHþQWDNpI\]LFNRXSUDFtV NRQNUpWQtPLVEtUNRYêPLSHGPW\V SUDYGSRGREQêPY]WDKHP
k åiQUX 
     
 
 
                                                
124 ýtQVNpWHUPtQ\MVRXYWH[WXXYiGQ\YHVWDQGDUGQtþHVNpWUDQVNULSFLþtQãWLQ\2âYDUQpKR7YDUY mezinárodní transkripci pinyin je 
XYHGHQ]DORPtWNHPSRX]HSLSUYpPXåLWtGDQpKRWHUPtQX 




podle schématu uvedeného v 3tORKiFKY 2EUi]NXþ 


















YýtQRGGRE.RQIXFLRYêFKVWROS.U9 MHKRXþHQtSHGVWavuje harmonie (che/he) 
ideální sociální interakce, v QLFKåVHNXOWLYRYDQiDNYDOLILNRYDQiLQGLYLGXDOLWDSURMHYXMHDQLå
E\RKURåRYDODKRPRJHQLWXFHONX3URYLQH-98). Jedním z Yê]QDPQêFKSURVWHGN$WpWR








Ten vede k Y\WYRHQtRVREQtKRVW\OXMHQåYãDNQHVPtQLNG\QDUXãRYDWKRPRJHQLWXFHONX
Proces kultivace jedincHWDNYHGHMDNNKDUPRQLLKXGHEQtWDNVSROHþHQVNp0i-li pak hudba 
VFKRSQRVWSLVStYDWVSROHþHQVNpKDUPRQLLQHQt] hlediska WUDGLþQtKRþtQVNpKRSRMHWtG$OHåLWp
DE\KXGEDE\ODSRVORXFKiQDDOHPQRKHPG$OHåLWMãtMHVDPDVNXWHþQRVWåHVHKUDMH1HWWO












KXGE\XUþHQpN poslechu, v QtåMHNODGHQG$UD]QDYLUWXR]LWXDIL[RYDQpSURYiGQtQD]iNODG
SRGUREQpQRWDFHDGDVSHFLDOLVW$ z SURVWHGtOLGRYpKXGE\PVWDYHVnic byla pozvána, aby 
XþLODQDNRQ]HUYDWRtFKVHNXOiUQtþLVHNXODUL]RYDQiWUDGLþQtKXGEDVH]DþDODVWDQGDUGL]RYDWD
VWDODVHVRXþiVWtEXGRYiQtQRYpþtQVNpLGHQWLW\7tPVHPQRKRWUDGLþQtFKKXGHEQtFKSURMHY$









9WãLQDWUDGLþQtþtQVNpKXGE\E\ODS$YRGQDQViPEORYiGQHãQtVyORYêUHSHUWRiUMe z velké 
þiVWLQRYRGRERX]iOHåLWRVWtMHMtåNRHQ\VDKDMtN SRþiWNXVWROHWt9êMLPNXWYRtSRX]H
QNROLNPiORQiVWURM$V GORXKRXWUDGLFtVyORYpKU\SHGHYãtPMHWRFLWHUDþFKLQTLQ a loutna 
pchi-pcha/pipa (Jones 1995:6). 
$þNROLMHPRåQpVHY ýtQ setkat s LQVWUXPHQWiOQtPLVRXERU\MHåMVRXVORåHQ\EXMHQ
z rytmických nebo jen z PHORGLFNêFKQiVWURM$PQRKHPEåQMãtMVRXNDSHO\VORåHQp] obou 
WFKWRQiVWURMRYêFKW\S$-RQHV-2EHFQVH]GHY\VN\WXMHQNROLN
nejobvyklejších sestav:  







WYRt~VWQtYDUKiQN\šeng), šalmaj (kuan) s F\OLQGULFNêPYêYUWHPDEH]R]YXþQLFHStþQi
flétna (ti-c´/diziJRQJRYiKUDDU\WPLFNRXVORåNXSHGVWDYXMtEXEQ\þLQHO\JRQJ\DSRGOH
SRWHE\GDOãtSHUNXVLYQtQiVWURMH-RQHV 




Provozování hudby v WpWRVHVWDYVHYãDNVWDORWDNpREOtEHQRXþLQQRVWtPH]LYUVWYRXXþHQF$-
~HGQtN$DY OLGRYpPSURVWHGtVORXåLO\N doprovodu venkovských slavností.  
    Sestava fléWHQDVWUXQQêFKQiVWURM$VHQHMþDVWMLR]QDþXMHWHUPtQHPs´-þX. S´/si znamená 







SURVWRUiFKQDStNODGþDMRYQiFKQHMVRXKXGHEQtFL]DVYRXSURGXNFLQikdy placeni.  
-HGQRWOLYpYDULDQW\LQVWUXPHQWiOQtFKVRXERU$V GRPLQDQWQtVORåNRXs´-þXSHGVWDYXMtXUþLWê
protipól šalmajovým kapelám. Jsou dnes svázány pouze s XUEiQQtPSURVWHGtPMHMLFK]YXNMH






    Jedna z variant s´-þXpochází ]HVWHGRYêFKRGXýtQ\] geografické oblasti !LDQJ-nan. Ta se 
nachází v þiVWLSURYLQFLtýH-"LDQJ=KHLMDQJ!LDQJ-su/Jiangsu, An-FKXHM$QKXLQDMLåQtP
EHKXGROQtKRWRNX-DQJ-FµD]DKUQXMHPVWD&KDQJ-þRX+DQJ]KRX6X-þRX6X]KRX1DQ-
"LQJ1DQMLQJ:X-si/Wuxi, Ning-po/Ningbo a pro !LDQJ-nan s´-þXQHMG$OHåLWMãtâDQJ-
chaj/Shanghai (Witzleben 1995:1). 
    !LDQJ-nan s´-þXMHåiQUV vlastní historií, repertoárem i instrumentací. Ve své kompletní 
VHVWDYDY MLVWpPVP\VOXLGHiOQtSRGRE128) obsahuje kapela !LDQJ-nan s´-þX obvykle 
                                                
128 2EUi]HNþXND]XMHQDStNODGVHVWDYXY QtåFK\EtãHQJDPtVWRþFKLQ-þFKLQXMH]GHStEX]QiORXWQDjüe-þFKLQ\XHTLQ. 
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MHGHQiFWQiVWURM$KUDQêFKGHVHWLOLGPL-VRXWRGHFKRYpQiVWURMHti-c´, siao/xiao, šeng, strunné 
nástroje er-chu/erhu (2x), pchi-pcha, san-sien/sanxian, þFKLQ-þFKLQTLQTLQ, jang-
þFKLQ\DQJTLQ, perkusivní nástroje pchaj-pan/paiban a pan-c´/bangzi nebo pi-þFKLNXELTLJX.  
 
 





týkající se s jistotou dnešní podoby !LDQJ-nan s´-þX pocházejí teprve z SRþiWNXVWROHWt
-RQHV3HVWRYãDNVSRMHQtQiVWURM$ÄKHGYiEtDEDPEXV³þiVWLUHSHUWRiUXDHVWHWLND
QDYD]XMtFtQDKXGHEQtWUDGLFHYUVWY\þtQVNêFKXþHQF$WRYãHXND]XMHQDYHOPLSHYQpNRHQ\
VDKDMtFtDåGo hloubek dvou tisíciletí (Witzleben 1995:5-9).  






charakteristickou modální orientací a staly se základní stavební jednotkou, z QtåMVRX
RGYR]HQ\SRPRFtYDULDFtWRKRWRPRGHOXGDOãtXåþLVWLQVWUXPHQWiOQtVNODGE\ 










Prvý typ variací se pak objevuje v !LDQJ-nan s´-þXYHGYRXSRGREiFK.DåGêKXGHEQtN]Qi]D




PH]LKUiþLY SU$EKXKU\äiGDQiVFKRSQRVWRNDPåLWpYDULDFHY\WYit] !LDQJ-nan s´-þX
SRORLPSURYL]RYDQêåiQUDMH]iNODGHPMHKRFKDUDNWHULVWLFNpKHWHURIRQQtWH[WXU\ 
    Typickou formou !LDQJ-nan s´-þX je „svita“ (tchao-þFKWDRTXMHåP$åHEêWVORåHQD




z QHMKUDQMãtFKVNODGHEÄýXQJ-chua liou-pan/Zhonghua Liuban“ má rozsah šedesáti 
þW\GREêFKWDNW$    




variací v NDåGpP] KODV$DVWtGiQtPQiVWURM$PH]LKXGHEQtN\QHQtQRYpSURYHGHQtMLå
hraného nikdy zcela identické.  
$þNROLMHGQHVPRåQpVHWNDW se s KUiþLKUDMtFtPLWUDQVNULERYDQpYHU]HQNRKRMLQpKRMH
WHQWRStVWXSPH]LWUDGLþQtPLKXGHEQtN\RGPtWiQ9L]XiOQt]i]QDP\MVRXDNFHSWRYiQ\MDNR
SRGSRUDSDPWLMHQY StSDG]DþiWHþQtN$DY StSDGSURYiGQtPpQ]QiPêFKNXV$7YRUED




jang-þFKLQ a ti-c´ nebo siao1RYStFKR]tVHSDNSLGiYDMtþDVWRY SU$EKXSURGXNFHQHER




MLQtNWHtPDMtKXGEXSRX]HMDNRNXOLVXSURYODVWQtGLVNXVLSLþHPåY obou skupinách se 
PRKRXY\VN\WRYDWSUiYQHDNWLYQtKXGHEQtFLLQHKXGHEQtFL0OþHQtPRPHQWiOQQHKUDMtFtFK
StWRPQêFKQHQtY\åDGRYiQRWDNåHFKDUDNWHULVWLFNêMHSRPUQ]QDþQêKOXNY místnosti. 
'REHVO\ãHWKXGEXMHWDNPRåQpSRX]HY StSDGVHGt-OLþORYNStPRXVWROXV muzikanty, 
FRåEêYi]SUDYLGODSRX]HWHKG\KUDMH-OL0X]LNDQWLVHGtREY\NOHXVSROHþQpKRQHMþDVWML
REGpOQtNRYpKRVWROX]DMHKRåMHGQRXNUDWãtVWUDQRXVHGtKUiþQDSHUNXVHDQDGUXKpPNRQFL
KUiþQDjang-þFKLQMHQåEêYiRENORSHQ z NDåGpVWUDQ\KUiþHPQDer-chu a loutnu pchi-pcha. 
8PtVWQtRVWDWQtFKQiVWURM$MHYDULDELOQt$SODXVQDNRQFLSURYHGHQtVNODGE\QHQtRþHNiYiQ
Y\VN\WXMHVHVStãHYHYêMLPHþQêFKVLWXDFtFK–QDStNODGSRKHKXGHEQtNDMHQåQHQtþOHQHP















StSDG$VH]GHY\VN\WXMtvícekrát129DOHþDVWRY U$]QêFKYDULDQWiFKDSRGREiFKY závislosti na 
GREDPtVWMHMLFKY]QLNXFRåMVRXVRXþDVQLQIRUPDFHQHYåG\GRVDåLWHOQp1LNROLXYãHFK
VLP$åHPHEêWWHG\MLVWLåHVHMHGQiRYDULDQWXW\SXXåtYDQRXGtYHQHERGQHVSUiYY åiQUX
!Lang-nan s´-þX.  
9êEUQiVWURM$SRåDGRYDQêFKSURY\KOHGiQtY GHSR]LWiLVOHGRYDOMHGQDNSUDYGSRGREQRVW
YDULDQW\XåtYDQpY!LDQJ-nan s´-þX, PRåQRVWVURYQiQtVHVWDUãtPLQHERMLQêPLUHJLRQiOQtPL
                                                
129 3RPRFtILOWUDFHILOWUDþQtPNULWpULHPQDWLYQtWHUPtQ]tVNiPHW\WRSRþW\NMHGQRWOLYêPQiVWURM$P pchaj-pan 2x,  jang-þFKLQ[SFKL-pcha 
8x, san-VLHQ[þFKLQ-þFKLQ[HU-chu 10x, šeng 10x, ti-F¶[VLDR[6NXWHþQpSRþW\PRKRXYãDNEêWY\ããt=iYLVHMtRGWRKR]GDE\O\
nástroje v GtYMãNXVSUiYQXUþHQ\DMHMLFKMPpQRXYHGHQRY HYLGHQþQtFKNDrtách.   
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typy a v QHSRVOHGQtDGSUDYGSRGREQRXVQDGQRXY\KOHGDWHOQost v VRXþDVQpVLWXDFL
SURYL]RUQtKRXORåHQt1iVWURMH~VSãQY\KOHGDQpSURHPSLULFNp]KRGQRFHQtMVRXQDNRQHF
tyto130: pchaj-pan (1x: A 7557),  jang-þFKLQ(1x: A 1706a-e), pchi-pcha (5x: A 1709; A 7578; 
31055; 3332; 31025), san-sien (6x: A 8833; 31 012; A 7591; A 7579; A 7583; A 7589), 
þFKLQ-þFKLQ(1x: A 7590), er-chu (3x: A 7501a,b; A 7603; 1708 a,b), šeng (2x: A 7507; A 
7621), ti-c´(2x: A 7514; A 7513), siao (2x: A 7510; A 7662).      
  1iVOHGXMtFtSHKOHGXYiGt]iNODGQtLQIRUPDFHN MHGQRWOLYêPQiVWURM$PåiQUXDStNODG
konkrétní podoby a informace získané fyzickou prací s vyhledanými nástroji ze sbírky NpM. 
Z NDåGpVNXSLQ\MHY\EUiQRYWãLQRXSRMHGQRPStNODGXV SUDYGSRGREQêPStPêPY]WDKHP
k !LDQJ-nan s´-þX. V QNWHUêFKStSDGHFKMVRXYãDNXYHGHQ\LGHWDLOQt]iEU\GDOãtFKQiVWURM$
SURQNWHURXMHMLFK]DMtPDYRVW8åLWtY\EUDQêFKQiVWURM$Y UiPFLPXOWLGLPHQ]LRQiOQtKRWtGQt
je uvedeno v následujícím Oddílu 7.. 
 
IV./1. Idiofony úderové –GHVNRYiNODSDþNDDãWUELQRYêEXEHQ 
 
1DUR]GtORGMLQêFKWUDGLþQtFKOLGRYêFKåiQU$ýtQ\MHSHUNXVLYQtVORåNDY åiQUX!LDQJ-nan 
s´-þX]~åHQDQDPLQLPXP9\VN\WXMtVH]GHQiVWURMHMHMLFKå jména obsahují slovo pan/ban  – 
WMSORFKiGHVNDQHEREORN7HQWRWHUPtQR]QDþXMHREHFQ~GHURYpLGLRIRQ\Y SRGRE
NODSDþHNQHERãWUELQRYpKREXEQXNWHUpVHYiåtN PHWURU\WPLFNpVORåFHVNODGHE 













                                                
130 Vyhledána byla omylem také loutna jüe-þFKLQ\XHTLQ$NWHUiVHURYQåP$åHY åiQUXY\VN\WRYDWDOHSURWRåHE\OD]D]iNODG
YêVWDY\]YROHQDLGHiOQtSRGREDVRXERUXSRSVDQi/:LW]OHEHQHPQHQtGiOHXYiGQD-HGQiVHRQiVWURMVSt]Qný s loutnou þFKLQ-
þFKLQ, s QtåPiVSROHþQpYêFKRGLVNRYORXWQåXDQUXDQ(viz popis loutny þFKLQ-þFKLQ).  
131 7HQWRWHUPtQXåtYi:LW]OHEHQSURãWUELQRYêEXEHQY souborech !LDQJ-nan s´-þX-RQHVREHFQSURÄZRRGEORFN³D




2EUi]HNþNODSDþN\pchaj-pan (foto: Tereza Hejzlarová) 
 
-HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP$XUþHQêY roce 1970. Jde o deskovou 
NODSDþNXpchaj-pan v SRGREWtVYi]DQêFKGHVHNY GpOFHFP6WHGQtGHVNDPiQHMYWãt
WORXã"NXDMHWVQVYi]iQDQDGYRXPtVWech pomocí hedvábných nití s jednou z WHQþtFKGHVHN
WDNåHVSROHþQWYRtNRPSDNWQtFHOHN'UXKi] WHQþtFKGHVHNMHSLYi]iQDY odstupu ke 
]E\OêPGYPDSURWDåHQtPKHGYiEQpSt]HVNU]HRWYRU\XPtVWQp]KUXEDY MHGQpWHWLQYãHFK
desek. Jde o obvyklý varianWNODSDþHNEåQXåtYDQêY FHOpýtQYþHWQåiQUX!LDQJ-nan s´-
þX.  




IV./2. Chordofony úderové – cimbál jang-þFKLQ 
 
3$YRGWRKRWRQiVWURMRYpKRW\SXMHSDWUQE\]DQWVNêNGHMHSRSUYpGRORåHQU\WLQRXYH
VORQRYLQ] VWROHWtSR.ULVWX2GWXGVHQHMSUDYGSRGREQMLãtLOY SU$EKX 15. století 
QHMSUYHVPUHPGR(YURS\DWHSUYHY 17. století se objevil poprvé v 7XUHFNXËUiQXDýtQD
RGWXGVHQiVOHGQUR]ãtLOWDNpY.RUHML9LHWQDPXD-DSRQVNX-HKRSRPUQSR]GQtSLMHWtGR
þtQVNpKRLQVWUXPHQWiHSDWUQUHIOHNWXMHLMHKRQi]HYS$YRGQXåtYDQp]QDN\SURjang-þFKLQ 





DQDVHYHUR]iSDG]H6WHGQt$VLH1HMSUYHE\OþWUQiFWLWyQRYêDOHV jeho postupným vývojem 
SLEêYDORPQRåVWYtWyQ$DåNUR]VDKXDåWyQ$XQHMYWãtFKþtQVNêFKFLPEiO$] 20. 
století.  
    Dnes se jang-þFKLQY\VN\WXMHQDFHOpP~]HPtýtQ\YPQRKDIRUPiFKVU$]QêPLREPQDPL
]iNODGQtKROLFKREåQtNRYpKRWYDUXU$]QRXYê]GRERXWyQRYêPUR]VDKHPSRþWHPD
UR]PtVWQtPNRE\OHNDU$]QêPW\SHPSDOLþHk. V !LDQJ-nan s´-þXMVRXQDSSUHIHURYiQ\
SDOLþN\] SUXåQpEDPEXVRYpWtVN\MHMLFKå~GHURYiþiVWMHSRNU\WDN$åtQHERSOVWtþtPå
GRVWiYiQiVWURMWOXPHQMãtDWLããt]EDUYHQtRGSRYtGDMtFtFHONRYMHPQpPXYêUD]XVRXERUX 




2EUi]HNþFLPEiOjang-þFKLQ(foto: Tereza Hejzlarová) 
 












MLQDNWRWRåQpYHU]HPDOpKRFLPEiOXXåtYDQpKRY åiQUX!LDQJ-nan s´-þX(Witzleben 1995:50). 
     
IV./3. Chordofony trsací – loutny pchi-pcha, san-VLHQþFKLQ-þFKLQ 
 
    Pchi-pcha:  
-PpQRWRKRWRQiVWURMHMHVORåHQR]WHUPtQ$pi a pa Y]WDKXMtFtPVHS$YRGQN technice hry 
pravé ruky1339REGREtG\QDVWLHýFKLQ4LQ–S.UR]QDþRYDORWRWRMPpQRGYD
typy louten s okrouhlým rezonátorem a krátkým krkem. Teprve v SU$EKX vlády dynastie 
Severní Wei (386 –VHREMHYLOQD~]HPtýtQ\W\SORXWQ\V krátkým krkem, hruškovitým 
korpusem a zahnutou hlavou zvaný þFK-siang pchi-pcha/quxiang pipa3$YRGWRKRWR
QiVWURMRYpKRW\SXMH]HMPSHUVNêDPQRKHPVWDUãtKRGDWDQHåMHMHKRSUYpREMHYHQtYýtQ 
    Raná vyobrazení loutny pchi-pcha XND]XMtQiVWURMGUåHQêSLKHKRUL]RQWiOQVHþW\PL
SUDåFLDSWLQHERþW\PLVWUXQDPLUR]HFKYtYDQêPLSOHNWUHP9 SU$EKXG\QDVWLH7FKDQJ
(618 – 907) a Sung (960 – 1279) si pchi-pcha získala znDþQRXSRSXODULWXDSURPQLODVH
v ]iVDGGRGQHVXåtYDQpSRGRE\6WDODVHWHKG\WDNpQiVWURMHPGYRUVNpKRSURVWHGtY]QLNOR
MiGURMHMtKRVyORYpKRUHSHUWRiUX]PQLORVHGUåHQtQiVWURMH] horizontálního na vertikální a 
XSXVWLORVHRGXåtYiQtSOHNWUD 
    Dnešní pchi-pcha]DFKRYiYiREY\NOHSRþHWVWUXQQLFPpQY\VN\WXMtVHLSWL- a 
ãHVWLVWUXQQpDOHP$åHPtWDåSUDåF$Y!LDQJ-nan s´-þX obvykle 16), rozechvívá se nehty 
SUDYpUXN\DMHMtQHMþDVWMãtSR]LFHSLKHMHSLEOLåQYHUWLNiOQt.RUSXVNUND rezonátor je 
monoxyl) bývá zpravidla z WHDNRYpKRGHYDYUFKQtGHVND] ZXWRQJXSUDåFHQDNUNX]H
VORQRYLQ\EêþtFKURK$QHERGHYDDSUDåFHQDYUFKQtGHVFH] EDPEXVX7UDGLþQEêYDOD
RVWUXQQDKHGYiEQêPLVWUXQDPLGQHVMHREY\NOHMãtQ\ORQ=DNRQþHQtKODYy mívá konkrétní 
QHERDEVWUDNWQtSRGREXV\PEROLFNêFKREMHNW$QDSGUDþtKODYDQHERQHWRSêU 
(Thrasher 1985:6; Hua Shu 1993:11-12, Provine 2002:112, Witzleben 1995:47; Sadie 




                                                





2EUi]HNþORXWQDpchi-pcha (foto: Tereza Hejzlarová) 
 
-HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP$GDURYDQêPX]HXY roce 1965. Jde o 
ORXWQXMHMtåVNRHSLQRYêUH]RQiWRUDNUk je monoxylický a hlava je demontovatelná vyjmutím 














SHGPW\NWHUpSRFKi]HMt] REGREtNROHPSHORPXVWROHWt1348WFKWRSHGPW$ 025, 31 
MVRXSDWUQpMHãWQiSLV\]REUD]HQpY SRVOHGQtFKWHFKGHWDLOHFK= QLFKMHþLWHOQê
nápis na patce nástroje 31055 jako "LQ-šeng/jinsheng tedy „zlatý zvuk, tón“. Zbylé dva nápisy 
MVRX]DWtPQHUR]OXãWQ\135.  
3HGHYãtPY StSDGQRYMãtORXWQ\P$åHMtWSUDYGSRGREQRQiVWURMXåtYDQêWDNpY!LDQJ-
nan s´-þX(Witzleben 1995:47). 
 
    San-sien: 
    Jméno san-sien]QDPHQiÄWLVWUXQ\³-HKRQHMVWDUãtY\REUD]HQtSRFKi]t] MLKR]iSDGXýtQ\
]REGREtMLåQtG\QDVWLH6XQJ6RQJ– 1279), od kdy ]DþDODMHKRSRSXODULWDVWRXSDWD
docházelo k MHKRUR]ãtHQtSR FHOpýtQ 




menší ze dvou hlavních variant tohoto nástroje. Jeho délka se pohybuje mezi 80 – 100 cm 
(bývá zvaný siao san-sien tedy malý san-sien). 












                                                
134 3RGOHVGOHQt0JU-DQD&KPHODUþtNDMGHSUDYGSRGREQRQiVWURMe s MHãWSHQWDWRQLFN\UR]YUåHQêPLSUDåFLXåtYiQt]REUD]HQpYDULDQW\






2EUi]HNþORXWQDsan-sien (foto: Tereza Hejzlarová) 
 
    -HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP A 7589 zakoupený muzeem v roce 1977. Jde o typ 
trsací loutny s protknutým oválným rezonátorem s GHYQêPLYtFHGtOQêPLOXE\YUFKQtL




    Nástroj PiWLKHGYiEQpQHQDODGQpVWUXQ\SRK\EOLYRXNRE\ONXNWHUiMHQDIRWRJUDILL
XPtVWQDSRQNXGQtåHVWUXQtN-åDOXG=HãHVWLDQDO\]RYDQêFKsan-VLHQ$vyhledaných pro 
SRWHEXWpWRSUiFHVHWHQWRYDULDQWDGtVHVYRXFHONRYRXGpONRXFPPH]LNUDWãt]WRKRto 
QiVWURMRYpKRGUXKX.UDWãtYDULDQWDMHVLFHXåtYiQDY åiQUX!LDQJ-nan s´-þX, PODE\YãDNPtW
þW\VWUDQQêUH]RQiWRUVH]DREOHQêPLURK\:LW]OHEHQFRåMHWYDURGSRYtGDMtFtSRX]H
delším analyzovaným variantám.    
 
ýFKLQ-þFKLQ 
    Dlouhokrká loutna s RNURXKOêPUH]RQiWRUHPR]QDþRYDQiMDNRþFKLQFKDQ-c´/qin hanzi 
nebo þFKLQSFKL-pcha/qin pipaMHGRORåHQiY ýtQMLåY REGREtG\QDVWLtýFKLQD&KDQS
Kr. –SR.U3R]GML–VHSDNWHQWRQiVWURMRYêW\S]DþDOR]QDþRYDWMPpQHP
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slavného hudebníka åXDQ-sian/ruanxian a jméno pipa získal jiný typ loutny s WOHPWYDUX
kapky.  
    Z loutny åXDQ/ruan VHY\YLQXO\GYDStEX]QpQiVWURMHþKLQ-þFKLQ(tj. strunný nástroj 
G\QDVWLHýFKLQ4LQDjüe-þFKLQ\XHTXLQWMPVtþQtORXWQD2EDQiVWURMHPDMtY\VRNpSUDåFH
DGHYQRXYUFKQtLVSRGQtGHVNXUH]RQiWRUXDOHY dalších ohledech se velmi liší. Jüe-þFKLQ je 
þW\VWUXQQiORXWQDVFKDUDNWHULVWLFNêPRNURXKOêPUH]RQiWRUHPYHONpKRSU$PUXDYHOPL
krátkým krkem136. ýKLQ-þFKLQ je naproti tomu typ dvou-DåWtVWUXQQpORXWQ\ s dlouhým 
NUNHPDRNURXKOêPSRREYRGXYOQLWêPUH]RQiWRUHPQHStOLãYHONpKRSU$PUX-HWR
QHMMHPQMãtQiVWURM  instrumentálního souboru !LDQJ-nan s´-þX.  
(Witzleben 1995:49-50; Thrasher 1985:6; Sadie 1984:887; 




2EUi]HNþORXWQDþFKLQ-þFKLQ(foto: Tereza Hejzlarová) 
 
-HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP$]tVNDQêGDUHPY roce 1967. Jde o typ 
trsacíORXWQ\VHVNtRYêPUH]RQiWRUHPVGHYQRXYUFKQtLVSRGQtGHVNRXMHKRåYOQLWpOXE\
MVRXVORåHQ\]HãHVWLREORXN$.UNEH]KPDWQtNXDKODYDMHPRQROLWSURFKi]tFHOêP
rezonátorem, v MHKRåVSRGQtþiVWLMH]DVD]HQGRNRQVWUXNFHWDNåHQHY\þQtYiYHQDOHY ]iVDG
VHMHGQiRSURWNQXWêUH]RQiWRU1HPiNRE\ONXVWUXQtNMHXSHYQQêStPRQDYUFKQtGHVFH 




opracovaný, nezdobený. Z S$YRGQtFKWtVWUXQ]DFKRYiQDMHGQDKHGYiEQia jedna nylonová – 
QDSQXWDQHQtåiGQi3$YRGQOHSHQêFKSUDåF$QHQDOH]HQR6SRGQtGHVNDMHSUDVNOiQD
YUFKQtMHþtQVNêQiSLV137: 9\QLNDMtFtNYDOLWDSHVQpODGQtWRYiUQDQDKXGHEQtQiVWURMH&FKDM




,9&KRUGRIRQ\WHFt– bodcové housle er-chu 
 
    1HMVWDUãtWHFtORXWQDMHKLVWRULFN\Y ýtQGRORåHQDN období dynastie Tchang/Tang (618 – 
907). Nazývala se si-þFKLQ[LTLQDMHMtGYVWUXQ\E\O\UR]HFKYtYiQ\WHQtPEDPEXVRYp
W\þLQN\7HSUYHSR]GMLSDWUQ]DG\QDVWLH-DQ<XDQ–VHGRýtQ\RYãHP
GRVWiYiORXWQDVP\þFRYiR]QDþRYDQiMDNRchu-þFKLQKXTLQtedy „barbarský strunný nástroj“, 
FRåMHGQHV]iNODGQtWHUPtQSURYãHFKQ\YDULDQW\WRKRWRQiVWURMRYpKRW\SX 
    Jedna z MHKRQHMUR]ãtHQMãtFKYDULDQWVHQD]êYier-chu. -HGQiVHRVP\þFRYRXORXWQX
s šesti-QHERRVPLERNêPUH]RQiWRUHPSHVQMåMH] jedné strany napnuta hadí k$åH
5H]RQiWRUHPMHSURWNQXWDEDPEXVRYiW\þNWHUiVORXåtMDNRNUNEH]KPDWQtNXEr-chu mají 
GYVWUXQ\REY\NOHODGQpY NYLQWPH]LQLPLåSURFKi]tåtQEDPEXVRYpKRVP\þFH3R]LFH
SLKHMHYHUWLNiOQtKUiþLVLQHMþDVWMLRStUDMtQiVWURMY\þQtYDMtFtPNRXskem krku o stehno 
(odtud bodcové housle). V NRPSOHWQtVHVWDY!LDQJ-nan s´-þXKUiþ$DQiVWURM$KUDMt
dvoje er-chu YHGYRXRGOLãQêFKODGQtFK 
















2EUi]HNþERGFRYpKRXVOHer-chu (foto: Tereza Hejzlarová) 
 
-HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP$GDURYDQêPX]HXY roce 1955. Jde o typ 
WHFtORXWQ\V SURWNQXWêPãHVWLERNêPUH]RQiWRUHPMHKRåYUFKQtGHVNXWYRtKDGtN$åHD
VSRGQtY\H]ivaná slonovina. Krk a hlava je monolit. Krk je kulatý, bez hmatníku, hlavová 
þiVWMHþW\KUDQQiYUFKQtþiVWKODY\NXODWiD]DKQXWiGR]DGX+ODYRYiþiVWDNROtN\]GREHQ\
VORQRYLQRXNROtN\QDYtFMHãWYUXERH]HP 






,9$HURIRQ\YROQpMD]êþNRYp– ústní varhánky šeng 
 
6SROHþQV flétnou (ti/di) a panovou flétnou (jüe/yueWYRLOWHQWRDHURIRQV SU$UD]QêPL
MD]êþN\G$OHåLWRXþiVWQHMU$]QMãtFKLQVWUXPHQWiOQtFKVHVWDYMLåYREGREtG\QDVWLHâDng (1766 
–S.U3R]GMãtStVHPQp]SUiY\] REGREtG\QDVWLHýRXS.U– 221 po Kr.) 
VH]PLXMtRGYRXW\SHFKUR]OLãHQêFKMPpQHPYHOLNRVWtDSRþWHPWUXELFYHONêVHQD]êYDO
jü/yuDPO– 36 trubic, a menší s 13 trubicemi se nazýval che/he. Z REGREtS.U– 
SR.USRFKi]HMtQiOH]\RERXW\S$DOHPDMtRGOLãQêSRþHWWUXELFQHå]PLXMtGtYMãt
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StVHPQp]SUiY\-HMLFKWUXELFHMVRXXVSRiGiQ\YHGYRXDGiFKY okrouhlé vzdušnici z tykve 
þLGHYD] QtåþQtGORXKiGHFKRYiWUXELFH 
    Teprve z období dynastie Tchang (618 – 907 po Kr.) se objevují nástroje, které jsou 
StPêPLSHGFK$GFLVRXþDVQêFKãHQJ$0DMtWUXELFXVSRiGDQêFKGRQHX]DYHQpKRNUXKX
PtVRYLWRXGHYQRXY]GXãQLFLDOHMHãWWDNpGORXKRXDRGGOLWHOQRXGHFKRYRXWUXELFL jako 
GtYMãtYDULDQW\7\SYHONpKRšengu z ýtQ\QDRSDN]FHODY\PL]HO 
    Dnešní šeng VHY\VN\WXMHYHWHFK]iNODGQtFKWUDGLþQtFKSRGREiFKŠeng severovýchodní a 
FHQWUiOQtýtQ\PiVKRGQWUXELFXVSRiGDQêFKGRQHX]DYHQpKRNUXKX3UYêPiYãDNYWãt
vzdušnici z NRYXDSRX]HWLWUXELFHQPp'UXKêXåtYDQêPMWDNpY souborech s´-þX) má 
Y]GXãQLFLGHYQRXDQPpWUXELFH1DSURWLWRPXšeng provincie Che-nan/Henan má 
REGpOQtNRYRXGHYQRXY]GXãQLFLDWUXELFXVSRiGDQêFKYHWHFKDGiFK 




šengové hry je hraní melodie v paralelních dvoj- a trojzvucích. 




2EUi]HNþ ústní varhánky šeng (foto: Tereza Hejzlarová) 
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-HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP$XUþHQêY roce 1970. Jde o ústní varhánky 
s GHYQRXY]GXãQLFtY QtåMH]DVD]HQRQHVWHMQGORXKêFKWUXELFXVSRiGDQêFKGR
QHX]DYHQpKRNUXKXýW\LWUXELFe jsou slepé (nemají hmatový otvor ani zvukotvorné 
]Dt]HQtGYWUXELFHPDMtKPDWRYpRWYRU\RWRþHQ\GRYQLWNUXKX–RYOiGDMtVHXND]RYiþNHP
pravé ruky138. 
    V SUYpPGHWDLOXMVRXSDWUQpYêH]\Y WUXELFtFKVORXåtFtNH]NUiFHQtGpON\WUXELFHY]KOHGHP
k SRåDGRYDQpPXWODNXMDNêMHQXWQêSURUR]HFKYQtWRKRNWHUpKRSOiWNX'pONDWUXELFQHPi
WHG\YOLYQDYêãNX]iNODGQtIUHNYHQFHDOHQDMHKRUR]HFKYQtSR]DNU\WtKPDWRYpKRRWYRUX 
    V GUXKpPGHWDLOXMHYLGLWHOQêþtQVNêQiSLV139: horizontální znaky ku-su/gusu nebo su-
ku/sugu R]QDþXMtSUDYGSRGREQQi]HYQiVWURMHYHUWLNiOQt]QDN\Jen Chaj-"LFDR/Yan Haiji 
zao znamenají „vyrobil Jen Chaj-"L³  
3RVOHGQtGYDGHWDLO\XND]XMtStNODG\]SRYWãLQRXIXQNþQtFK]YXNRWYRUQêFK]Dt]HQtšengu 




GHYQRXY]GXãQLFLDQPpWUXELFH:LW]OHEHQ-45; Sadie 1984:372). 
 
IV./6. Aerofony hranové – flétny ti-c´ a siao 
 
    Ti-c´: 
    Termín ti XåtYDQêSURSRGpOQRXEH]ãWUELQRYRXIOpWQXV YêH]HPY hlavici a þW\PL
KPDWRYêPLRWYRU\MHGRORåHQStVHPQMLåY REGREtG\QDVWLHýRX=KRX–S.U
9DULDQWDStþQpIOpWQ\VHREMHYXMHVSROHþQVWHUPtQHPcheng-þFKXHMKHQJFKXLWMStþQ
foukaná) teprve v UDQpPREGREtG\QDVWLH&KDQ+DQS.U– 220 po .U0ODMHGHQ
RWYRUGHFKRYêDãHVWKPDWRYêFK3R]GML]DG\QDVWLH7FKDQJ– 907 po Kr.) byl tento typ 
flétny nazýván cheng-ti/hengdi DPOVHGPKPDWRYêFKRWYRU$VWDOVHSHGORKRXGQHãQt
japonské flétny ryuteki). Teprve v následujícím období se defiQLWLYQREMHYLODYHU]HStþQp
flétny s MHGQtPRWYRUHPGHFKRYêPãHVWLKPDWRYêPLDMHGQtPUH]RQDQþQtPDWDVHWDNpVWDOD
východiskem pro mnoho variant flétny ti-c´.  
    Na trubici dnešní obvyklé flétny ti-c´MHãHVWRWYRU$KPDWRYêFKMHGHQGHFKRYêMHGHQ
rH]RQDQþQtDGYDDYtFHVORXåtNH]NUiFHQtY]GXFKRYpKRVORXSFH+ODYLFHIOpWQ\MHX]DYHQD














2EUi]HNþIOpWQDti-c´ (foto: Tereza Hejzlarová) 
 












    Siao: 
1HMVWDUãtQiOH]\SRGpOQpNRVWQpIOpWQ\Y ýtQSRFKi]HMtXå] GRE\SHGRVPLWLVtFLOHW\=D
SUDYGSRGREQSUYpY\REUD]HQtIOpWQ\siaoVHQLFPpQSRYDåXMHDåSRGpOQiIOpWQDV SWL
hmatovými otvory, z QLFKåMHGHQE\OSDOFRYê] REGREtG\QDVWLH&KDQS.U– 220 po 
Kr.).  
    Termín siao MHYãDNMHãWSR]GMãt7HSUYHY DåVWROHWtSOQQDKUDGLOY SRGREtung-
siao/dongxiao SHGFKR]tREY\NOêQi]HYSURW\SEH]ãWUELQRYpSRGpOQpIOpWQ\ s šesti otvory 
z období dynastie Tchang (618 – 907 po Kr.). Jednalo se o termín þFK-pa/chiba, který byl 
RGYR]HQRGGpON\QiVWURMHþtQVNiVWRSDDþtQVNêFKSDOF$7HQWR]$VWDOY japonské 
výslovnosti celého názvu LããDNXKDþLVXQ]iNODGHPQ\QMãtKRWHUmínu pro její japonskou 
variantu – flétnu s SWLKPDWRYêPLRWYRU\ãDNXKDþL. Jméno tung-siao VHXGUåHORQD
MLKRYêFKRGQtPSREHåtýtQ\DQD7DLZDQXNGHR]QDþXMHYDULDQWXsiao, která je svými 
QNWHUêPL]QDN\ãDNXKDþLGRGQHVYHOPLEOt]NiQDSMHRSURWLMLQêm siao kratší a nemá 
X]DYHQRXKODYLFL 








2EUi]HNþIOpWQDsiao (foto: Tereza Hejzlarová) 
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-HGQiVHRSHGPWV LQYHQWiUQtPþtVOHP$]tVNDQêGDUHPY roce 1967. Jde o podélnou 
EDPEXVRYRXQDKRHX]DYHQRXIOpWQXEH]ãWUELQ\VYêH]HPY hlavici jako dechovým 
RWYRUHP1DWUXELFLMHãHVWKPDWRYêFKRWYRU$] QLFKåMHGHQMHSDOFRYê, a v SURWLOHKOpVWQ
SOiãW]NUDFXMtY]GXãQêVORXSHFGYDVOHSpRWYRU\XPtVWQpYHGOHVHEH 










VNXSLQDVSROHþHQVWYtMVRXLQWHUHWQLFNpDWUDQVNXOWXrní vztahy neustále pordrobovány zkoušce. To, zda 
MVRXWDNRYpY]WDK\SiWHOVNpþLQHSiWHOVNpStPRþDUpþL]PDWHQp]iYLVtSHGHYãtPQDWRPMDNMVRX
jednotlivci nebo skupiny s RGOLãQêPNXOWXUQtPS$YRGHPVFKRSQLMHGHQV druhým komunikovat. 
Dokonce i v jaz\FtFKQHERGLDOHNWHFKNWHUpMVRXVLYHOPLSRGREQpQHERMVRXSRYDåRYiQ\]DVWHMQp
PRKRXPtWXUþLWiVORYDU$]QêYê]QDPQHERU$]QêYê]QDPRYêRGVWtQFRåQNG\YHGHN nepochopení.“ 
(Salzmann 1997:176)   
 
 ([LVWHQFLWRKRWRRGGtOXVLY\QXWLO\SDWUQGYKODvní okolnosti. Jednak je to moje osobní 
SR]LFHþORYNDRENORSHQpKRQPHFNRXRUJDQRORJLFNRXWUDGLFtNWHUêVHVQDåtSHNRQDWWHQWR
obzor nahlédnutím do tradice anglosaské, a dále je to samotná aplikovaná podoba 
organologie, s QtåVHWDWRSUiFHSRWêNi7DVLY\QXFXMHKOHGiQtPRåQêFKFHVWSURVP\VOXSOQê
SRSLVQiVWURM$MDNRåWRSHGPW$XUþHQêFKN muzejní prezentaci. Následující prvý pododdíl 
WHG\SHGVWDYXMHQNWHUpWHUPtQ\DMHMLFKSUREOHPDWLFNêYêNODGDKOHGiHãHQtY SRGRE





s jednoduchým softwarem mohl usnadnit práci s SHGPW\1410RGHOY\FKi]tSHGHYãtP
z myšlenek o slovntPSRSLVRYiQtKXGHEQtFKQiVWURM$QDVWtQQêFKY þOiQNX-HUHP\0RQWDJXD
Johna Burtona (1971), dále z NODVLILNDFHDWHUPtQ$5HQp7$/\VORIIDD-LPD0DWVRQD
*HQpYLHYH'RXUQRQYL]StSDGQ3tORK\'DOH$2OVRQDYL]StSDGQ
3tORK\REHFQ] SULQFLS$VSRMHQêFKVNODVLILNDFHPLW\SXNOtþHa typologie (viz Oddíl 1.) a 
mých dosavadních zkušeností s SRSLVHPDWtGQtPQiVWURM$SRPRFtVWiYDMtFtKRVRIWZDUX
1S0YL]2GGtO9ê]QDPQRXVRXþiVWtPRGHOXMHQDYUåHQtDQJOLFNpWHUPLQRORJLHXåLWé 
k popisu. Ta vychází jednak z výše uvedených studií, dále z REHFQXåtYDQpWHUPLQRORJLH
                                                
140 7RRVWDWQREHFQRGSRYtGiVRXþDVQêPWUHQG$PKROLVWLFNpKRStVWXSXN KXGHEQtPQiVWURM$PY RUJDQRORJLLYL]QNWHUpP\ãOHQN\





v organologických pracích a z PêFKQiYUK$XYHGHQêFKDY\VYWOHQêFKY 1. pododdílu tohoto 
oddílu.  










EXGHFKWtWVP\VOXSOQDV\VWHPDWLcky popisovat hudební nástroje. Jednotlivé termíny mohou 
PtWU$]QêYê]QDPY U$]QêFKVRXYLVORVWHFKSURQNWHUpMHY\VHSRXåtYDMtQHSHVQpWHUPtQ\D
MLQpMHY\]DVHQHGRNiåHPHMHGQRGXãHR]QDþLWDQLåE\FKRPQHSLPHQ]MHGQRGXãRYDOL 
3UREtUDQpDXåívané termíny v WH[WXPDMtSURYêNODGU$]QRXKRGQRWX7XþQDNXU]tYRX
MVRXSURWRSViQ\WHUPtQ\]iVDGQtSURGDQêRGVWDYHFQDSexcitátor) a termíny významné 
z hlediska akustiky nebo s StPêPY]WDKHPN WHUPtQ$PXYiGQêPNXU]tYRXDWXþQMVRXY
NXU]tYQDSvzdušná dutina). 
9ê]QDPWHUPtQ$] KOHGLVNDDNXVWLN\DYêNODGDNXVWLFNêFKMHY$Y\FKi]t]HMPpQD] knihy 
Václava Syrového Hudební akustika (2003). 
 
I./1. Komponenty akustického systému 
 
.DåGêQiVWURMPiakustický systémMHQåREVDKXMHWLIXQNþQtþiVWLUR]KRGXMtFtSURY]QLN
zvuku (Syrový 2003; Leng 1967; Elschek 1991): 
- EXGtFtHOHPHQWþLPHFKDQLVPXV– excitátor QNG\WpåEXGLþQDSiMHþJHQHUiWRU 
- kmitající element – oscilátor QNG\WpåYLEUiWRU 
- ]HVLOXMtFtDY\]DXMtFtHOHPHQW– rezonátor QNG\WpåDPSOLILNiWRU 
(formulováno podle Syrový 2003: 201-202) 
7\WRWHUPtQ\VHSRXåtYDMtQHYåG\]FHODMHGQR]QDþQREY\NOHMHG$OHåLWp]GDDXWRUNODGH
YWãtG$UD]QDDNXVWLFNR-fyzikální nebo organologické hledisko. Excitátorem P$åHEêW
v DNXVWLFHQDStNODGY]GXFKSDOLþNDUXNDSUVWWUViWNRY]GXFKVP\þHFEUNNODGtYNRDWS
7RMVRXYãHFKQRSURVWHGN\MHMLFKåVWUXNWXUDWYDUPDWHULiOL]S$VREXåLWtPDMt]SUDYLGODYOLY
na tónové spektrum a jsou proto z hlediska akustiky významné. V NODVLILNDþQtRUJDQRlogii 
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P$åHEêWYãDNY SUYpDGG$OHåLWpMDNêP]S$VREHPN vibraci dochází (tj. buzení oscilátoru 
LPSXO]LYQtQHERNRQWLQXiOQtDNYDOLWDSHGPWXMHYê]QDPQiY GUXKpDGDVStãH
v REHFQMãtURYLQ$E\FKRGOLãLOW\WRGYDRGOLãQpDVSHNW\YiåtFtVHN produkci vibrace 
v DNXVWLFHDRUJDQRORJLLXåtYiPSURGUXKêStSDGWHUPtQXaktivátorMtPåRYãHPPtQtPQHMHQ
proces uvedení oscilátoru do stavu kmitání142DOHLREHFQGRGiQtHQHUJLHSURVSXãWQtGM$
YiåtFtFKVHN SURGXNFL]YXNXXKXGHEQtFKQiVWURM$ Aktivátorem YHVP\VOXNODVLILNDþQt
organologie) je pak WHQtVP\þFHPW\þtNROHPDSRGúder þiVWtOLGVNpKRWODSDOLþNRX
apod.), trsání þiVWtOLGVNpKRWODWUViWNHPDSRGSURXGQtY]GXFKXHOHNWLQ\DSRG 
    Termín oscilátor VNUêYiQHMYWãtQHEH]SHþí v StSDGMHKRXåLWtXDHURIRQ$=YXN]GH
vzniká vibrujícími rty QHERWpåGYRMLWêPLPHPEUDQR]QtPLMD]êþN\(u retných a.), SU$UD]QêPL
þLQiUD]QêPLMD]êþN\XMD]êþNRYêFKDDY]GXãQêPLMD]êþN\(u hranových a.). V StSDG
UHWQêFKDHURIRQ$DDHURIRQ$V náraznými a Y]GXãQêPLMD]êþN\(tj. aerofony hranové) dochází 
k SHGiQtHQHUJLHoscilátoru vzdušnému sloupci (nebo GXWLQ), který se stává rezonátorem 
vibrací. Ten je tak v SRGREakustického filtru Yê]QDPQêPVSROXWY$UFHPDNXVWLFNêFK
vlastností nástroje – ovliYXMHDVSROXY\WYitWpPEULzákladní frekvenci nástroje143. Vzdušný 




na obou stranách hrany (Leng 1967; Elschek 1991). 7HFtWyQMHXKUDQRYêFKDHURIRQ$
StWRPQêSLWYRUE]YXNXYåG\D"MHþLQHQtVRXþiVWtQiVWURMHWDNpvzdušný sloupec þLdutina. 
3RGOHVRXþDVQpKRYêNODGX6\URYêMHYãDNVNXWHþQêPoscilátorem IOpWQRYêFKQiVWURM$
kmitající Y]GXãQêMD]êþHN, který se objeví v hlavici v G$VOHGNXWODNRYêFK]PQSL
VRXþLQQRVWLzvukotvorného aparátu (hlavice nástroje) a vzdušného sloupce nebo dutiny. 7HFt
tón MHSDNVLFHVWiOHStWRPHQDOHMHKRYê]QDPMH]FHODSHNU\WYê]QDPHPvzdušného 
MD]êþNX.  
    Rezonátor MH]HVLOXMtFtPDY\]DXMtFtPHOHPHQWHPKXGHEQtFKQiVWURM$V\URYê
Z hlediska akuVWLN\MtPP$åHEêWQDStNODGR]YXþQiVNtþLdeskaDOHVWHMQWDNvzdušný 
sloupec XDHURIRQ$þLvzdušná dutina XPHPEUDQRIRQ$DLGLRIRQ$145. Rezonátorem 
                                                
142 -DNWRPXRVWDWQUR]XPOQDStNODG/HQJMDN] MHKRV\VWHPDWLN\SDWUQpQHER(OVFKHNQDVWUQDStNODGStãHÄ%XGLþRP
MHSULStã"DOiFK>.] proces fúkania [...]“) a jiní.  




(Syrový 2003:233) neboli WODNRYt]HQêYHQWLOv SRGREVRXVWDY\MD]êþHN-nosník-otvor.  
145 K WRPXEOtåHYL]WDEXONXLQ6\URYêDGiOHN UH]RQiWRU$PVWUWDPWpå 
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PHPEUDQRIRQ$DLGLRIRQ$MH] hlediska akustiky vzdušná dutinaMHåMHY\PH]HQDtrubicí nebo 
dutinou – pak jde o trubicový nebo dutinový þLvanový rezonátor (Syrový 2003:258, 262). 
&HOiDGDLGLRIRQLFNêFKQiVWURM$DOHH[LVWXMHYODVWQEH]rezonátoru neboli u nich oscilátor a 
rezonátor splývají (Syrový 2003:262; u Lenga se jedná o nástroje s GYRMLWVSiKQXWêm 
akustickým systémem).  
    V StSDGDHURIRQ$V SU$UD]QêPLMD]êþN\je situace rezonátoru zcela odlišná od ostatních 
DHURIRQ$=GHMH]iNODGQtEDUYDDIUHNYHQFHQiVWURMHXGiYiQDYODVWQRVWPLVDPRWQpKRMD]êþNX
NWHUêQDUR]GtORGDHURIRQ$V QiUD]QêPLMD]êþNy QHQDUiåtQDRNUDMnosníku, v QPåQHERMtPå
MHXSHYQQQêEUåWtPWRnosníkem YROQSURFKi]t-HMLFKrezonátory pak nemají zásadní vliv 
ani na barvu tónu ani na základní frekvenci nástroje (Syrový:237-239). Jsou to tedy nástroje, 
XQLFKåYODVWQrezonátor a oscilátor VSOêYDMtSRGREQMDNRXLGLRIRQ$QLFPpQYHVYp
SRGVWDWMVRXREW\WRIXQNþQtþiVWLakustického systémuVWiOHStWRPQ\DY H-S systematice 
MVRXSURWRVSUiYQD]HQ\Y SRGWtGidiofonické aerofony. To je ovšem v rozporu 
s Lengovým (LeQJGOHQtPQiVWURM$Y QPåYãHFKQ\DHURIRQ\VSROHþQR]QDþXMH]D
nástroje s WURMLWVSiKQXWêPDNXVWLFNêPV\VWpPHP(tj. EXGLþ-vibrátor-rezonátor). Pokud 
ovšem opravdu rezonátor (tj. vzdušný sloupec) v StSDGWFKWRQiVWURM$QHPiYOLYQD
základní frekvenci nástroje, nemají vliv ani tónové otvory na trubici takového nástroje a 
skupina H-S systematiky 422.3 (šalmaje s SU$UD]QêPLMD]\N\, které mají hmatové otvory) je 
nesmyslná.  
,ýOHQQtDHURIRQ$Y H-S systematice z hlediska akustiky 
 
    Výše zmínQpVRXYLVORVWLSDNY\YROiYDMtSRFK\E\RYKRGQRVWLþOHQQtDHURIRQ$Y H-S 
systematice1DFKi]tPH]GHGYSRGWtG\– aerofony volné (41) a vlastní dechové nástroje 
SLþHPåSUYQtMHGHILQRYiQDWDNåHYLEUXMtFtY]GXFKQHQtRKUDQLþHQQiVWURMHPDGUXKi
nDRSDN3DWUQVHWtPWHG\P\VOt]GDvzdušný sloupec þLdutina VORXåtQHERQHVORXåtMDNR
rezonátor QiVWURMH7RWRGOHQtWDNGiOHRGVHEHRGGOXMHQiVWURMHMHåE\QD]iNODG
charakteru zvukotvorného prvku146 k VRESDWLO\–QDStNODGQiVWURMHMD]êþNRYpV pU$UD]QêP
a QiUD]QêPMD]êþNHP=iKDGQYãDNQiVOHGXMtFtiGDHURIRQ$YROQêFKRSWREUDFtSR]RUQRVW
k zvukotvornému aparátu a vzniká tak skupina 411 odchylující volné aerofony a 412 
SHUXãXMtFtYROQpDHURIRQ\QD]iNODGW\SXSHUXãRYiQtSURXGQtY]GXFKX,NG\åSDNX
DHURIRQ$KUDQRYêFKdochází ke stejnému odchylování vzduchu jako u nástroje typu 
                                                
146 0\VOtPWtPWXþiVWzvukotvorného aparátu FRåMHQDSKODYLFHDHURIRQ$), kteráMHSLY]QLNX]YXNXUR]KRGXMtFtD"MHVDPDoscilátorem 
þLQLNROL7DNRYêPSUYNHPMHVWUXQDXFKRUGRIRQ$, hrana u DHURIRQ$YLEUDFHVFKRSQiþiVWLGLRIRQ$, blána PHPEUDQRIRQ$. Tyto prvky není 
PRåQpR]QDþLWVSROHþQêPWHUPtQHPoscilátor MDNWRXþLQLO.XUIUVWSURWRåH]KOHGLVNDDNXVWLFNR-fyzikálního není hrana 
oscilátorem MDNE\ORYêãHSRGUREQUR]HEtUiQRZvukotvorný prvek je tedy termín odkazující k MLQpYê]QDPRYpURYLQQHåoscilátor – QDS
VWUXQDMHVRXþDVQoscilátor i zvukotvorný prvek, hrana pouze zvukotvorný prvek. 
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„slavík147³SHVWRQHSDWtGRWpåHVNXSLQ\5R]GtOPH]LREPDQiVWURMRYêPLGUXK\MHREWtåQ
GHILQRYDWHOQê8KUDQRYêFKYtPHåHrezonátorem je vzduch v WUXELFLþLGXWLQDoscilátorem 
Y]GXãQêMD]êþHN-DNMHWRPXYãDNXWRKRWRQiVWURMH"-HGQiVHRQiVWURMXQMåFK\Etrezonátor 
a oscilátorem je WHFtWyQDSDWtWDNPH]LDHURIRQ\YROQp"1HERMHUH]RQiWRUHPY]GXFK
v ~VWQtGXWLQMDNRMHWRPXY StSDGKYt]GiQtQD~VWD6\URYêDSDWtWDNPH]L
hranové aerofony 421)?  
3RGREQMHWRPXLXMD]êþNRYêFKQiVWURM$ÒVWQtKDUPRQLNDLNODULQHWPDMtMD]êþN\RED
]S$VREXMtSHUXãRYiQtY]GXFKXDOH] hlediska akustiky mají tyto zvukotvorné prvky odlišnou 
funkci – X~VWQtKDUPRQLN\MHMD]êþHNVRXþDVQrezonátorem i oscilátorem u klarinetu je 
MD]êþHNRVFLOiWRUHPa rezonátorem je vzdušný sloupec (pomineme-li význam rezonance plátku 




oscilátor a v RERXStSDGHFKMH]YOiã"Y\PH]HQDVNXSLQDvolné aerofony (free nebo ambient), 
GRQtåVSDGDMtW\QiVWURMHNG\VH]YXNSURGXNXMHMHMLFKYtHQtPþLWRþHQtPYHY]GXFKX–D"
hrana þLStSDGQMD]êþHNtak není statický. V RERXStSDGHFKMHDOHREWtåQ]DDGLWHOQêSUiY
]PLRYDQêÄVODYtN³SURWRåHQHVSOXMHSRGPtQNXDQLSURvolné aerofony (jak je oba definují) 
ani pro nástroje flétnového typu (viz Dournon 1992:279; Olsen 2007:edge aerophones).    
3LWRPH-S systematika sama nabízí vhoGQpþOHQQtMDNQDSUYpPPtVWaerofony UR]GOLW
-HWRGOHQtQDDHURIRQ\SHUXãXMtFta odchylujícíNWHUpMHXåLWRMDNRGYRXiG$SRX]HX
SRGWtG\volné aerofonyDþNROLWRWpåGOHQtSODWtLSURYãHFKQ\RVWDWQtaerofony. Rozhodující 
WDNMHWRMDNêP]S$VREHPSUDFXMHSURXGQtY]GXFKX9 SUYpPStSDGMHY]GXFKQiUD]HPQD
SHYQêUHODWLYQRVWUêSHGPWRGFK\ORYiQRDY]QLNiWHFtWyQa/nebo Y]GXãQêMD]êþHN(je-li 
VRXþiVWtQiVWURMHvzdušná dutina þLsloupec); v obou situacích je ]YXNRWYRUQêPIXQNþQtP
prvkem hrana. V GUXKpPStSDGMHSDNSURXGQtY]GXFKXSHUXãRYiQRNPLWiQtPSU$UD]QpKR
nebo QiUD]QpKRMD]êþNX. V H-S systematice MHYãDN]DD]HQbullroarer do skupiny 412.2 
                                                
147 0\ãOHQDMHMHKRQHMMHGQRGXããtSRGREDWMSHKQXWêSOtãHNV GYPDGtUDPLSURWLVREVORXåtFtPLMDNRKUDQD(OVFKHN2UV]iJ-
Vranecký 1963:68-69). 




kurátora sbírky.  
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DHURIRQ\YROQpQHLGLRIRQLFNpSHUXãXMtFtnikoli mezi nástroje odchylující, jak by se dalo 
SHGSRNOiGDW149.  
    Sama skupina LGLRIRQLFNêFKDHURIRQ$MHYHOPLXåLWHþQiSURWRåHRGND]XMHN SRGVWDWWYRUE\
zvuku – zvukotvorný prvek WYRtSUXåQêSHGPWNWHUê]QtViPRVREDNWLYRYiQSURXGQtP
Y]GXFKXDSDWtVHPWHG\VNXWHþQSU$UD]QpMD]êþN\). Zkombinujeme-li pohled na základní 
klasifikaci z hlediska oscilátoru a zvukotvorného prvku a zvukotvorného aparátu, vypadá 
WtGQtWDNWR 
A/ Odchylující:  
1) a/ VHVWDWLFNRXKUDQRXDWHG\Y]GXãQêPMD]êþNHP 
         tj. hranové flétnového typu (tj. s rezonátorem) 
         /bez kanálku, s kanálkem/ 
    b/ s WHFtPWyQHPDVWDWLFNRXKUDQRXEH]UH]RQiWRUXWMYROQp 
2) s dynamickou hranou a (tedy) s WHFtPWyQHPEH]UH]RQiWRUXWMYROQp 
 
%3HUXãXMtFt:  
1) s SU$UD]QêPMD]êþNHP 
2) s QiUD]QêPMD]êþNHPMednoduchý, dvojitý, víceronásobný) 
tj. hobojového, klarinetového typu 




Aerofony (hranové)-flétnového typu/flute-type aerophones 
Aerofony hranové-volné statické/free-edge static aerophones 
Aerofony hranové-volné dynamické/free-edge dynamic aerophones 
Aerofony s SU$UD]QêPMD]êþNHPIUHH-reed aerophones 
$HURIRQ\MD]êþNRYp-hobojového typu/oboe-type aerophones 
$HURIRQ\MD]êþNRYp-klarinetového typu/clarinet-type aerophones 
Aerofony retné-trumpetového typu/trumpet-type aerophones 
 
    Z SHKOHGXY\SOêYiåHYKRGQMãtMHSRMPHQRYiQtY DQJOLþWLQSURVFKRSQRVWMD]\NDWYRLW
VORYRQRYpKRYê]QDPXVSRMHQtPS$YRGQGYRXVORYQH]iYLVOêFK9 StSDGSU$UD]Qêch 
                                                
149 7DNWRUR]XPOY]QLNX]YXNXXWRKRWRQiVWURMHWDNp.XUIUVWÄ6FKZLUKRO]URWXMtFtKUDQ\QDUiåHMtQDY]GXFK-GHRRSDþQê
SURFHVMDNRQDStNODGXKUDQRYpStã"DO\³1DMLQpPPtVWSDNStãHåHE]XþiNMHÄNRPELQDFHGRPLQDQWQtKRDHURIRQXDLGLRIRQX
s chordofonem“ (Kurfürst 2002:645). 
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MD]êþN$MHQDYtFYêKRGQpMHMLFKR]QDþHQtfree reeds, které koresponduje se skupinou free-
edge aerophones. Jak bylo výše psáno, z akusticko-fyzikálního hlediska tyto nástroje opravdu 
QiOHåHMtN VREDDþNROLXSODWQQtPG$UD]XQD]YXNRWYRUQêSUYHNE\O\RGGOHQ\RQtP
termínem free odkazují na H-S systematiku, v QtåE\O\]DD]HQ\GRVSROHþQpSRGWtG\
aerofony volné (free aerophones)150.  
 
I./3. Poznámky k deskripci 
 
9WãLQDWRKRFRE\ORY WpWRþiVWLGRSRVXGQDSViQRVRXYLVtYtFHþLPpQV problémem 
neH[LVWXMtFtPH]LQiURGQX]QiYDQpDXåtYDQpRUJDQRORJLFNpWHUPLQRORJLHD"XåE\E\OD
v jakémkoli jazyce (k tomu viz Myers 1992:286-7UDGLþQtPMD]\NHPRUJDQRORJLHMHVLFH
QPþLQDDOH]GiVHåHMD]\NHPPH]LQiURGQtKRYGHFNpKRGLVNXU]XREHFQEXGHVWiOH více 
DQJOLþWLQDDWDNpYWãLQDPQRXXåtYDQpOLWHUDWXU\MHY DQJOLþWLQ3URWRXYiGtPHNYLYDOHQW\
k þHVNêPYêUD]$PY WRPWRMD]\FHQLFPpQV YGRPtPåHDQLWRQHQtYåG\QHMOHSãtHãHQt 












vzniknout umOHODPHORIRQPOXYtFtEXEHQãWUELQRYêEXEHQERGFRYpKRXVOH) nebo 
]REHFQQtPWHUPtQXS$YRGQXåtYDQpKRY NRQNUpWQtPMD]\FHDPtVWmaracas, tamtam, ústní 
varhánky1NG\VHGDMtYKRGQVSRMLWREPHWRG\ 







Family of box-bodied, wooden-bellied, in the subOrder and Order of rubbed with a bow, in the Class of polychord, in the Phylluum of lutes, 
none of which need ever to be stated except in a complete manuDOEHFDXVHLWLVLPSOLFLWLQWKHVSHFLILFDQGJHQHULFQDPHV³$QLåE\VHWHQWR
QiSDGãtHMLXMDODH[LVWRYDODE\QMDNiPH]LQiURGQtQRUPDRUJDQRORJLFNpSRSLV\VNXWHþQSUDFXMtQDSRGREQpEi]L6YRXYODVWQtYHU]L
VORYQtKRSRSLVXWRKRWRW\SXR]QDþXMLMDNRclose organological description a uvádím ji v následujícím pododdílu.  
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    K SUYpPXW\SXVORYQtKRR]QDþHQtVHU$]QpMD]\N\KRGtU$]QGREHMDNP$åHPHSRURYQDW
QDWRPWRStNODGXopen single end-blown internal duct flutes with 
fingerholes/offnen einzige Längs- Innenspaltflöten mit Grifflöchern/RWHYHQpMHGQRGXFKpQD
konci foukané flétny s YQLWQtãWUELQRXV hmatovými otvory7RWpåE\VHWDNp]DXUþLWêFK
RNROQRVWtGDOR]NUiWLWVORYQtPR]QDþHQtPGUXKpKRW\SXrecorder-type instrument.3LþHPå





XUþLWpKRQiVWURMRYpKRGUXKXMHQåVHY\VN\WXMHY mnoha technologicko-morfologických 
YDULDQWiFKDOHMHKRå]iNODGQtU\V\VHVKRGXMt9 WRPStSDGMHWDNRYpR]QDþHQtGDOHNR
XåLWHþQMãtQHåNyGNWHUêMH] KOHGLVNDNRUHNWQRVWLSRMPHQRYiYiQtMHY$RGOLãQêFKNXOWXUVLFH
zcelDQHXWUiOQtDOHQHYåG\GREHVUR]XPLWHOQêÚstní harmonika a ústní varhánky jsou 
QiVWURMHR]QDþLWHOQpNyGHPQHEROLset of free reeds/Durchschlagzungenspiele/ 
VRXVWDY\SU$UD]QêFKMD]\N$-HMLFKY]iMHPQpUR]OLãHQtE\Y\åDGRYDORGRSOQQtH-S 









všechny nástroje s oscilátorem v SRGRElamely –QDStNODGbrumle (121.2) nebo aerofony s 
SU$UD]QêPLMD]êþN\1LFPpQMHKRYê]QDPMHWUDGLFt]~åHQSRX]HQDtrsací idiofony 
VHVRXVWDYRXY]iMHPQVODGQêFKlamel upnutých na desce (Kubik 1998:11), tedy nástroje 
R]QDþRYDQpQNG\REHFQêPLWHUPtQ\MDNRsanza, mbira, palcové piano. Je to nástrojový druh 
UR]ãtHQêY PQRKDNRQþLQiFK$IULN\DMHSDWUQQiVWURMHPQHPDMtFtPVYRXREGREXMLQGHYH
                                                
152 7DNRYêFKStNODG$NG\MHSRXåLWXUþLWêWHUPtQV konkrétním významem v MHGQpNXOWXHSURQiVWURMHV podobnými znaky v jiné, je ovšem 
v organologii více. H-S systematikaQDStNODGSRXåtvá šalmaj MDNRQDGD]HQRXVNXSLQXSURklarinety a hoboje. Naproti tomu Dournon (1992) 
R]QDþXMHWRWpå]FHODQHXWUiOQMDNRreeds – single beating reeds, double beating reeds2OVHQSDNXåtYiNRPSURPLVQtKRWYDUXreed 
concussion instruments – clarinet-type, oboe-type.  
153 Tento termín sice H-S systematikaQHXåtYiDOHY OLWHUDWXHVHV QtPEåQVHWNiPH-HKRSU$NRSQtNHPMH*.XELNXåtYiVHRGURNX
Y\VN\WXMtVHGYSRGRE\ODPHOORSKRQHDODPHOODSKRQH.XELN 
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VYW.XELN-1LFPpQWHUPtQsanza ani palcové piano nikde v Africe domorodí 
PX]LNDQWLSURWHQWRQiVWURMQHXåtYDMt3UYêY]QLNOSUDYGSRGREQRP\OHPGUXKêMDNR
HWQRFHQWULFNpSRMPHQRYiQtHYURSVNêFKNRORQL]iWRU$%HUOLQHUŠonský výraz mbira 
SDWtGRVNXSLQ\FHOpDG\QDWLYQtFKWHUPtQ$Y]WDKXMtcích se k U$]QêPW\S$PWRKRWR
nástrojového druhu v U$]QêFKPtVWHFK$IULN\.XELN%HUOLQHU-17). Palcové 




SURWRåHWHUPtQ\aerofony, chordofony, idiofony, membranofony D]HQ\DEHFHGQRGND]XMt
k U$]QêPYê]QDPRYêPURYLQiP3UYêPWHUPtQHPVHP\VOtQiVWURMHXQLFKåGRFKi]t
k rozkmitání oscilátoru pomocí vzduchu, u druhého jde o nástroje s QDSQXWêPSUXåQêP
WOHVHPUR]HFKYtYDQêPU$]QêPL]S$VRE\PLPRMLQpLY]GXFKHP7HWtPWHUPtQem se 
R]QDþXMtQiVWURMH]QMtFtVDP\RVREþWYUWiVNXSLQDSHGVWDYXMHQiVWURMHNGHMH
rozechvívána blána9HVNXWHþQRVWLMHRYãHPLstruna, SU$UD]QêMD]êþHNþLblána idiofonní. 
Z WRKRWRKOHGLVNDE\VHSDNYãHFKQ\QiVWURMHPRKO\GOLWSRX]HQDidiofony a aerofony154. 
Idiofony SDNQDStNODGQDmembranofony, xylofony, litofony, metalofony, krystalofony atp. na 
]iNODGPDWHULiOXEOiQDGHYRNRYNiPHQNU\VWDODWHSUYHGiOHQDchordofony a 
lamelofony (apod.) podle podoby oscilátoru. Ale i v WRPWRStSDGXåtYiPHVRXERUVORYMHå
SRGREQY\SDGDMtDOHRGND]XMtN U$]QêPYê]QDPRYêPURYLQiPQDStNODGmetalofon je zvon, 
gong i zvonkohra, ale naproti tomu xylofon QHQtNDåGêidiofon ]HGHYDQêEUåNRQNUpWQtGUXK
nástrojového typu úderových desek. 
 
,'YDStNlady rozporného pojmenovávání v QPþLQDDQJOLþWLQ 
 
-LQêPStSDGHPWHUPLQRORJLFNêFKUR]SRU$MVRXStNODG\Y\SOêYDMtFt] rozdílné 




flutes/querflöten/StþQpIOpWQ\. H-S systematika QHXPRåXMHNRPELQRYDWÄStþQRXIOpWQXVH
                                                








.XQ]]DD]HQDPH]Lsingle open duct flute with fingerholes/einzelne 
offene ,QQHQVSDOWIO|WHQPLW*ULIIO|FKHUQMHGQRWOLYpRWHYHQpIOpWQ\V YQLWQtãWUELQRXD
hmatovými otvory3URWRåHDOH.XQ]FtWLOMDNRYê]QDPQpåHVHMHGQiRIOpWQXGUåHQRXStþQ
R]QDþLOMLMDNRquergeblasene.G\E\VHSHORåLOWHQWRQi]HYGRDQJOLþWLQ\Y]QLklo by z toho 
spojení, které H-S systematika v QPþLQQHQDEt]tWMVLGH-EORZQGXFWIOXWHSHVWRåHWHUPtQ
querflöten VHURYQåGRDQJOLþWLQ\SHNOiGiSRPRFtWHUPtQXside-blown (viz 
%DLQHV:DFKVPDQQ7RVDPR]HMPY\SOêYi] SURVWpKRIDNWXåHquerflöte 
v QPþLQ]QDPHQiNRQNUpWQIOpWQDV UHWQêPRWYRUHPQDVWUDQWMStþQiIOpWQD. 
V DQJOLþWLQVHDOHSURWHQWêåQiVWURMXåtYiWHUPtQtransverse flute155WDNåHside-blown P$åH
EêWMDNVHãWUELQRXWDNEH]ãWUELQ\.DUWRPL6WHMQMHWRPXLYþHãWLQQHQt
PRåQpSRXåtWWHUPtQXStþQiIOpWQDSURMDNRXNROLIOpWQXGUåHQRXSLKHKRUL]RQWiOQDOH
pouze pro flétnu s KPDWRYêPLRWYRU\DUHWQêPRWYRUHPYHVWQWUXELFH 
    Z WRKRY\SOêYiåHVORYRlängsflöten PiãLUãtYê]QDPRYpSROHQHåquerflöten, SHVWRåHVH
vyskytují v H-S systematice jakoby se jednalo o opozitní termíny s významovým polem 
VKRGQpãtH1567HUPtQMHQåE\E\OStPêPRSR]LWHPN längsflötenDWHG\NDWHJRULHGRQtåE\
E\O\]DDGLWHOQpLIOpWQ\VLFHStþQpDOHVHãWUELQRXYãDNY systematice zcela chybí. Pokud 
FKFHPHW\WRWHUPtQ\YHVWHMQpPYê]QDPXSHORåLWGRDQJOLþWLQ\PXVtPHSRXåtWend-blown a 
transverse flute. 1LFPpQY SHNODGXH-S systematiky :DFKVPDQQDD%DLQHVHMHYODVWQ
QHVSUiYQXåLWRSURGUXKêStSDGWHUPtQXside-blown flutes.      
-LQêPSUREOHPDWLFNêPStNODGHPMHWHUPtQdie Schale PtVDNUXQêVNRiSNDSRXåLWê
v H-S systematiceMDNRSUYiþiVWVORåHQêFKVORYY]WDKXMtFtPVHN citerám a loutnám 






rezonátoru) 315 trough zithers/SchalenzithernWMÄåODERYiNRU\WRYiFLWera“, 321.311 (spike) 
bowl lutes/Schalen-(Spiess)lauten tj. „mísová (protknutá) loutna“ a 314.121 board zithers 
with resonator bowl/Brettzithern mit Resonanzschale tj. „desková citera s UH]RQDQþQtPtVRX³
                                                
155 9L]QDShttp://www.svsu.edu/flutee/WorldOfFlutes.html 
156 7DNMHWRPXRVWDWQXWURPSHW zde máme opozita se shodným významovým polem längstrompeten a quertrompeten a jim odpovídají 




ERZODOHSHVWRMHQXWQpR]QDþLWWXWRFLWHUX]Dboard zither with a bowl trapezoid resonator. 
.URPWRKRVHDOHVHWNiPHPRåQiL] YêãHXYHGHQpKRG$YRGXLV R]QDþHQtPWpWRYDULDQW\
úderové citery v SRGREbox zither 6DGLHFRåP$åHEêW] hlediska H-S 
systematiky VSUiYQMHQ tehdy, je-li rezonátor sestaven z jednotlivých desek157.  
 
II. 




QiVWURMRYêFKVNXSLQSRGOHRNDPåLWêFKSRWHE158. Popis nástroje se odehrává ve WHFK



















                                                
157 1DStNODG2OVHQXFLWHUPRåQRVWbowl resonator Y$EHFQH]PLXMHUR]OLãXMHSRX]Hbox, trough, tube. DournonSRXåtYi
QDSURWLWRPXSURYãHFKQ\StGDYQpUH]RQiWRU\FKRUGRIRQ$MHGQRWQêWHUPtQresonator DSURYãHFKQ\UH]RQiWRU\NWHUpMVRXQHGOLWHOQRXþiVWt
konstrukce termín soundbox. 








1iVOHGXMtFtWDEXONDXYiGtWHUPtQ\QDYUåHQpN SRSLVXQiVWURM$] WFKWo dimenzí:  
1. dimenze: Struktura a forma 
1) Sekce AKUSTIKA: oscilátor, aktivátor, excitátor 
2) Sekce MORFOLOGIE –NRPSRQHQW\WODY\SQXWtXVSRiGiQt 
3) 6HNFH0(1Ë–YêãNDãtNDWORXã"NDSU$PUGpONDVWUDQ« 
 
2. dimenze Socio-kulturní souvislosti 
1) Sekce PERFORMANCE – poloha, funkce, soubor 
2) Sekce HISTORIE – datum výroby, datum nabytí, výrobce 






























1. dimenze: Struktura a forma  
=QDþND'&+GRND]XMHN tabulce s GRSOXMtFtPLFKDUDNWHULVWLNDPL 
AKUSTIKA (DCH  MORFOLOGIE (DCH  0(1Ë 












13. délka stran: 
 
2. aktivátorWHQt úder, 





5. komponenty korpusu: 
hlavice, hlava159, hmatník, 
klávesnice, blána, rám, hlavní 























2. dimenze: Socio-kulturní souvislosti 





na konstrukci, na krku, na 
]HPLQDVWROHQDåLGOL 
 
4. datum výroby: 





9. stát:  
10. oblast/region:  
11. nativní termín 
12. nativní termín 
regionální165 
                                                
159 Nutno odlišit hlava –YêUD]QMLY\GOHQiYUFKQtþiVWNUNXFKRUGRIRQ$D"VDPRVWDWQiQHERY jednom kusu s krkem) a hlavice 
PRXWKSLHFH]YXNRWYRUQiþiVWDHURIRQ$KUDQRYêFKD"VDPRVWDWQiQHERY jednom kusu s NUNHPD"V NDQiONHPþLEH] 
160 -HStPRXVRXþiVWtNRQVWUXNFHSRRGGOHQtMHQiVWURMQHIXQNþQtXDHURIRQ$WUXELFHþLQiGRED 
161 Jde o mirliton.  
162 -HGQiVHRRWYRUQDWOHGHFKRYpKRQiVWURMHNWHUêVORXåtSRX]HNH]NUiFHQtY]GXFKRYpKRVORXSFHDQHQtWXGtåDQLKPDWRYêP
UH]RQDQþQtPþLY]GXFKRYêP 
163 0iStPê vztah ke konstrukci.  
164 0i]D~NROPQLWWpPEUQiVWURMH 
165 3RGOHY]RUXV\VWHPDWLN\XåLWpSURNDWDORJGakkigaku Shiryôkan YL]3tORK\UR]OLãXMLQDWLYQtWHUPtQNWHUêPVHQiVWURMR]QDþXMH
REHFQY RUJDQRORJLFNpOLWHUDWXHDQDWLYQtWHUPtQUHJLRQiOQt vztahující se k SRGREMPpQDXåtYDQpY GDQpPPtVWþDVXQHERYWUDQVNULSFL 
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2. funkce: rytmus, melodie, 
souzvuk, harmonie, paralely, 
bordun 
  
3. soubor:   
 
3. dimenze: KlasiILNDþQtRUJDQRORJLH 
=$$=(1Ë9 H-S SYSTEMATICE 2%(&1éý(6.é25*$12/2*,&.é
TERMÍN 
REHFQ: idiofony, membranofony, 
FKRUGRIRQ\WHFtWUVDFt~GHURYpDHURIRQ\
(hranové)-flétnového typu (flute-type 
aerophones), aerofony hranové-volné statické 
(free-edge static aerophones), aerofony 
hranové-volné dynamické (free-edge dynamic 
aerophones), aerofony s SU$UD]QêPMD]êþNHP
(free-UHHGDHURSKRQHVDHURIRQ\MD]êþNRYp-
hobojového typu (oboe-type aerophones), 
DHURIRQ\MD]êþNRYp-klarinetového typu 
(clarinet-type aerophones), aerofony retné-




3. organologický termín: flétnový typ, typu 
panovy flétny, hobojový typ, klarinetový typ, 
trumpetový typ, ústní varhánky, ústní 




loutnový typ, citerový typ, harfa oblouková, 
harfa úhlová, harfa rámová, harfa vidlicová, 
harfová loutna, harfová citera, lyrový typ, 
houslový typ, gambový typ, typu bodcových 
KRXVOtEUXPORYêW\SþLQHOþLQHOHN
FKHVWLGORSOXULDUFKXGHEQtOXNWDPEXUtQD
idiofonní, tamburína neidiofonní 
 






















































































!LDQJ-nan s´-þX ze sbírky NpM 
 
0XOWLGLPHQ]LRQiOQtSRSLVQDStNODGXQiVWURM$VRXERUX!LDQJ-nan s´-þXMHPRPHQWiOQ
XYiGQY tabulkách a Y\SDGiVStãHNRPSOLNRYDQYL]QtåH1LFPpQY StSDGVRIWZDUX
v SRGREGRWD]QtNXE\VHSRSLV]FHOD]MHGQRGXãLOQDEtGNRXWHUPtQ$XNDåGpSRORåN\Mtå
E\FKRPVH]URYQD]DEêYDOL]YOiã"3RYêEUXYKRGQêFKWHUPtQ$E\VHYêEUYãHFKSRWYUGLOD





(close /organological/ description) v DQJOLþWLQNWHUêR]QDþXMHREHFQQiVWURMRYêW\SGUXKD
YDULDQWSRPRFtVUR]XPLWHOQêFKWHUPtQ$REY\NOHXåtYDQêFKY anglické organologické 
OLWHUDWXH'tN\WRPXWRSRSLVXE\PONDåGêRUJDQRORJVQDGQRUR]SR]QDWRMDNpPQiVWURMLMH














A 7557: pchaj-pan  
Type: plaque clappers 
Kind: tied plaques 
Variant: Three wooden plaques – two of them firmly tied with a silken thread, all three 
flexibly tied with a silken yarn. 
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 
1. oscilátor:WOR[PGHYR SRORKDSLKHvertikální, 
]DYãHQê 
REHFQ: idiofony úderové 
2. aktivátor: protiúder 2. funkce: rytmus 2. kód: 111.12 
3. excitátor: deska 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: deskové 
NODSDþN\ 
XVSRiGiQtYtFHNXV$[ 4. datum výroby:  5. nativní termín: pchaj-pan 
5. komponenty korpusu: A/ 
VYi]DQiGHVND[PG
hedvábí); B/ deska (m:d), C/ 
St]HPKHGYiEt 
5. datum nabytí:  6. nativní termín regionální 
6. otvorNRQVWUXNþQt[ GDWXPXUþHQt1970  
7. vypnutí: 7. výrobce:  
8. transformátor: 
 
VYWDGíl: Asie   
9. výška: 9. státýtQD  
ãtND: 57; 67 10. oblast/region:   
WORXã"ND: 5; 5; 10   
SU$PU:   
                                                
166 6RXERULQIRUPDFtSRåDGRYDQêFK1S0NþtQVNpORXWQpchi-pcha SURSRWHE\WYRUE\W]YYLUWXiOQtKRPX]HDY rámci organizace Asia-
european museum network MVHPQDStNODGGRSOQLOWDNpSRORåNRXClose organological description. 3UiYWDWRSRORåNDVHQiVOHGQVWDOD
podkladem k deskripci v UiPFLIRUPXOiHY\SORYDQpKRNXUiWRUHPþtQVNpYLHWQDPVNpDODPDLVWLFNpVEtUN\ 
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A 1706ab: jang-þFKLQ 
Type: zither type 
Kind: strucked board zither 
Variant: Strucked board zither with a trapezoidal bowl resonator and two rows of bridges.  
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 




2. aktivátor: úder 2. funkce: melodie, souzvuk, 
paralely 
2. kód: 314.121  
3. excitátorSDOLþNDP
bambus) 
3. soubor:  þHVNêWHUPtQ: citerový typ 
XVSRiGiQt: monolit 4. datum výroby:  5. nativní termín: jang-þFKLQ 




5. datum nabytí: 1955 6. nativní termín regionální 
6. otvorR]YXþQê[ GDWXPXUþHQt  
7. vypnutí: kobylka 2x 7. výrobce:  
8. transformátor:  
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška:  9. státýtQD  
ãtND:  10. oblast/region:   
WORXã"ND: 65   
SU$PU:   




A 1709: pchi-pcha 
Type: lute type 
Kind: plucked short-necked lute 
Variant: Plucked short-necked four-string lute with a teardrop-shaped body, wooden sound-
board,  wooden bent-back head.  
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Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 




REHFQ: chordofony trsací 
2. aktivátor: úder 2. funkce: melodie, souzvuky 2. kód: 321.321 
3. excitátor: nehet 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: loutnový typ 
XVSRiGiQtYtFHNXV$[ 4. datum výroby:  5. nativní termín: pchi-pcha 






5. datum nabytí: 1965 6. nativní termín regionální 
6. otvor:  GDWXPXUþHQt  
7. vypnutí: struník, kolík (4x) 7. výrobce:  
8. transformátor: 
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: rezonátor, krk: 845 
                hlava: 260 
9. státýtQD  
ãtND: 335 (v nejširším 
PtVW 
10. oblast/region:   
WORXã"ND: 77  
YQHMVLOQMãtPPtVW 
  
SU$PU:   




A 7579: san-sien 
Type: lute type 
Kind: plucked spike box lute 
Variant: Plucked spike box long-necked lute with a round resonator with both soundboards of 
snake skin and three strings.  
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 




1.REHFQ: chordofony trsací 
2. aktivátor: trsání 2. funkce: melodie, souzvuky 2. kód: 321.312 
3. excitátor: nehet, plektrum 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: loutnový typ 
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XVSRiGiQtYtFHNXV$[ 4. datum výroby:  5. nativní termín: san-sien 
5. komponenty korpusu: A/ 
monoxylický krk a hlava; B/ 
okrouhlý rezonátor: luby 
PGHYRYUFKQtVSRGQt
GHVNDPN$åH 
5. datum nabytí: 1957 6. nativní termín regionální 
6. otvor:  GDWXPXUþHQt1970  
7. vypnutí: kobylka 1x, 
struník 1x, kolík 3x 
7. výrobce:  
8. transformátor: 
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: 1000 9. státýtQD  
ãtND:  10. oblast/region:   
WORXã"ND:    
SU$PU: rezonátor: 65x75   




A 7590: þFKLQ-þFKLQ 
Type: lute type 
Kind: plucked spike box lute  
Variant: Plucked spike box long-necked lute with a round resonator with both soundboards of 
wood. 
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 
1. oscilátor:VWUXQD[S$Y
3x; hedvábí 1x, nylon 1x) 
SRORKDSLKH
horizontálQtRSHQê 
REHFQ: chordofony trsací 
2. aktivátor: trsání 2. funkce: melodie, souzvuky 2. kód: 321.312 
3. excitátor: plektrum 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: loutnový typ 
XVSRiGiQtYtFHNXV$[ 4. datum výroby:  5. nativní termín: þchin-
þFKLQ 
5. komponenty korpusu: A/ 
monoxylický krk a hlava, 
S$YSUDåFH[%RNURXKOê
vlnitý rezonátor: vrchní, 
spodní deska, luby, struník 
PGHYR 
5. datum nabytí: 1967 6. nativní termín regionální 
6. otvor:  GDWXPXUþHQt1970  
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7. vypnutí: kolík (1x, 
S$Y[VWUXQtN 
7. výrobce:  
8. transformátor: 
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: 880 9. státýtQD  
ãtND:  10. oblast/region:   








A 1708: er-chu 
Type: lute type 
Kind: spike fiddle  
Variant: Bowed long-necked spike fiddle with a bowl resonator and top soundboard of a 
snake skin.  
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 





2. aktivátorWHQt 2. funkce: melodie 2. kód: 321.311 
3. excitátorVP\þHF 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: typu 
bodcových houslí 
XVSRiGiQtYtFHNXV$[ 4. datum výroby:  5. nativní termín: er-chu 
5. komponenty korpusu: A/ 
monoxylický krk a hlava 
PGHYR%RNURXKOê
WUXELFRYêVNRHSLQRYê
rezonátor: vrchní deska 
PN$åHVSRGQtGHVND
PVORQRYLQDOXE\PGHYR 
5. datum nabytí: 1955 6. nativní termín regionální 
6. otvor:  GDWXPXUþHQt  
7. vypnutí: kolík2x, kobylka 
1x, struník 1x 
7. výrobce:  
8. transformátor: 
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: 810 9. státýtQD  
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ãtND:  10. oblast/region:   
WORXã"ND: rezonátor: 128   
SU$PUrezonátor: 85x95   




A 7507: šeng  
Type: multiple free reeds 
Kind: Mouth organ with multiple free reeds in multiple tubes with fingerholes. 
Variant: Mouth organ with multiple free reeds in 17 tubes in ring with 13 fingerholes. 
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 
1. oscilátor:SU$UD]QêMD]êþHN
13x (m:kov) 
SRORKDSLKHvertikální  REHFQ: aerofony 
s SU$UD]QêPMD]êþNHPIUHH-
reed aerophones) 
2. aktivátorSURXGQt 2. funkce: melodie, 
souzvuky, paralely 
2. kód: 412.132 
3. excitátor: vzduch 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX 3.þHVNêWHUPtQ: ústní 
varhánky 
XVSRiGiQtYtFHNXV$[ 4. datum výroby:  5. nativní termín: šeng 
5. komponenty korpusu: A/ 
Y]GXãQLFHPGHYR%
trubice 17x (m:bambus) 
5. datum nabytí:  6. nativní termín regionální 
6. otvor: vzduchový 1x 6. datum uUþHQt1970  
7. vypnutí: 7. výrobce:  
8. transformátor: 
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: 420 9. státýtQD  
ãtND:  10. oblast/region:   
WORXã"ND: 68   
SU$PU:   







A 7514: ti-c´ 
Type: flute 
Kind: side-blown flute 
Variant: Side blown top-stopped monolit bamboo ductless flute with 1 blowing hole, 1 
resonating hole, 6 fingerholes, 4 blindholes.  
Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 
1. oscilátor:Y]GXãQêMD]êþHN SRORKDSLKH
horizontální 
REHFQ: aerofony hranové 
2. aktivátorSURXGQt 2. funkce: melodie 2. kód: 421.121.32 
3. excitátor: vzduch 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: flétnového 
typu 
XVSRiGiQt: monolit  4. datum výroby:  5. nativní termín: ti-c´ 
5. komponenty korpusu: 
QDKRHXFSDQiWUXELFH
(m:bambus) 
5. datum nabytí:  6. nativní termín regionální 




7. vypnutí: 7. výrobce:  
8. transformátor: mirliton  
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: 647 9. státýtQD  
ãtND:  10. oblast/region:   
WORXã"ND:    
SU$PU: 20   




A 7510: siao 
Type: flute 
Kind: End-blown ductless, single tube, with fingerholes.  
Variant: Notched end-blown ductless, monolit bamboo topstopped tube with 6 fingerholes (1 
thumbhole) and blindholes. 
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Broad description 
1. dimenze 2. dimenze 3. dimenze 
1. oscilátor:Y]GXãQêMD]êþHN SRORKDSLKHvertikální REHFQ: aerofony hranové 
2. aktivátorSURXGQí 2. funkce: melodie 2. kód: 421.111.12 
3. excitátor: vzduch 3. soubor: !LDQJ-nan s´-þX þHVNêWHUPtQ: flétnového 
typu 
XVSRiGiQt: monolit  4. datum výroby:  5. nativní termín: siao 
5. komponenty korpusu: 
QDKRHXFSDQiWUXELFH
(m:bambus) 
5. datum nabytí: 1967 6. nativní termín regionální 
6. otvor: 1x vzduchový, 6x 
hmatový, 4x slepý 
GDWXPXUþHQt1970  
7. vypnutí: 7. výrobce:  
8. transformátor:  
 
VYWDGtO: Asie   
9. výška: 650 9. státýtQD  
ãtND:  10. oblast/region:   
WORXã"ND:    
SU$PU: 20   































    V REHFQMãtURYLQMHWDWRSUiFHPLPRMLQpWDNpX]DYHQtPMHGQpHWDS\Pposobní 





však neumím zhodnotit. 
    Toto je tedy shrnutí spojené s minulostí. Jinou otázkou je budoucnost zavedeného systému 






databáze NpM funguje takåHNGRNROLPiGRQtStVWXSP$åHPQLWMDNiNROLGDWD1DMGH-li se 
QNGRNGRQHEXGHUR]XPW]DYHGHQêPNULWpULtPDEXGHMHSRYDåRYDWWHED]DQHVP\VOQi
P$åHMHRNDPåLWVPD]DWDQDKUDGLWMLQêPL 















 ENGLISH ABSTRACT: 
    My theses The Asian department’s musical instrument collection of the Náprstek Museum 
of Prague167 from an ethnoorganological point of view deal with several topics in seven parts: 
1. The first part describes the evolution of the ethnomusicological thinking and 
also the thinking about musical instruments and classification in organology. 
This part is also aimed to reveal the interrelations between cultural 
anthropology, ethnomusicology, ethnoorganology and classificatory 
organology.  
2. A specific classification based on Hornbostel-Sachs systematik is shown and 
explained here as a basis for one part of musical instrument’s description in the 
Náprstek Museum’s computer database. 
3. How to work with the museum’s computer software, how the describing terms 
from part 2 are used in the database and how they can help us while working 
with instruments, these topics are included here. 
4. In part four we can find numerical and graphical evaluation of the content of 
collection based on work with the museum’s computer software and the 
describing system devised for this purpose. 
5. This part offers basic organographical description of the musical instruments 
formerly long-lastingly exhibited. (Since 2001 floods whole collection 
unapproachable.) 
6. The Chinese instrumental ensemble and genre Jiangnan sizhu is depicted here 
from an ethnomusicological, ethnoorganological and a museological view.  
7. Some terminological problems and a multidimensional approach to description 
of musical instruments are introduced here.  
 







                                                





I. Katalog sbírky Gakkigaku Shiryôkan 
6P\VOHPSHGNOiGDQpSUiFHMH]SUDFRYiQtGRNXPHQWDFHVEtUN\1HMGHRY\WYiHQt
PX]HMQtKRNDWDORJXQêEUåRY\WYiHQtPRåQpSODWIRUP\SURStSDGMHKRUHDOL]DFHY
budoucnosti. V WRPWRRKOHGXP$åHEêWXåLWHþQp seznámit se s StNODGHPMLåH[LVWXMtFtKR
YLUWXiOQtKRNDWDORJXY\WYRHQpKRQNGHMãtPSUH]LGHQWHP&,0&,06XPL*XQMLP 
Jedná se o obecný katalog sbírky Gakkigaku Shiryôkan (2007) na Kunitachi College of Music 






V\VWpPRYpþtVORNWRPXYL]QtåHMPpQR169, regionální jméno (národní, regionální, 
WUDQVNULSþQtKLVWRULFNpYDULDQW\Qi]YXUHJLRQVWiWNRQWLQHQWREODVW– podle toho, co je 









Region Maker Date Note 
0001 „ikony“ 5433332 Spinet 
MG 




2Wi]NDNODVLILNDFHDV\VWHPDWLN\MHREVDåHQDY SRORåFHSystematic number. Zde najdeme 
NyGVORåHQê] MHGQRWOLYêFKþtVHORGSRYtGDMtFtFKXUþLWêPFKDUDNWHULVWLNiPQiVWURMHMDN
Y\VYWOXMHQiVOHGXMtFtWDEXONDSHY]DWi] legendy ke katalogu171.  
 
 
                                                
168 Je dostupný na Internetu na adrese: http://www.gs.kunitachi.ac.jp/e_cat.html. 
169 Jaké je uvedeno v Musical Instruments :  A Comprehensive Dictionary (Sibyl Marcuse, New York : Norton, 1975) a/nebo v The New 
Grove Dictionary of Musical Instruments (Stanley Sadie ed., London : Macmillan, 1984). 
170 Originál viz na http://www.gs.kunitachi.ac.jp/collectiondb/e_catindex.html 




2EUi]HNþ7DEXONDSURVHVWDYHQtV\VWpPRYpKRþtVODNDWDORJXGakkigaku Shiryôkan. (autor: Gunji Sumi)  
 
+ODYQtGOHQtQiVWURM$VHRStUiRGYSRORåN\] této klasifikace. Jsou to:  
,SRGREDYLEUXMtFtKRWOD 
1. Massophone        (massa, 'solid')  
2. Cupophone        (cupa, 'hollow solid')  
3. Clavophone        (clava, 'stick')  
4. Tabulophone       (tabula, 'board')  
5. Chordophone       (chorda, 'string')  
6. Membranophone    (membrana, 
'membrane')  
(III.) zdroj vibrace: 
1. Percussion  
2. Friction  
3. Plucking  
4. Air current  




   
II. Klasifikace D. A. Olsena 




termíny k etnomuzikologickému popisu nástroje.  





1) Aerophones (air-sounders):  
A) Edge - flute type/hranové, flétnového typuW\PRKRXEêWEH]ãWUELQRYp
EH]NDQiONRYpGXFWOHVVãWUELQRYpNDQiONRYpGXFWStþQpKRUL]RQWDOSRGpOQpYHUWLFDO
MHGQRGXFKpVLQJOHVORåHQp]GHXYiGtMHQGYRMLWp– double; v MLQpPPtVWXYiGtSDNPXOWLSOH 
další termín: panpipe –DGDXFSDQêFKWXEURZRIVWRSSHGWXEHV– tj. dole ucpaných/closed-
on-the-bottom  
B) Single-reed concussion –clarinet-W\SHMHGQRGXFKpMD]êþNRYpMHGQRSOiWNRYp
MHGQRMD]êþNRYpSURWLFKYMtFtSURWL~GHURYp174 – klarinetového typu    




D) Lip concussion – trumpet-type/SURWLFKYMtFtUW\; hrané ze strany: side-blast, a z vrchu: 
end-blast 





nástroje s MD]\N\SU$UD]QêPLQDS~VWQtKDUPRQLNXDDNRUGHRQWMPXOWLSOHVLQJOH-reed instruments). V DQJOLFNpPSHNODGXH-S systematiky 
VHWHQWRWHUPtQY]WDKXMHYåG\N DHURIRQ$PV GYRMLWêPMD]êþNHPDSHNOiGiVHSDNMDNRSURWLFKYMtFt3U$UD]QpMD]êþN\MVRXY H-S 
systematice i v 'RXUQRQXYiGQ\MDNRfree reeds, MD]êþN\QiUD]QpMDNRpercussion reeds (Baines;Wachsmann 1961) nebo beating reeds 
(Dournon 1992). Termín concussion se vyskytuje v DQJOLþWLQMHãWY SHNODGXQPHFNpKRGegenschlag-Idiophone (111.1) zatímco 
percussion v SHNODGX]Aufschlag-Idiophone 7\WRVNXSLQ\VHGRþHãWLQ\SHNOiGDMtMDNR,GLRIRQ\UR]H]YXþHQp~GHUHPRVHEHa 
idiofony nárazové (Keller;Kopecká 1977:11). 
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E)Free aerophone/volný aerofon „is an instrument whose sound is produced by the wind or 
by the action of a person swinging a piece of wood on a rope or a long, narrow, and flexible 
tube. The swinging motion causes the object to create airwaves when it strikes against the air. 
The former instrument is often called a "bullroarer" (the movie "Crocodile Dundee" has a 
scene where an Australian Aboriginal swings a free areophone that frightens the bag guys) 
and the latter instrument is a child's toy“. 






ústa (ústní luk-PRXWKERZMLQêStGDYQêMDNêNROLSHGPWV dutinou) 
B) Lute –PiQRVLþDUH]RQiWRUILQJHUERDUGRUÄQHFN³DQGUHVRQDWRUGDOãtWHUPtQ\
UH]RQDQþQí dutina/chamber, ladící kolíky/pegs, kobylka/bridge, hmatník/fingerboard bez 




/diamond-shape, kapkové/teardrop-shaped aj.  
/LãtVHWDNpPDWHULiOHPUH]RQiWRUXQDSMHGHYQêGHYQêSRNU\WêN$åtNRYRYê
z NRNRVRYpKRRHFKX atp. 
/LãtVH]S$VREHPUR]HFKYQt–QHMþDVWMLEUQNQXWtDQHERWUVQXWtVWUXPPHGDQGRU
plucked, smýkání/bowed 
C) Zither – má struny napnuty z MHGQRKRY\YêãHQpKRPtVWDGRGUXKpKRQDGUH]RQDQþQt
dutinou (která je box, trough, tube) nebo deskou; v RERXStSDGHFKPRåQpStGDYQp
rezonátory  
D) Harp –PiNUNQHVRXFtYtFHVWUXQVPXMtFtFKN rezonátoru v ~KOXVWXS$DPpQP$åH
mít i sloup/pillar –SDNKDUI\WURM~KHOQtNRYpKRWYDUXWULDQJXODUEH]VORXSXQDStNODGWYDUX
lodi/boat-shaped harp 
E) Lyre – vidlice/slingshot s MDPHP\RNHQDQPåXFK\FHQ\VWUXQ\MGRXFtNROPRGRO$NH
spojnici ramen, v MHMLFKå]iNODGQP$åHEêWUH]RQiWRU 
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„Sometimes, to best describe a particular instrument, these terms can be combined (such as 
"bow-harp" or "harp-lute") or extended (such as "pluri-arc" meaning 'many bows').“ 
 
 
3) Idiophones/autophones (self sounders) 
7OHVRSHYQpKRSRYUFKXVFKRSQpVHUR]H]QtW~GHUHPVWUXFNGUQNiQtPSOXFNHGWHQtP
rubbed, vzduchem/blown, smýkáním/bowed. 
 




podstavec/pedestal; pohár/goblet etc. 
C) 3RGOH]S$VREXUR]HFKYQtXGHHQpUXNDPDSDOLþNDPLþLRERMtPVWUXFNZLWKWKHKDQGV
VWLFNVRUERWKWHQpSUVW\þLSDOLþNRXUXEEHGZLWKWKHILQJHUVRUDVWLFNDNWLYRYDQêWHQtP
SLSHYQQpW\þHDFWLYDWHGE\UXEELQJDQDWWDFKed stick.   
D) 1DStQiQtEOiQ\QDNRQNUpWQtWyQRYRXYêãNXQHERQDSRåDGRYDQê]YXN– systémem 
NOtQ$ZHGJHVDREUXþtKRRSVQDKtYiQtPMH-OLEOiQDQDSHYQRã$UDPLODFHV 
 
III. Klasifikace G. Dournon 
-HMtWtGQtPiEêWSRPRFQtNHPSURSRSLVMDNpKRNROLKXGebního nástroje. Stanovuje kritéria 
SURWYRUEXW\S$DVXEW\S$QD]iNODGYLGLWHOQêFK]QDN$.ULWpULDVHWêNDMtWtDVSHNW$
VWUXNWXUDWYDUPDWHULiO8U$]QêFKVNXSLQMHYãDNSRDGtWFKWRWtDVSHNW$UR]KRGXMtFtFKSUR







1) citery + loutny  
2) luk, z QMåY]QLNiSOXULDUFDKDUID 
 




2) a/ s NUNHPStPRXSHYQQêPNWOXORXWQ\DKDUI\ 
b/ s NUNHPQHStPRXSHYQQêPN WOXO\U\ 
 
c) URYLQDQiVWURMHY\GOXMH 
1) NUNDWORY MHGQpURYLQ loutny, harfové loutny 
2) krk (rovný, zahnutý) není v URYLQV WOHPKDUI\ 
 
d) XORåHQtVWUXQY$þLWOXV NUNHPRYOLYXMH]S$VREKU\ 






2) úderové/striking  
3) dupací/stamping  
4) SRWiVDQpVKDNing 


























3) vzduch prochází mezi vibrujícími rty 

























IV. Muzejní prezentace zvuk produkujícího objektu 
    Schéma sestavené v Canadian Museum of Civilisation XND]XMtFtVRXERUYQLWQ
propojených témat vztahujících se k ]YXNRYpPXQiVWURMLXUþHQpPXN muzejním prezentacím 





2EUi]HNþ6FKpPDKXGHEQtKRQiVWURMHMDNRPX]HMQtKRSHGPWXXUþHQpKRN prezentaci.  
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